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4 ^ ^TLVYí V l é r n e s 3 0 de A g o s ^ de 1886 Santos Bertiardr». «bx^. doctor v far íd^io" , v el beato Maneó lo , oonfe«or . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E LA HABANA. 
A D V E R T E N C I A . 
Coa el presente cdoaero recibirán lossaB-
erltores del DIARIO DE LA MABINA en 
provincial», cerno ayer lo rfolbleron loa do 
la Habana y eua puebles oomaro&nos, on 
SITPLBMÍNTO que oDDtiono las seaionea dal 
Coogreeo de loa Dlpatados da loa días 22 y 
23 de Jallo, en qao eo dlaoutleron loa pro • 
flapaestoa gene'alea de esta Itla, oon el final 
del dlaoarao del Sr. Ridrígaez San Pedro 
enot ntra ilel diotAmen y la defanaa del 
ml«mo dftl Sr. Fjíra'jafl, asi como loa dls-
onraoa del Sr. i1 g ieroa, también en contra 
y del Sr. Mlnletro de Ultríimar qaa reearaló 
el debate. Loa in'ertamoa tom&ndoloa del 
extracto • flolal á« la O'iceta de Madrid. 
t B L £ 6 E A M A S POH 81 OáBLfi. 
8KRVICIO PARTICULA.!! 
í ) l 4 R I O D E LA MARINA 
¡kt DIAHO o» UA ¡ L a s a x 
Hatfttu». 
í m X M A M A D B i v toomm. 
Montevideo. 18 de agesto, á l a ) 
8 ?/ 20 ms. de la noche, s 
A l e n t r a r a n o c h e e n e l teatro e l 
g e n a r a l ¡ S a n t o s , que e j e r c e l a s fun-
c i o n e s de P r e s i d e n t a de e s t a R e p ú -
b l i c a á c a u s a de l a r e n u n c i a de l D r . 
V i d a l , u n i n d i v i d u o desconoc ido le 
d i a p a r ó u n t iro da r e v ó l v e r , h i r i é n -
dole e n l a m e j i l l a l i geramente . 
L a m u l t i t u d , e n f a r e c i d a , s e a r r o j ó 
sobro e l a s e s i n o , m a l t r a t á n d o l e de 
t a l modo, que s u c u m b i ó a l poco 
t i e m p o á c a u s a de l a s l e s i o n e s que 
h a b í a rec ib ido . 
i p o u u K a n A M J U i D K H O Y . 
Nueva York, 19 de agosto, á l a s } 
S (le la m a ñ a n a . ) 
U n g u a r d a » c o s t a s a m e r i c a n o s e 
b a apoderado de t r e s go letas i e g l e -
« a s , por h a b e r v io lado l a s l e y e s de 
la p e s c a e n e l m a r de B e h r i n g . 
E s t e a s u n t o h a s i l o c o m u n i c a d o 
p o r e l C ó n s u l i n g l é s e n S a n F r a n -
c i s c o de C a l i f o r n i a . 
Lóndres, Id de agosto, á l a s l 
8 ?/ 45 ms. de la mañana, s 
E n e l D i s c u r s o de l a C o r o n a que 
s e l e e r á e n l a p r ó x i m a a p e r t u r a d e l 
P a r l a m e n t o , s e h a b l a de l a d e c i s i ó n 
d o l o s e l e c t o r e s i n g l e s e s e n c o n t r a 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n a C á m a r a 
l o c a l e n D a b l i n . y s e i n d i c a l a nece -
s i d a d de v o t a r l o s i m p u e s t o s . H a b l a 
de l a s r e l a c i o n e s c o n l a s p o t e n c i a s 
e x t r a n j e r a s e n los t é r m i n o s u s u a -
les ; y no h a c e m e n c i ó n e s p e c i a l de 
l o s ú l t i m o s s u c e s o s o c u r r i d o s e n 
B e l f a s t . 
Paris, Id de agosto, á l a ) 
10 ds la mañana. \ 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t ros , M r . de F r e y c i n e t . h a en-
v i a d o u n a n u e v a nota a l V a t i c a n o , 
protes tando de l n o m b r a m i e n t o de 
N u n c i o e n C h i n a h e c h o por S u 
S a n t i d a d , y m a n i f e s t a n d o quo e r a 
per t inente , e n l u g a r de l e n v í o de u n 
N u n c i o , e l de V i c a r i o s a p o s t ó l i c o s 
p a r a e l C e l e s t e I m p e r i o , 
Melbourne (Auntralia) 10 de agosto, 
á l O y l ñ ms d é l a m a m n a 
E n l a d i s c u s i ó n h a b i d a e n e l P a r * 
l a m e n t o loca l , con mot ivo de l a p r e -
t e n d i d a t o m a de p o s e s i ó n por F r a n -
c i a de l a s N u e v a s H é b r i d a s , e l pr i -
m e r M i n i s t r o y S e c r e t a r i o c o l o n i a l 
m a n i f e s t ó que, s i e l G o b i e r n o fran< 
o é s no s u s p e n d í a e l e n v í o de c r i -
m i n a l e s á d i c h a s i s l a s , t e d a s l a s 
co lon ia s d e b i e r a n u n i r s e p a r a de-
f enderse por « i m i s m a s . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
ti dia 19 ¿6 agosto de 1886, 
C 9 Z 1 . 0 ^ Abrió & 225 per 100 y 
cierra de 221% a 225 
o®r 100 0 tan dan 
DSL 
ovfte ispatoii 
Sntft % pS Interé» y uno da 
amortieaoion t n n i l . . . . . . 
Idem, Idem y dos Idem 
Idom de anaalldadefl... 
Billetes Mpoteoirios.. . . . . . . . . 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Rloo -
Honos del Ayuntamloato...... 
•ooiomcs. 
19 i . 30 pg Poro 





s r o T i c . a . » coh .<-«^ tcx jak .L j í« í !» . 
NUQXH* Vorh) agosto 18 , á la» 
de l a tarde. 
Onuan eepaflola», a 816>((5 
Descneato pape) comercial» 60 diw., 
Qunblos sobre LOadros, d|T. (banqneros) 
i « 4 - 8 2 ^ cts 
Idem sobre Paria, 60 djv. (banqneres) A 5 
fraucoB 28H cts. 
Idem sobre Hambnrgo» 60 diT. (banqaeros) 
BenoH registrado» de lo* Estados-linidoa» 4 
por KM), a 126% ex-cnpou 
Centrífugas a. 10, pol. Dtts 6, 5 6lS2 
Gentrffagas, costo y flete, do 2 18il6 A 2%. 
Regalar A buen refino, 4 9[16 A 4 11|1« 
Aallcar de miel, • a ^% 
OrVondldosi: 1,000 bocoyosde azúcar. 
Idem: 27,9110 sacos do ídem. 
E l morcado quieto y los precios sin varia-
ción. 
Hieles nueTas, de 17 A 17% 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 7 40. 
f u ó n d r e » * agosto 1 8 . 
Azdcar de remolacha, lili1/* 
liflcar ooutrlfnga, pol. 96, I2i6 A 1L'I9 
Idem regalar refino, A l l i 9 
Consolidadosj, A 101 I1I6 ex-interé«. 
Cuatro por ciento espafiol, 61^. 
Descaente, Banca de Inglaterra, 2Jé per 
loo. 
PariSt (i{/osto 18t 
Renta, 8 por 100, 88 fr. 1 ¿ ^ cts.ex-interéR. 
Ba«w KepaRol de la Zalá d« 
Ouba ~ 
Banoo Industrial.. . 
Banco y Oompafila de Abna-
osn^vi de Be^Ia y del Oomer-
Oompafila de AÜnaoenea de 
Depósito de Santa Catali-
na HMMM.. 
Banoo Agríoola — > . 
Cala de Ahorros, Descuento» 
y Depósitos de la Habana.. 
Oródlto Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba—... 
Empresa de Tomento y Nave-
gación del Su r— 
Primera Oompafila de Vapo-
res de la B^hía -
Oompafila de Almacenes d« 
Hacendados i . . - . 
Uompasua de Almacenes de 
Depósito de la Habana-™»,. 
Oompafila Espafiol» de Alum-
brado de Gas . . . . . 
Oompafila Cubana de Alum-
brado de Oas-... M 
Oompafila Española de Alum-
brado de Gas de M«ftanBas., 
Sueva Oompafila de Gaa de 
la Habauk.. . . . . . . — . . . 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de la Habana-» - . . 6G A 55 pS D oro 
Oompafila de Caminos da Hie-
rro deMataneaa i Sabani-
lompafiia de Óamlnoa de Hie-
rro de 04rden*B y Júoaro i 21 pg P oro 
icmpafil* de Caminos de Hie-
na de Clonfnego» A Villa-
)ompafi(a de Caminos da Hie-
rro de SaTua la Orando . . . . 
Oompafila da Camluoa de Hie-
rra de Oaibarian A Banoti-
Spírltas. . . • —. 
tampafiia del Tsrrooarrll del 
Oeste . — 
Idmpafila de Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
& Uatanaas........ 
Jompafila del ferrocarril Ur-
bano. . . . . . . . . . . . . . . . 
¡Torrocarrll del Oobre 
P^rrocarrll da Ouba 
«fellnerla de Oirdenaa 
nzenlo "Osniral Bedenoion". « m 
OBLIOAOIOMBB. 
H\ Orédito Territorial Hlpa-
tsoarto do la Isla de Ouba.. «.. . 
Minias hlpoteoarlai al 0 pg 
Interés. Anual m — 
dooa de .os Almacenas dfl 8aa-
H Catalina eo* el • pS la-
9mv.'>,.wm̂  . 
r B I f T A S UB T A L 0 R B 8 H O T . 
Ayer, 55 acciones del Banco del Oomercio, á f 4 p § D. 
oro O. 
Idem, 30 acciones de dic^o Banco, á 8J pg D. oro C 
Idem 50 acciones del referido Banco, a 7 pg D. oro O. 
Hoy, 80 acciones del mismo Banco á 6J pg . D. oro O. 
2) acciones del Ferrocarril de Cárdenas y Jfioaro, á 
20i og P. oro c. 
10 acciones del ferrocarril de la Habana, á 56 pg D. 
oro C. 
20 acciones del Ferrocarril do Cien fuegos, á S7 pg D. 
12acc.oneti del ferrocarril de Caibarien, á 5 p § D 
oro O. 
22 acciones del Ferrocarril Urbano, á 24 pg D. oro 0. 
10 acciones del Banoo Español, 19 pg P. oro O. 
87 á 36 pg D oro 
& 6 pg D oro 
. . . 2 i & 23 pg D oro 
« i n O R I S C O R R E D O R E S NOf a R l O 0 
DB LA BOLSA OFICIAL 
D. Boberto Belnlein. 
Juan Saavedra. 
José Manuel Alns 
. . Andrés Manteo». 
. . Federico del Prado. 
1 Darlo González del Valle. 
, . Castor Llama y Agnlrre. 
.. Bemardlno Ramos. 
.. Andrés López Muño». 
Emilio Lópes Masón. 
. Pedro Hatlll» 
.. Miguel Rooa 
. . Anton'o Floreo Estrada. 
.. Federico Crespo y Bernia. 
. •Rafael Antnfia. 
.. Benigno del Iitano InolAn. 
DBFBMDIBtTTES AUXILIAIUCB. 
ü . Delmlro Vleytea.-D. Eloy Belllnl y Pino.-D. Sal-
vador Fornández.—D. .Tos* Vida! Kntflve.—D. Antonio 
Media» y lídnez.—V. Autonlno Andrsde. 
tTOTA.—Los demás sefiores Corroaores Notarlos qn« 
•rabajan on frutos j oambloa, están también «ntorlea-
i ^ i«>-» tri**** •»> '» «novfcílloh» nnlw 
(Queda prohib ida l a r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con arre -
glo a l art iculo 81 de l a L e y de JPropie 
d a d Inte lec tua l ) 
O O T I Z A O I O N B S 
DBL 
C O L K G U O D B C O R H E D O K B B . 
('AMBIOH. 
.3 á s p g F. oro espafiol 
, segnn plaza, fecha y 
' cantidad. 
120J á 21 pg P., oro es 
i pafiol, á 00 drr. 
ej á 6| pgP., oro espa-
ñol, 60 drv. 
7 á 7J pg JP., oro espa-
fiol 3 dlT. 
^ | 4 i á 6 p g P.60 div. 
fS} áOipg P., oro cepa. 
J Bol 60 div 
'• 1 lOá 104 Po P-. oro ee-
IHQ 1 . .ATKBJÍ .A, 
FBAJffOTA 
AI, I M A N I A 
i ruTADOa -UNUKtH. 
«fMTUEKTO MEK! ( » R TI i 
l pafiol 8 dir 
í 6 pg á 8 meses, 
? lío 8 á 8 r:«»oii. p 8 M nrn 
AZOOAKH». 
¡104 A 11 tu. oro arrol'». Blaooo. trenes de Doro ene y Itlltioux, balo á regular... , 
Ifnpfiw 1.?.'i.d!1.bu.e.n?!u* * n TB-üro *rroS'*' 
Idem, Idem, ídom, Idem florete. >12i rs. oro arron» 
Oognobo, Inferior á regular,* 
ndmerog á 9 (T. H.) í 
Idem bueno á superior, núme- í «. 4 ^ ntn arr„b-
ro 10 4 11, . d e m _ i0* * 7 0f0 ^rrt,t"k 
Qaneüb̂ o> . ^ d o m ' T ' * : : ! ? * 4 »* »• -
Idem bueno, núm. 16 á 16 id ^«4 á 81 rs. oro armo». 
Idem superior, n° 17 á 18 Id.. í - , ,n -#Mh. 
OIBROAIDO BXTRAHJKRO 
OBNTBlFUOAH DE UUAKAi'O. 
Polarleaclon 04 á 97. De 41 á 5 re. oro arroba negus 
envase y número. 
AZOCAR DB M1KL. 
Polarieaolon 86 á 90. De 3i » Si reales oro arroba 
tegnn anvase y número. 
AZOCAS MABCAUADO. 
Coman á regular refino. Polarización 86 á 90. D* 
84 * Bft rs. oro arrob». 
CONCBNTHAUO. 
Hin operaol inea. 
MBAORB*4 C O R R S O O K M t <»« SB.ftARA 
SE ÓAMBIOB.—D. Jallo Montmsr y Larra. E FBOTOS.—D. AndrójZayae, aoilllar de corre-
dor y O. Pedro Pulg, auxiliar de corredor. 
Lflopla.- E t i b m 19 <1« agosto df 16S9.-1I1 mu nao. 
O E O F I C I O . 
Qomandanoia militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Aproximándoae la época en que loa ol 
clonen apiTeoeD en esta leí», y COK viniendo 
A la eegaridad de los baques aurSon en ei 
Paerto conocer las proximidad de este pe 
ligro, á fio úe que oon la posible anticipa 
clon pneditn U B oApitanes tomar las pre-
oanoloDes mbrinera» índ'^peEsablee en eetoe 
oaaoe, tsl eo SQB amorras, como eo la arbo-
ladura y embarcaciones njenoree, quedan 
oetiiblecio'a» h ñ s ñales siguientes en el asta 
da etta Oapltaola del Paerto. 
Bandera triangular roja—Hay indloios 
d» mal tiempo. 
Bandera amarilla y anuí por mitad bori 
zontal — Aumentan los Indloios de mai 
tltmpo. 
Boia cogra —Indica se presente A recibir 
drdoBes el patnn del remolcador de turno, 
Los Capitanee aerán respousabloe de la» 
«vori »• qa« pu«dan ocasionar sn falta de 
oreo uoioa 0 neg igenola en el oampiimlen-
to de ana deberea. 
NOTAl—Cualquiera de las banderas que 
se ( en r í an oon oua bola negra superior, in 
dioa que hay ludiólos de qoe mejora el tiem-
po, qoo la corre* poudienie señal expresa. 
Et asta de la Vlgia del Morro repetirá lae 
Btñalee que haga la Capitanía para que 
sean visibles & todos. 
Habana, 21 de julio de 1886.—Pedro Car-
dona 30 23J1 
OomandaDola de Marina y Capitanía del 
Puerto de Sagua la Grande. 
Aoeroáudoeo la eetaoion en que por lo 
regular suelen tener efecto loe huracanes 
peoaüares á estas Ántilla*, y oon objeto de 
disminuir en lo posible los graves perjeioioe 
que a sn paso ocasionan, he creido oonve 
ntents dictar las siguientes dispoaloionea: 
Señales que oou la posible antlolpaolon 
han de hacerse en el asta de bandera de la 
Capitanía del Paerto, y que repetirá en el 
palo trinquete el boque de guerra, si lo bu 
blesa, á la aproximación de un temporal. 
1" Bandera blaFxoa y aiul, por mitad 
dtaKonal , indicara vehementes soapeohas de 
on f n m u temporal. Los capitanes y patro 
nos de ios baques surtos en el Paerto, dis 
p o d r á n las maniobras convenientes para 
recibirlo. 
2? Bandera azul, aproximación del mal 
tiempo. Al hacerse esta señal, todas las 
embaroaoiones que por en calado puedan 
entrar en el Rio, lo verificarán, y las que 
no, catando atracadas á los muelles, ae 
franquearán de ellos, reforaarán sus ama-
rra», calarán masteleros y vergas, y las qu* 
de éataa últimas no puedan calar, serán 
braceadas al fi o para evitar ventolas. 
Desde ente momento quedará cerrado el 
Paerto, prohibiéndose et barqueo interior 
que no tengu per objeto dar ó solicitar au 
xtlio, como la sadda del mismo á t.>da clase 
de embaí caelcnes, bajo la molta oerre^pon 
diento. 
3a St ol annoclo del temporal fuese de 
ncoho, en ves d» bandera, procurará man 
tanereo encendido en el asta de bandera de 
U Capuana un farol de lúa natural, y cada 
capitán 6 padrón tom&rá ¡au p.-o» idenciaa 
qnat esiéu en au mano para aegutldad de en 
t><)(jUtt 
4* L >e<ialL-aolou del temporal se anuu 




8i la fütrsa del tiempo obligRse á 
íh ban<ma ae ooceiderará aquella 
oomo Itada, y «i lemporal anbalatente, mién 
tr»a no ee targue la nacional. 
Lo que ae bsoe público por este medio 
pa a general occoclmieato. 
I J be a de Sagn^, 24 de Jollo de 1886. 
Antonio Morena Guerra 
WSí « 0 0 1 A DO DE IN8CHIPCION M A R I T I M A 
DB 1.A COIHAN»AN€IA GENERAli 
DEL APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Segnn oomnnicacion del Exorno. Sr. Gobernador Ga-
neivi de esta 1*1*. desde el día 6 del actual »e encuentra 
alambrada la luz fletante de Cayo Diego Pérez en la 
OOHU Sur de la misma, en el concepto que nada ha des-
merecido el con)nnto de como estaba ántes de las averias 
que sufrió y le ha sido reparada, reduciéndose la opera-
ción á llevarla á cabo y trasportarlo á su emplazamiento, 
amarrándolo de popa y proa en la forma en que se ha-
llaba. 
Y de órdfn del Exorno. Sr. Comandante General de 
eate Apoi-üifTo *e publica para conocimiento dé los 
Capitanee v PAtronen de los buques que naveguen por 
aquellas «gata 
filena, is as ag98ío (l«i9íffl.-/u»n B. soiicsso. 
NBGOCIABO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE I A C O M A N D A w r i i GENERAL 
DEL APARTADERO. 
ANUN010 
El Exorno. Sr. Comandante General del Apostadero, 
se ha servido disponer que el dia 25 del actual den prln-
olpio loa tximenes que para optar 4 las distintas clases 
de Pilotos de la marina mercante, so'iclten los interesa, 
dos. en ni oonoepto da que la Junta se ha lará reanlda 
desde dicho dia & las 12 y sucesivos qne f aeren necesa-
rios eae-ta Comandan oía General, bajo la preeldenola 
de! Sr. Mavor General de este Apostadero; debiendo los 
pretendientes presentar sus lnBt*nolas á a. E. acompa-
ñadas da loa dooamentos prevenidos ántes del primer 
dia de los sefialados. 
Habana, 18 de agosto de 1886.—Jusn B. SoUosso. 
3-20 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
INSEKTJOOION MARÍTIMA. 
Por el Ministerio de Marina se comunica á esta De-
pendencia la Real Orden »lgaiente: 
"Eximo. Sr—EtExomo. Sr. Mlniatro de Kitado en 
Rial Orden de 15 del actual dice á esta Ministerio lo que 
tdgn';—Exorno. Sr.:—El MinlatrodeS. M , en Bomame 
participa que U Gaceta Oficial de J<«2ia anuncia que á 
coneeuuenola de haber sido desaprobado en la Cámara 
de Diputados de Francia el tratado de navegación entre 
dicha República é Italia, pagaran en les puertos Italia-
nos los buques franceses desde el día 1G, doble* dere-
chos que las barcas pertcneolentes á Rtolones conve-
nidas. Teniendo Eapafia el carácter de Nación conve-
nid* y siendo del mayor interés que los Armadores y 
Navieras españoles conozoan esta situaoloa de )a cual 
tuita provecho paeden gaa*r. me apresuro á comuni-
carlo á V. E. para qne lo h?»g* llegar tan pronto como 
le sea posible á conocimiento de cuantas personas pue-
dan tomar parte directa en la navegación y el comer-
cio. 
Lo qne d i Real Orden traslado á Y. E. para su noti-
cia y la de los ¡Japit raes de puerto déla comprensión 
de ese Apostadero de sn digno cargo, con el fia de que 
esta* autoridades I-joales, le den la mayor publicidad 
posible, para conocimiento de los Navieros y Conslg-
nataros de buqaes mercantan espafioles. Dina gaarde 
á V E muchos aBos. Madrid 19 de j illo de ie86.—Joeó 
de Boránger —Sr. Comandanta General del Apostadero 
de laHibana." 
Y por disposición del Eximo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero se publica en el DIARIO DE LA MA-
RINA ptra conocimiento de quienes pueda interesar. 
Habana 10 de agosto de 1888.—El Jefe del Negociado, 
Juan B. Sollonao. 8 18 
C o m i s a r í a de G a e r r a de !a H a -
bana. 
Intervención del Material de la Comandan-
cia de Ingenieros 
Dispuesto por el Ex imo, Sr. Capitán Ganeral ea 1? 
de Majo próximo pasado, se proceda á rematar en pd 
b lea subusta ¡a adquisición de lo* materiales necesarios 
para las obras militares qua sa efectúan for el Cueroo 
de Ingenieros, dnrtnte el añ i económico de 1886 á 87, 
divididos en lotes que oorresponden á las denominacio-
nes Piedras Hales y Tierras, Ferretería, Hojalatería y 
Vlarleria, Maderas. Alfarería, Efectos de Escritorio, 
dlbnlo v oficinas. Efectos y materiales para líneas tale-
giáficas, telefónicas y timbres fdéctrlcos, se convoca 
por el presente á los que deseen tomar parte en dicho 
acto que tendrá lugar ante el Tribunal competerte en 
el looal que oaupa la latervenoioa de la citada Coman 
dañóla de Inganleroa sita en la calle de Tacón n. 1. el 
dia 18 del próximo Setiambre, á launa de la tarde- Las 
Sroposiciones serán admitidas hasta m «día hora ántes e celebrarse la subasta; serán pra >eutada8 en pliegos 
cerrados por cada uno «le los lotes, áun cuando un mis-
mo lioltador hsga proposiciones a varios, constando en 
la cubierta el loce á que aqnal corresponde y estarán 
redactadas con sujeción extrlcta al modelo que abujo 
aparece. 
Se acompafiaiá á cada proposición la carta corrss-
rondiente al depósito que el llcltador hibrá hecho pré-
vlamente en las Csjis de la Haalenda. 
Los pliegos de ooadiclonea facultativas y económicas 
y los precios limites se hallarán de manifiesto desde es-
te día en la referida Intervención del Material de I n -
genieros desde las ocho á las once de la mañana. 
Habana, Agosto 13 de 1836. 
El Comisarlo de Guerra Interino, 
Ramón Cabaleiro. 
MODELO DE PROPOSICION 
Den N . N . vecino de del comercio, enterado del 
p'lego de oondloijnes v pr^clm límites para la contrata 
anunciada en la "Gaceta Odcjal" de esta ciudad el 
dia™... . do los materiales y demás efectos que se con-
sideran necesarios p ra las obras de la Comandancia de 
Xogenleroa de esta Plaza, ofrece eno&rgarse de los ex-
presados en tal loteá los precios límites señalados con 
la rebyj* de tanto por ciento con sujeción á las 
oondioicnes eatlpuladfts y durante el ejercí :1o de 18'G á 
87. á cuyo efecto acompaño en garantía la correspon-
diente carta de pago de depósito por tal suma-». . . . co-
rrespondiente al lote espresado. 
Fecha y firma del interesado..»,. . 
C—1091 3 18 
Administración central 
de Rentas Estancadas.--Loterías. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 21 del presente mes, ee dará principio A la 
venta do los 17,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,222 que se ha de celebrar á las 7 de 
la mañana del día 4 de setiembre del corriente año, distri-
buyéndose el 75 por 100 de sn valor tota! en la forma 
al guien tei 
aOMIBO DI FBKKIOB. 
IMPORTE 
DV¡ 1,08 PHKMI08 
1 de 
IO d e ' T ó ó o i r i ' . i i r i i i i z i ^ ü i i ü i 
459 do 500 
9 aprox'maoionos de 500 pesos 
para la decena del primor premio 
2 id. de á 500 id. para el número 











Precio de los billetes.—El entero $40 
j el onadragósimo $1 
Lo quo se avisa al púl 
Habana 14 do atoato de 1886. 
8 510 000 
el medio 920) 
ara general Ictellgen.-J».— 
-Bl Admlnlstrainr 0«_ 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana 
El Exomo. Sr. Intendente General de Haoienda se ha 
servido disponer se abra el pago á las clases pasivas re-
sidentes en esta Isla, correspondiente al mas de junio 
último en la forma siguiente: 
'9, 20 y 21 del corriente, Monte pío Civil y Militar, 
Pañalones de Graola y Sxolaortydos. 
23, 24,25 y 26, Retiratloa de Gaerra y Marina, Pensio-
teo de Cruz é inutilizados en oampafia. 
27 28. 30 y 31, Cebantes y Jubilados. 
Lo que ee hace público para cono3imiento de ¡os inte-
resados, advitfréndose qne oí pago se (faf f nará en oro. 
Habana, 14 de agosto de 1888.—JTantíd Lóvei Gamun-
di. 3-17 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 2*-—Hacienda 
Acordado por el Exorno. Ayuntamiento sacar á nueva 
subasta la recaudación de los productos del arbitrio Mu-
nicipal sobre "Anuncios y letras" dorante el corriente 
año económico, v con sujeción al nllego de condioioues 
publicado en el Boletín y Gaceta. Oficial de 20 de Junio 
último, modificando el art? 16 de mchas condiciones en 
el sentido de <ine el tipo del remate es el de OCÍJO mil pe-
tos ero, y ei 22 en el de qne el primer ptaw del precio dal 
arbltrU. lo abonará el rematador ántee de tooixr pnoeslon 
del remate; el S1*. AW.de Municipal ha st-fia • lio el <lia 
21 de Bt-tlembre próximo, á la una de la tarde, para qne 
tanga efecto dicho acto, en la Sala CapltnlAr; v de órden 
de 8. S. ee hace público por este medio para ganeral co-
nocimiento. 
Habana, 14 de agosto de Agustín Quaxardo. 
3 18 
Alcaldía Mnoicipal de la Habana, 
Vista la solicitud presentada a esta Alcaldía Munici-
pal en 11 del corriente mes, por D. Juan Cucx) y L'a-
nos. pidiendo se declara que el Rematador de la roo»u-
daolou de los nrodnctos del arbitrio eobre "Carbón Ve-
getal y Ocke", está obligado á admitir á los causantes 
de dichoarbltiio cupones vencidos por la cuntí iad de 
otrbon qne le manideaten destinen al consumo. 
Yiata i» oonsnlt» emitida iior la Comisión de Impues-
tos y Arbitrios Municipales y el acuerdo adoptado por 
el üxemo Ayuntamiento en 'a sesión celebrada en el 
dia de la fecha, declarando que es dei resorte do esta 
Alcaidía la resolución de dicha solicitad. 
Vistas las condiciones del contrato celebrado por el 
Exomo. A;, untamiento y el Rematador del arbitrio para 
la menoionada reclamación. 
Visto el acuerdo del Exomo. Ayuntamiento adoptado 
en 9 del actual á virtud de otra reclamación de D. José 
Solloso, D. Antonio Lámelas. D, Mariano Riera, D. Juan 
Cueto y D Jotó Luis Pérez. 
Consiüerando que los causantes del Arbitrio están en 
su derecho al pagar en cupones vencidos de Bonos de la 
Emisión de cinco millonea, las cuotas qne respectiva-
mente los corresponda por el Carbón que introduzcan 
en la ciudad, en el acto de ser pesado el efecto, siempre 
que el total Importo de esas cuotas adecué ó exceda del 
v ilor del copón ó cupones qua entreguen, y el resto en 
ero y plata de curso legal, según puBlloaf ijnhe"ha por 
el Exorno. Ayuntamiento en el Bolttin Oficial de la Pre-
v i icia de 31 de julio último. 
Jouslderando qne ni la Alcaidía Municipal niel Ex 
oe anlisimo Ayuntamiento, pueden exigir d d Remata-
do del Aibitrio, sin incurrir en responsabilidad, otra 
oo a dlstlu>adeIoe8tlpnladoen el Contrato qoe con é. 
tie ie celebrado. 
«Jonslderandoque la patloion de D Jaan Guato y Lla-
no pugna abiertamente oon las condiciones de dicho 
uuntrato. 
Se desestima la solicitud de D. Jdan Cueto y Llano y 
se declara que los caunantes del Arbitrio sobre el Car-
bón Vegetal y Coke, pueden pasar en cupones vencidos, 
de Bunos Mnaloipa es déla Bmieion de cinco millones, 
todo el carbón que iotroduz 3an en la ciudad eu un sólo 
acto y lleven para sn aforo, también en un sólo acto, en 
uno 6 más carretones, á la bísenla ó romana del contra-
tista, en cnanto dichos cupones adecúen al importe del 
arbitrio sobre el carbón pésa lo, y que por conslgalente 
el roto hasta el total importe deben satisfacerlo en oro 
y plata de curso legal. 
Pub lquese esta resolución en el DIARIO DE LA MA-
RINA á sna debidos efectos. Habana, agosto 19 de 18FC 
LUÍ» O. Oortíjedo 
Keal üniveriidad de la Habana. 
SBCBBTARÍA GENERAL. 
C u r s o A c a d é m i c o de 1 8 8 6 á 8 7 . 
Según lo quo previene el arlionlo 171 del Reglamento 
nalversltano, el día 1? de setiembre próximo quedará 
abierta en la Secretarla Ganeral de esta Real TJelversi-
dad la mat í 3ula para las Facultades de Flioaotia y Le-
tras. OlencUs, Derecho, Medlolnay Cirnjía. Farmacia y 
carrera del Nota i>do. 
La matrícula se d.vtdlrá en ordinaria y extraordina-
ria, según q -uj se ver.fique en loa meses de setiembre y 
octubre. L is alr.rancs que por cualquier causa no se 
hubiesen matriculado en setiembre, podrán hacerlo en 
el mes de oatubre abonando dobleti derechos. 
El dia último de octubre espira de fl altivamente el pla-
z > para matrionlarse, estando prohibido de una manera 
absoluta la ampliación de este último. 
Para matrionlarse en el primer año de Faonltad se re 
quiere haber aprobado los estudios generales de la 2? 
iCnseñanza y parala admisión á l a prueba de curso, 
haber obtenido el título de Bachiller. 
Los que hubiesen probadores estudios de periodo de la 
Licenciatura en Faonltad, serán admitidos á matrícula 
del Doctorado, pero no podrán serlo al grado de Doctor 
hasta haber obtenido el lítalo de Licenciado. 
Las matrículas, sean ordinarias ó extraordinarias, so 
harán por medio de células de Inscripción, cuyo impor-
te será do diez reales fuertes por cada una, que sin dis-
tinción deberán abonar los alumnos en las Secretarías 
de las Facultades respectivas. 
Los derechos de mottíóula se abonarán en nn sólo 
plazo, median ta un sello especial de pagos al Tesoro, 
de siete pesos y medio por oada asignatura de Facultad 
y otro adío móvil deO'05 centavos de peso. 
Estos sellos se entregarán en la Sacretarí» General, 
Juntos oon la solicitud de matrícula que el alumno re-
cogerá en la portería de es'a dependencia acompañando 
á la misma las cédulas de Inscripción. 
Así mismo deberán presentar los Interesados sus cé-
dulas personaleo, sin cayo requisito no podrán ser ma-
trionlados; exceptuándose de él loa qne la Ley tiene 
determinados. 
Y en cumplimiento de lo qne previenen los ariíonlos 
169 y 170 del Reglamento, le publica para general cono-
cimiento. 
Habana 15 de asoato de 1886;-3£1 Pecrít^-Io Ge^er»!, 
Instituto de seganda enseñanza de la 
Habana 
S Í C R E T i B Í i -
En cumplimiento de 7o qus previene el anloulo 13 0 
del Reg'amento se hace saber que desde el día 1? de se-
tiembre :óximo estará abierta en esta Secretarla la 
matrícula del curso académico de IPgt á 1887 para los 
'Eitudios generales de Segunda Entsfianzs" y de 
''Aplicación al Comercio" la cuU se llevará á efecto 
oon arreglo álas presjrlpclone" siguientes: 
I? F.ra el ingresa en la2? Baseflanz i ae ha de pro-
bar mediante exámen, la debida sníl dencia en las ma-
terias que abarca la primera Enseñanza elemental y que 
son: 
Doctrina Cristiana y Nociones de Historia Sagrada. 
Lscturay Escritura. 
Prinoiplos de Gramática Castellana oon ejercicio de 
Otografia. 
Principios de Aritmética con el sistema legal de me-
didas, monedas y pesas. 
Brevas nociones de Agricultura, Industria y Comer-
cio. 
Pitra el ingrese en los "Estudios de Aplicación al Co-
mercio'' se requiere además una prudente ampliación de 
las materias anteriormente anunciadas y el oonooimlen 
to de las slgalentes: 
Principios de Geometría, ds Dibujo linea y de A g r i -
mensura. 
Radimentos de Historia y Geografía, especialmente de 
España, y 
Nociones crenera'esde Física y de Historia Natural a-
ooniodadas á las necesidades más comunes de la vida. 
L-s aspirantes dlrlgháa sus solloitudes «I Sr. D rec-
tor de este Instituto, acompañadas de sus células per-
sonales ó las de la* personaa que los repreaenten, abo-
nando en Secretaría dos y medio pe-soa en concepto de 
derechos académicos - entregando á la vez el timbre 
móvil de cinoo centavos prevenido en órlenos vigentes. 
Estos exámenes sa verlfioarán en la misma época que 
la matrícula y desde eata facha se recibirán en esta Se-
cretaría las instanolss da los qne hayan de examinar;e. 
2? Lis matilóalas ee div dirán e i ordinarias y ex-
traordinarias, según se efectúen respectivamente en los 
meses do setiembre ú ootabre. 
3* La matrícula sea ordinaria ó (xtraordinaria se 
hará por medio d» cédalas da inscripción que se facili-
tarán en esta oficina. El precio de oada célula será de 
un peso veintlolnoo centavos en metilloo que sin dis-
tinción abonarán los alumnos al tiempo de insoribiree, 
acompañando otro timbre móvil, oomo el anteriormente 
enunciado. 
4f Los alumnos que por cualquier motivo no se hu-
biesen matriculado en el mes de setiembre, podrán ha-
cerlo en el de octubre abonando doble» derechos Q re-
da prohibida de una minera abaolura la ampliación de 
este último plazo. 
5? Los derechos do matiíon'a sa abanarán en un só-
lo plazo al tiempo de verificarse en el mes de setiembre 
las inscripciones reapaotivas, mediante nn sello ó t im-
bre especial de pagos al Tesoro de cuatro pasca por cada 
asignatura de ¡os • Estadn» genera os de la Segunda 
Enseñanza". Los mismos dereohoa corresponden á las 
asignaturas de "Estudios de Aplicación al Comercio", 
pero pueden ser satisfechos eu dos plazos. 
6? En esta Secretaría se facilitará á los alumnos u -
na papeleta impresa en la cual esorilrráa los nombres 
de las asignaturas objeto de la m«tríonia suacriMéndo-
las cen su nombre propio y los apellidos paterno y ma-
terno a a vez que presentarán sus cédulas personales ó 
las de RUS representantes. 
7? P ira matricularse eu el primer aDo de los ' Estu -
dios generales de Segunda Enseñanza", es Indispensa-
ble que el aspirante haya sido aproba lo del exám^n de 
inereso en la forma diapuesta por el Pl»n de fistulios. 
8? No podrá seradmttidoála matiioula en una asig-
natura determinada el alumno qae no haya probado to-
das las que deben estudiarse previamente, según la Lev 
y US matriculas que se hiciesen Incompetibles por sn 
fa'ta en el órden de prelaclon se considerarán nulas. 
9? L is alumnos que procedentes de otros Estableol-
raientcs hayan de efectuar matriculas en este, deberán 
aorelltar ántes por medio de los dooumentos preveni-
dos, tener probadas las asignaturis que deben preceder 
segan el Reglamento á las en que soliciten matrion-
larse. 
Todo lo cnal se publ ca por este medio, de órden del 
Sr. Director para general conocimiento, 
Hibana, 16 de agosto de W6.—Segundo Sánehei T i -
Uarejo. 
m i I  w—^MwiT¥üí7"iii II i i-p^^——^ 
T R I B U K A I i B S . 
»«i 
Ha&ana.—Comisión fiscal.-DON MANUEL GONZÁ-
LEZ T GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Per esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
Hamo y emplazo en esta Fisoa la, por el térmiao de diez 
dias, al moreno Francisco Obavatrí» y Lago, natural de 
San Juan de Puerto Rico; el cual llegó á este Puerto en el 
vapor-correo Ciudad Ocndal. el 17 de Noviembre de 1882. 
Habana, 18 de agosto de 1888 —El Fiscal, Manuel Gon-
zález. 8-20 
Oomandanoia «iliÉa' de «orina de ta p' 
Habana.—Cominion Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, Tañíante de Inf*nteií * de Ma-
rina y Fiscal en Comisión de esta Oomandanoia. 
Por esta mi primero y Unloo edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo en esta Fiscalía, por eltérmlno de diez 
días, al individuo Tomás Rivera, natural de Santander. 
de 39 afios de edad, casado, jornalero, y vecino que fué 
de la calle de los Génlos n? í, con objeto de evacuar un 
acto de Instioia. 
Habana, 14 de agosto de 1886 —El Fiscal, Manuel Oon-
áUr. 3-17 
Oníinario.—DON DEMETRIO LÓPEZ ALDAZÍBAL, Juez 
Municipal dd Distrito da Relea é interino de pri-
mera instanoia del mismo 
Por el presente edicto higo aabít: qu > 4 consecuencia 
dolos autos ejK-ut vos segaldos por D. José Mauricio 
Marga contra D T.rsodelPczo y D Joan AndrésOcr-
tüií, en cobro de pesos. 88 ha aoBislado el dia quince del 
entrante m â de setiembre, á Iss do:e del mismo y en las 
pu na? del Juzgado, sito en la r.nttgua calle del Prado, 
hoy Oor>de« ''a^ft Moté; número ciento dos, para que 
tenga t fe >t > 11 remate del ingenio "Praternidan." ántes 
' Nui stra S fio * Af\ ^ármen," j su potrero anexo 'Sá-
o 1'Hondo, ' (•) i'ituhfaoo, sita'ado en el barrio de W-a-
jay té -raico r; un p^l do Santiago de 'as V<>ga8 partido 
JudU i . l de ü*> B jacal, en la piovinoia do Ta Habana, 
oompn.oto de ouartnta y una Cibaileríae, ciento setenta 
y nn cor.ielea de ti-irrf; cuva flaca • on sus fábricas, ma-
quinarla, upivitoi v demís pertenencias y anexidades 
ha í<!(> tat a 'o en olacaent» y trr-a mil 8PT« *»«#*Í «n*-
rent.» y «.oto posua, "chouta y ocho centavos oro, advir-
tíenddá loa que deséen i toar parte en la subasta, que 
no se ariniitirán proposiciones que no cubran loa dos 
ter ios de 1* feaMolon, y que tanto éste como la oertlfl-
oaoW ae gravámenes del referido ingenio y los títulos 
do p-opieda^ con ios que deberán conformarse los l lc i-
tadores sin que tengan derecho á exigir ningún otm, se 
encututran en la Bporlbaníi del qne ref enria: hao'eido 
presente ademá(>, qne de dicha tasación ó avalúo, sn ha 
rcb.«j>do el veiutio^nco por ciento, y para tomar parte 
en dicho remate deberán ios Ucitadores consignar pré-
vlamente en la mesa del Juzgado ó sn depósito en Arces 
Reales el diez por ciento en efectivo del tipo de dicha 
subasta. Y á fia 'le qu» el quo quiera rematarlo ocurra 
á la Escribanía del actuario á Instruirse, y al Juzgado 
el dia señalado—Habana, di^z ys'eta de agosto de mil 
o hocientos oohenfA y seis.—Dmeín'o L6pe- Aldaiohal. 
—Ante mí, uan H . Vergtl. 10469 3-20 
P U E R T O OÍS 5L.A H A B A N A . 
M O V I M I E N T O 
D I 
T A . r O X B f t D S T » A V S » I A . . 
SE E S P E S A N 
Agt9 20 Ahoeat Veraoru* y eacalaat 
_ 50 ViUn d« Bourdeaux! Veraoru». 
~ 24 M. L Villaverde: Kingston. OAIOB y escolas. 
. . 24 Ulty of Paetila^ HueTa-Yoric. 
26 Nlágarai Nueva-York. 
— 27 Olty of Alex«mdrta: Veraorna y escalas. 
28 Asturiano: Liverpool. 
~ 28 Veracruz: Santander. 
. 31 City of Washington; New-York. 
Sbre. 2 ftaratoga: Nueva-York. 
2 Leonora: Liverpool. 
S Ramón de Herrerat Saaíhnmas v escalas. 
„ IS B. Igleslaai Klneston. Oolaz y «soaiM. 
S A L S E A N -
Agt? 21 Manuela: Santhomas y escalas. 
21 Ville de Bourdeaux: St. Nazalre y escala*. 
21 Alpes: Nueva York. 
„ 25 Olty of Puebla: Varaarus y oaoalas. 
. . 25 Reina Mercedes: Santander. 
2fi Ulenfuegoa: Nueva York. 
„ 28 Olty ofAlexandri"' üínava-York. 
30 kt. L . VH1»vi>.Td«: Klnaton, Colon v escalsu. 
31 City of Washington: Veraorue y escalas. 
Sbre. 2 Niágara: Nuava-S'ork. 
10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
C i l K O S Dlá í i B T R A S . 
L , R T J I Z & C • 
8, O ' E S I I L T 8. 
ESqUINÁ A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
F a c i l i t a n c a r t a » de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndréa, Now-York, New-Orleant, 
Milán Tnrin, Roma, Veneoia, Florencia, Nápoles, He-
boa, Cporto, Glbraltar, Brémen, Hamburgo, Parla, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, LUle, Lyon, Méjico, 
Veracru», San Juan de Puerto Rico, A*, A* 
ESPAÑA. 
Sobre todas las oapltales y pueblos: sobre Palma da 
Mallorca. Ib Iza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
oobre Matanxaa, Cárdenas, Remedio», Santa Clara, 
Caibarien. Saga» la Grande, Oleafuegos, Trinidad, 
Banoti Spíntns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Maa-
easJUo, Picar dal Rio. Glbam l*a«Tio-Pr1uolp«. Sfue-
Para Cayo Hueso, 
el vapor amerloano T. J. COCHBAW, saldrá el lúnea 
21 del corriente, á las 5 de 'a tarde. 
Pasajoros del? por $5, 
Admite carga.—De más pormenores impondrán Obla 
po 21, altos, 
L . SOPHEILL4N £ H I J O , 
10408 4-10 
P a r a Nueva Orleans 
El vapor-corroo de los Estados Unidos 
HÜTCHINS0N, 
c a p i t á n B A K E S . 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 1? de 
setiembre á las 4 de la tarde. El siguiente viaje lo efec-
tuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros 
De raáa pormenores Impondrán ana consignatario» 
lAVTVOV HKR.UA NOM. Maroadaru 85. 
í1 1092 2«-18ag 
m s t c4 
CUBA 43. 
BtrSRB O B I S P O T O B B A P U 
Oirán letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales v pueblos m¿a importantes de IaP«ntnsula, lela* 
H I D A L G O y C.^ 
Obrapía 25 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j larga 
vista y can cartas de crédito sobre New-York, Phila-
doJphla. New-Orleans, San VranclBoo, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de ios Estados-Unido» y Europa, así oomo sobre 
«oda» lo» pueblo* da Sapafia y «na partanenolat. 
I - 086 M I 
I . S E L A T S Y m . 
i m . : i ( i V I A U V ' » 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas ds crédito 
y g i r a n l e t ras & cor ta y l a r g a v i s t a 
• jfcre Nueva York, Nueva Orloans, Veracru», Mélico, 
San Juan de Pnerto-Rloo, Lóndres, Pari», Burdeos, 
Lyon, Bavona, Hamburgo, Boina, Ñápeles, Milán. G6-
uov», Marsella, Havre, Lllle, Nántes, St. Quintín. Di»-
ppe, Toulose, veneola, Florencia, Palermo, Turin, Me-





Da Veracruz y esoa'as en 5 dias vap. esp. Alpes, cap 
Anazagasti, trlp 3i, tons. 1.225, con carga general, 
á Hidalgo y Cp. 
—(^avo Hneao en i día, vip. amer. Whltney, capitán 
Hil), trio P1, tons 1 337: en lastre áLawtony Hnoa-
Wueva York en4J difis vap amer. Cienfaegos, cap. 
Fairoloth, trlp, 5«, tons. 1 630: oon carga general, á 
Hidalgo y Cp. 
SALIDAS. 
Dia 19: 
Hastt las dooe no hubo. 
s y C 
Oompañia general 
t r a s a t l á n t i c a de vapo-
res-correosi franceses. 
S A N T A N D E R , 
S T N A Z A I R B , 
S a l d r á p a r a d i c h o s pner tos , h a 
c i endo e s c a l a e n H a i t í , Pto . H i c o y 
St . T h o m a s e l 2 1 de « g e s t o á l a s 2 
de l a tarde e l v a p o r f r a n c é s 
VILLE DE BORDEADX, 
c a p i t á n B R I L L 0 U I N . 
A d m i t e c a r g a p a r a SANTANDER y 
toda B n r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o s d irectos . I*os conoc imien-
tos de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
tev ideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e spec i f i car e l peso bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a factura . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
d ia 2 O de agosto e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a e o n s i g n a t a r i a c e n espec i f i ca -
c i ó n d e l peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
l í o s bu l tos de tabaco, p i c a d u r a 
d s b é r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y so-
l l ados s i n c u y a r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
faltas. 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d ia s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trate que t i e n e n a c r e -
ditado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
B a t o s v a p o r e s t o m a n c a r g a p a r a 
L o n d r e s directo, entregando l a c a r -
ga 4 8 h o r a s d e s p u é s de l a l l e g a d a 
de l v a p o r á Sk. N a z a i r e . F l e t e 2 i 6 
por m i l l a r . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n bu l tos de 
tabacos de m ó n o s de 1 1 ^ h i l o s 
bruto. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s cons ignatar ios , S a n I g n a c i o 2 3 , 
BRIDAT, MONTEOS Y Ca. 
10129 12d-ll 12b-l? 





m o n o l O P B i T o / 
81. V A P O B - C O E B E O 
REINA MERCEDES, 
isapltan D. José Venero. 
Saldrá para SANTANDER el 25 de agosto llevando 
1» oojrreapondanola pública y da ofleto. 
- iteres i)*r3 dicha puerto j oargs pura San-
tander, Cádiz, Baroelona y Qéuova. 
Tabaco para Santander solamente. 
,-avr»2«.-iS.3» al reelbir loa billetM d« 
Laí pSUut a« Oítrii» »» Armarán por ios eonslgnata-
taiM df COCMrlM, lln cuyo reciulaltc strán nulas. 
j|»eflM tmzifp. t. bordo hasta «l día 23 del corriente. 
Uc aŝ r j-TKcnoKMi Impondrán sus aonaigaaía.'ioa 
«» ' JAE,VO v nossjw. oílelo» ». 28. 
' k 10 17ag 
Línea de Colon. 
iJombinad* con la Trasatlántica de la misma Oompa-
ñia y también oon las del ferrocarril de Panamá y vapo-
rea do 1» ooota del Sur y Norte del Faoifloo. 
VAPOR 
E Q U I N A 
nOVIMIKNTO DS PAHAJEROS. 
•HTBABOZr. 
De VERACRUZ en el vap. esp. Alpes-. 
Sres. D. G Pi>nuh-J M^dlng—José Pedrefia—A. 
Domliigaez—A Roraert:—E Ameras —Andrés Frllloa— 
S. Pión—Kanqu* Fronlog 
De CAYO HUESO eu el vap. amer. Whitnen 
gres. D Juan Chos—M. P é r e z - J . Pita—B. Roque— 
Gt Fernández—8. M-i'ftlUn-J M. Alvarado—O. S. 
A costa—A. A. OastlHc—J. Delgado—J. Cbllden—J. A. 
Mendoza—M. Prado—J. del Pilar. 
De NUEVA YORK *n el vap amer. Oü)\fuegos: 
Sros D. U. O. Hijüítnic—J. Prieto—G- de Marlambia. 
—Heleu Donglaus—M A. Gonzílea—L Heymun—J. 
Arlingtton—talara •Waoton—M V . Rique—José Alonso. 
—P. Bazzi—Geo A Dache—C, Jew. 
3g?rai»ADAS DB OABOVAJB. 
No hubo. 
DESPACHADOS DB C A B O T A J E . 
No hubo. 
BUQÜBS COM H B 6 I S 7 R O A B I B R B O . 
Para Santa Cruz de Tenerife bcrg. esp. Las Palmas, ca-
pitán Loredo: por Galban. Rio y Op. 
Caítsrlas (vía Nueva Yoik) bcrg. esp. San Antonio 
(i0 Posible, cap. Rsoa: por Martínez, Méndez y Op. 
Filadtilfiii bergantín eBpañol Rafael Pomar, capi-
tán Piña, por H. B. Hamel y O? 
Oajo Hueso vivero amer. Christlana cap. Oarballo: 
por M Snárez: 
T»mpa (vía Cayo Hueso) vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Mn Kay: por Lawton y Huos. 
Nueva York vap. amer Saratoga, cap. Oúrtis: por 
Hidalgo y Op. 
Colon, Barranquilla y escalas vap. esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Ugarte: por M. Calvo y Cp. 
Santhomas, Paerto Rico y esoalaa vap. esp. Manue-
la, cap. Ventura: por R. de Herrera 
— Siiat ^ z d r e y escalas vap. francés Ville de Bor-
deaux, cap. Brillouin: por Brldat, Montrós y Op. 
BÜQÜKH QUE SE HAN DESPACHADO 
Para Veraornzy escalas vap. amer Manhattan, capitán 
bteveae: por Hidalgo y Cp : oou 1,000 tabacos, 46,000 
cajetillas cigarrón; $1,225 en metá ico y efectos. 
Rajo Hueso y Tampa vap amer. "Wültney, capitán 
Hill : por Lawoon y Hnoa : con 79 tercios tabaco, 
12,000 tabacos, 92 kilos picad ara y efectos. 
Vlgo, Barcelona y extranK.ro'berg. esp. Ataúlfo, 
caoitan Jul l i : por J. Balcells y Cp : con 600 cajas y 
1,200 sacos azúcar. 
'íaibarisn berg. am»r. Josephina, cap. Brown: por 
M. Gómez y Op.: eo lastre 
B(;«iCES «iUB HAH ABIERTO RKOIS^RO HO # 
P4ra Nueva Yoik vap. esp. Alpes; cap. Acazagastii por 
Hidalgo y Op. 
K X ^ R A C ^ O D E L A CARGA DB BOQUES 
DESPACHADOS. 
Azúcar cajas.......... 
Azúcar sacos ^.». 
Xsbaoo tercios. „ 











POLIZAS CORRIDAS BL DIA IN Oí? ACOSTO 
Tabaco leroioa . . .. 
Tabacos torcidos 
Cigarros cajetillas .••»<*.. 
Picadura kilos ^ 










giran letras á « o r t a t laa'ga ví«ta 
SOBRE NEW-YORK, BOSVON, CHICAGO, 8AK 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VERACRUZ, 
M É J I C O , SAN JUAN DE PUERCO RICO, PON-
CB. WAYAGUEZ, LONDRES, PARIS , SUR. 
DEOS, LYON, BAYONNB, HAMBURGO, B R B -
MBK, B E R L I N , VIENA, AIKSVERDAi^, BRU* 
SBLAS.ROMA, NÁPOLES, M I L A N , OÉNOVA 
A», A S I COMO SOBRB TODAS LAS CAPS-
«A5i.ES Y PUEBLOS DE 
España é Mas €anaríase 
ADEMÁS COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PADOLAS, FRANCESAS ti INGLESAS, BONOS 
9B LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIBift * 
«TRA CIASE DB V A L O R * * fT 'VLK'OS, 
B U Q U E S A IiA O ••4HO-.4. 
Goleta Josefa a o < aba. fía», 
patrón Rodríguez.—Saldrá á la mayor brevedad para 
Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo. Aftmita carga para 
dichos puntos por el muelle de Ponía. 
9799 15-6Ag 
V A P O R E S D E T ^ A . V m i \ . 
C R I S T O B A L COLON.--
HERNAN C O R T E S , . - . . 




V A P O I i 
J U co T É S 
Saldrá para 
BARCELONA 
vía Nueva-York, ol 21 del ses ual.—Admite 
pasajeroa. 
Ofloios nd 20 ~ J M AVI NÜANO Y C* 
1046=1 2a 20 31 20 
LONJA DE V I V E R l i S . 
Ventas efectuadas el 19 de agosto de 1886 
500 g. arroz aemilla—.. .. w u . 7j rs. ar. 
159 s. café Méjico i — . - $i5qtl. 
60 a. fritóles negros Méjico^. £ | rs. arr. 
100 tercerolas manteca $lv¿qtal. 
;15 o. t o c i n o . . 81?|(jt!. 
ISOjabncocaracoles.. . . . . . . .MÍ^e».^ Bdo. 
250c^es. o&oílm !5!?8*. .». .9t ,»». Mv* 
úM LA H A U BMAh i m h m j L 
•i vapoi-correo inglé» 
capitán Banting. 
Para Veracruz directamente, 
6* espera de JAMAICA vía PORT-AU-PBINOB, 
sobre el 23 del oorrlents, y saldrá á las pooaa hora* de 
su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
De más pormenores Informará el agente, 
G. R . RÜTHVEN. O F I C I O S 16. 
NOTA—Bste vapor regresará de Veraoruz sobre el 7 
de setiembre y saldrá para 
Bonthampton, v í a J a m á i c a 
el 9 del mismo á las ocho de la mañana y Bubseonentó-suatfl el 6 de octubre. 
i m 
oapítan D. C L A U D I O P E R A L E S . 
IBA* 
SALIDA. 
Da la Habana.... 
„ Bgo. de Cuba.. 
„ Oartagen» 
41» 
L L X G A D A . 




. . 25 
„ 26 
RETORNO. 
!Ja Colon penúltimo dia de A Oartagena.—- Ala 1? 
oada me*. Sabanilla——.. . . 8 
„ Oartagena . Dia 19 Pto. Cabello 5 
Sabanilla 2 •• 35* Gtaayra I 
. . Pto. Cabello.. 6 . . 8go de Onb».. . . 8 
. . La Gnayr» 8 . . Habana. — 1 8 
.. Bgo. do Cuba.. .. 10 
Los trasbordos da la carga procedente de la Fenlnan-
ía y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del Pa-
Jlnoo, sa efectuarán on la Habana. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
*»puan D . ANTONIO GARDON. 
IDA. 
SALIDA 
Do ía Habana penúltimo 
día de cada mes. 
.- Wnevltas.. 
.. Gibar» 
. Sgo. de Ouba. 
Poncc 
íC»yai¿tle}t —-
ae p*o. BÍOO 
Hayee^io» — 
. . Fonos 
^ Port-»n-Prin-











.. Sgo. de Cuba.. 
,. Ponoe . . . . . 
.. Mayagttea ..... 
. Pío. Bioo-«~« 
au ti 
„ 8 
. . 8 
„ 10 
A Mayagfta» . 
. . Ponoe 
.. Port-au - Prin-
. . 8go.de Ouba.. 
. . Gibara—-.. . . 
NuoTltaa^Mr». 







IBW-TOBK. H A B A » AND 
IA1L STEAMS1P 
Loa vapores da esta acreditada lla«s 
Espiten Deakes. 
Oaídtan (r.Batus. 
capitán X1. A. Btevon*. 
Oapltan J. W. Bayaoldc. 
Capitán Ananagastl. 
B*l®n de leí H a b a n a t o d o » los? afeb»» 
d o » A l a a 4 de l a tarde y de N e w -
Y o r k í iodo» loe JwéTe» & l a » 3 de 
l a tarde. 
U a e a Mmacui ] enlare N « w > T o l r l [ 








C I T Y OF PUEBLA —-~ Juéves Agosto 
C I W OF W A S H I N G T O N . . . . 
ALPES — ~ Btbrs. 
C I f V OF A L E J A N D R I A 
MANHATTAN. . . . 
CITY OF PUEBLA 
C I T Y OF WASHINGTON 
fliaaXmaL <s3L<» l a » 3eCaalo«aaxa» 
ALPES.- » Sábado Agosto 21 
CITY OF A L E X A N D R I A - . 28 
MANHATTAN — .. Stbre. « 
C I T Y OF P U E B L A — « . 11 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . - . - . . 18 
ALPES..--*.-,, — 25 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . Otbre. 2 
MANHATTAN —~.- . . . . 9 
CKTV OF P U E B L A — - . . — 16 
C I T Y OF WASHINHTON 28 
8e dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te a Oádls, Glbraltar, Baroelona y Marsella, en conexión 
ocn loa vapores franceses que salen de New-York á me-
diados de oada mes, y al Havre por los vapores que ca-
len todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea do vaporea franceses. Tía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Ourrenoy, y hasta Bar-
oelona en $85 Ourrenoy desdo NeTr-York. y por los va-
pores de la linea W H I T B R STAR, vía Liverpool, has-
ts Madrid, incluso precio del ferrocarril, en |láO Ou-
rrenoy desde New-York. 
Gemidas i la carta, servidas en mesas peqneBas en los 
vaporea C I T Y OF P U E B L A , C I T Y O F A L B H A N -
D R I A y C I T Y O F WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por larapi-
dss y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así oomo también las nuevas li-
teras colgantes, en las cuales no so experimenta movl-
asisato alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
lavlsparaasl dia de la salida 7 se admito carga para Xa-etaña, Hamburgo, Brémen, Amctordam, Xottardsn, vra y Anriisres, coa conocimientos dlreotoff. 
feo eHsalgMtiilMi Oteapla a? 2?, 
^ TOASWVW. 
IM JJl 
CflfflPAM 6 E M 1 L 
T R A S A T L A N T I C A 
D I 
V A P O R E S - C O R R E O S 
F R A N C E S E S . 
N U E V O I T I N E R A R I O . 
Viajes directos y r á p i d o s . 
Desde el mes de eetiembre próximo, loa 






Sanias para Veracruz, los días 6. 
„ „ E u r o p a , „ 15. 
Reciben carga para toda Europa, Rio de 
la Plata, Bnenos Aires y Montevideo. 
L a carga para L O N D R E S será entrega-
da en 17 dias. 
F l e t e 3 i6 mi l lar de tabacos. 
Para más informes Impondrán San Ig-
nacio número 23, sos consignatarios 
Bridat, Mont'ros y Op. 
10258 &26 14-d26 15 
Rew-lTork H a v a u a a n d Mexl -
can m a l í steamsMp L l n e . 
r"1 N E W - T O R K 
Raldri directamente el 
Sábado 21 de agosto & lai 4 de la tarde 
t i vapor correo espafiol 
A f . P E S , 
napítan A N A Z á G A S T E . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios. 
OBRAPIA 43, H I D A L G O Y C^ 
• « 0X9 1 .1' 
New-Tork and Ouba. 
Malí Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K 
L I R B A DIRBCVA. 
liOS HBRMOSOS VAPOHBS DB fUBWRO 
capitán T. 8. OURTIS. 
N I A G A R A , 
•apltas BBSTSTB. 
O I E N F U B O O S . 
capitán T. M . VAIBOLOTH. 
Oon magnificas cámaras pan pasaleraa, saldrá de 
dichos puertos oomo siguei 
S a l v a do N u ^ T a - T o a r k l o » a&bftdos 
A I M 1 d« la lRrd« 
N I A G A R A — . - Agosto 
SARATOGA 
OIKífFUEQOB—... - Stbre. 
NIAGARA ..... 
SARATOGA „ - „ 
OrENFUEGOS 
Sa l«m d « la Sabana las Jnéra» A l aa 
4 do da la tarda. 
BABATOGA,—...... Jn6ves. Agosto 
OIKNFUEGOS-,-^ ^ 
NIAGARA . . . . . Stbre. 
SARATOGA 
OIENFGISGOS 
N I A G A R A . . . . *mm* 
S A R A T O G A . . . . „ 
OIENFORGOS^»»»- ^ Otbre. 
Betos hermosos Taporas tan bien conocidos por la rá-
pidos y seguridad de sus rlajes, tienen excelente! o»* 
modldades para pasajeros en sus espaciosas cáraar»». 
La carga se recibe en el muelle de Oaballeria bástala 
Tlsper» del dia de la salidn y se admite carga par» Xn-
glatcTi», Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, 
&avr« y Ambérer», con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá dnioamente aa la Ad-
ministración General de Ooncoa. 
Se das boleta» de Tli^é po» los rapores de esta linea 
dlwoitm-n** * .WTftrpcoí, Itóaár*», Bc«i»namvtoii, H»-
rre y Parte, cu conexión con i»» lincas Onnard, Whits 
Star y oon espeoiolldad oon la LÍMEA FRANCESA 
Sara viívles redondos y combinados oon las lincas de 8t. Tasalre y la Habana, y Nueva York y el Harre. 
Para més pormenores, dirigirse & la casa conslgnata-
rla, Obrapia S6. 
Wuea entre New-York y Oleníaegoi, 
OON BfSOALAH EN NASSAU Y SANV1AGO DB 
OUBA. 
Uw añeros y hermosos vapores de hierro 
««pitai! L . OOLVOÍí 
Balen de los puertos en la forma signientei 
R E T O R N O . 
De Oaibarien saldrá todos los miércoloa y llegará A 
Sagna ol mismo día, y después de la llegad» del tren de 
Santo Domingo, saldrá para 1» Habana donde llegará 
los Juóves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, ae llama la atención de los «an»-
deros á las especíalos que tiene para el trasporto a« ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor ospera enOárdenas 1» lleuda del 
tren general para tomar los pasajeros que se dirijan á 
Sagna y Oaibarien. 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas.—Sres. Ferro y Op. 
Sagna.—Sres. García y On. 
Oaibarien.—Mesendes, Sobrino y Op. 
Se despacha por HAItíOi* DE H K K i l K R A . SAN 
r B D R O 90. PLAZA DE 
« •* t ia i» 
^APOB 
A L A V A , 
capitán D. ANTONIO BOI t IBI . 
Viajes Sttiiuuaaiea qae empesarán á regir «i 10 del prt-
sents. 
8 A L I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la 
tardo y llegará á Cárdenas y Sagna loa juévos, y á Oai-
barien los viérnos por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarien directo para la Habana todos !o« 
domingos á las once de la mafiana. 
Precios de pasaje* y fletes los de costumbre, 
NOTA.—Bn combinación oon el ferrocarril de Kas>,, 
se deapaohan oonoolmientos especiales para los pitrMe-
ÍOS de Villas, Colorados y Plaootas. 
OTRA.—La carga par» Oárd«a»s sólo B« recial r4 el 
iladelaealida. ylnntoooneliala dolos dsmfts puntos 
hasta !a« dos de ía tarde. 
Sedespach» A bordo é Informaran O-H«my 60 
fi 1028 l-Air 
r a r o s 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n D . A n t o n i o do U n i b a a o . 
V I A J E S SEMANALES DB L A HABANA A B A H1A 
«ONDA, R I O BLANCO, MAN C A Y E T A N O V 
MALAS AGUAS Y V I C E - V B R 8 A . 
Saldrá de la Habana los viémes á las 10 de la noohe, y 
llagará hasta San Cayetano loe sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanece'. 
Btgmsar* hasta Rio Blsnno (donde pernoctará,) loe 
ciicmos dias domingos por la Urde, y á Bahía Honda 
los Iftnee á las 10 de la mafiana, «atiendo doa horas d»s-
paa? para la Habana. 
Boolbs carga A PRECIOS RBDUC1DOS ios mléroo-
lesjaéves, y vlérnes, al oc«t»di) del vapor, por el muella 
Ae IJUB, abonándose sna fletes A bordo al emtregatN fir-
mado p^r «I capitán los oonoulmlentoj, 
Tambl»» ss pagaa A bordo los pasajes. D» más por-
menores infornasá su ooMalga«tarlo, Merced U . 
CO(t.mK » « TOCA; 
Nota.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano, A M 
«aatevos caballo y lerdo de taba<vo. 
« « o '-»• 
EMPRESA DB FOMENTO 
T N A V B O A C I O H D B L SXTR. 
Oficios 28, plaza de San Francisca» 
Dosde el próximo mes de Junio empeearAn A regir en 
les buques de esta Empresa los itinerarios stgnleniosi 
Vapor G e n e r a l I iemcindi , 
C a p i t á n M o n t e a i n e v . 
Saldrá de Batabanó los Juóves por 1» tarde deepu»s 
déla llegada del tron extraordinario, para Punta de 
da Cartas, BMIen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos A las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
A las dooe, de Punta de Cartas A las A de la tarde, 
amaneciendo el lúnea en Batabanó, donde los sefiorea 
pasajeros enoontrarán un tren extraordinario qne loa 
conducca A San Felipe, A fin de tomer allí el expreso 
que Tiene de M»t»nsM A eata caplt»!. 
VAPOR CRISTOBAL COLON. 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá de Batabanó todos loa sábados por la tarde des-
pués de la llegad* del tren, oon destino a Coloma, Colon 
y Punta de Cartas. 
R E T O R N O . 
Los mártes á l»s nuevo de la manena, saldrá de Punta 
de Cartas, de Colon á las 11 y de Ooloma á las cinco de 
la tarde, amaneciendo ios miércoles en Batabanó, donde 
los sefiores pasajeros encontrarán un tren que los con-
dnaca á la Habana en la misma forma que A los del va-
por LERSUNDI . 
NOTAS.—La oarga para Bailen y Cortés se despa-
chará en Vlllanneva los lúnes, mártes y miércoles. Para 
Ooloma y Colon, los miércoles, Juóves y vlérnes, y para 
Punta doCartas, todos Ion dUs do lúnes á vlérnes. 
Se llama la atención de loSBres. pasajeros y cargsdorea 
sobro el nuevo Itinerario del vspor Colon, ol cual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punía de 
Cartas ofreciendo oon esto la ventaja de tener dos co-
municaciones semanales con dioho punto. 
Desde primero del referido mes de junio, todos los 
flote» de las cargas qne se remitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados en este osoritorlo al entregar ol conoci-
miento del buque. 
También desde dicha focha (1? de Junio), quedará des-
ligada de esta Empreña la Agenda que hasta ahora ha 
tenido en Viiiauuevn, quedando A voluntad del cargador 
d entenderse con ella si asi le conviene 
NI Administrador f.ui* OiiHmrrtf. 
Hr SS* » » 
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A P O R E H C O S T E B O S 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS DB LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E » 
D » 
• ^ m Di IBBRBRA 
VAPOR 
M A N U E L A , 
capitán D. Federico Ventura. 
Bste rápido vapor saldrá de este puerto el dia 'JO 
de agosto A las cinco de la tarde para los de 
BftieTltafii 
g ibara , 
B a r a o o a i 






Puer to -Rico ^ 
Santhomas. 
NOTA.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
COKMGEATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrigue» y Oí 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Onantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Ouba.—Sres. L. Ros y Op. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pon y Op. 
Ponce,—Sres. Pastor, Marqués y Op. 
Mayagttea.—Sres. Patxot y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Amell, Juliá y Of 
Puerto-Rico.-Sres. Triarte, Hno. de Oaraoena y Op. 
Santhomas.-Brea. W. Brondsted y Cp. 
Ss despachan por RADIOM DB H E R R E R A , . — S A M 
PEDRO N?36, P L A B A DB LUX. 
1:9 12 -ag 
VAPOR 
C L A R A , 
capitán D . FAUSTO ALBÓNIGA. 
Este rápido vapor saldrá de cate puerto el dia t¿0 de 
agosto, A las cinco de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
Pto . Padre . 
G i b a r a , 
Mayarl , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o y 
Ouba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto Padre.-Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrigue» y Cp. 
Mayari.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Ouba.-Sres. L. Ros y Op. 
Se despachan por RAMON DB H B R R B R A , SAM 
PEDRO M° 36, P L A Z A DB LUZ. 
In . 8 18ag 
VAPOR 
capitán D . Andrés Urrutibeascoa. 
Viajes semanales á C á r d e n a s , 
Bagua y Caiba ir i en . 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media de 
la tarde y llegará á OArden»9 y Ipü íomlBírcs y $ 
CWtsríe? los tóm, * * ™ ^ . f ^ i * 
Compafií* de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
SECRETARIA. 
El Frosidento interino de eat» Empresa, IS:. 1). Nar-
ciso Oelats, por aouerdo de la Directiva tomado en se-
sión dol 11 del corriente, se ha servido disponer se con-
voque á los Sres. accionistas á Junta general extraordi-
naria para el dia 6 do setiembre próximo, á las dooe del 
día, en el escritorio de esta Empresa, situado en sus 
nueves Almacenes, calle de los Desamparados entre 
Damas y San Ignacio, para elegir entre continuar r i -
giéndote por sus Estatutos y Reglamento ó someterse á 
las prescripciones del nuevo Oódigo de Comercio. Y ci-
tar también á los Sres. Accionistas á Junta general or-
dinaria para la una de la tardo dol mlamo día y on el 
mismo local, para presentar la memoria relatlr» al es-
tidode la Sociedad y las cuentas y balance gonoral del 
último ailo social y nombrar la comisión de ex&men y 
Í;losa de Isa onentaa según lo dispuesto en los arllcu-os 11 y 17 do di ho Reglamonto; advlrtiendo á los Sres. 
accionistas que siendo esta la seganda citación, so ce-
lebrará dicha Junta gonoral ordinaria con onalqntora 
qun'sea el número de los Sres. conoumntes. 
Habana, agosto 18 de 1886-El Secretario. Fcnuutcto 
de Vástro On 1100 al5-19 dl6 '¿Oag 
Sociedad de Sooorros Mutuos de Consumos 
E J E R C I T O Y A R R I A D A 
Z X c a l o c a x A e a . 
CONSOLADO ESQUINA A ANIMAS. 
Debiendo reunirse la junta general el dia '¿9 del ac-
tual pura tratar asuntos de interés, sa convoca á todo» 
los se&oroj socios para que onucarran á los almacenen 
do la gooleda t a las dooe del dia menciónalo. 
Habana, 9 de agMto de 'fifiO.—El Presidente—P. O. 
Kl Secretarlo. Evarisio Oonzález. 
10070 20-11 ftjj 
O o m p a ñ i a del ferrocarri l en-
tre Oienfuegoa y V i l l a c l a r a , 
Secretaria 
En virtud de lo acordado en.junt» gonerai quo ee ce-
lebró el dia de ayer 5, h<» dispuesto ol Sr. Presidente se 
convoque á los señores aoolonistas para la que ha de te-
ner efe «to á lai doco del día 26 del corriente mes, en la 
osa número S6 de la calle de San Ignacio, á fin deque 
en ella acuerden si las sumas que de los fondos existen-
tes so destinan para la construcción del r*mal de Pal-
mira á Cartagena, se han do distribuir entro los señores 
fiooios, oomo alganos de estis lo piden, sin que por ello 
so entienda quo se desvirtna en ningana de sas partes 
el acuerdo anterior, facultando aún mis Ampliamente A 
la Directiva para que contrate los empréstitos quo sean 
nooosarlos, á fin de qne llevo á efecto ía constrncoiou de 
loe ramalea oonveniuos en la anterior junta, cuya peti-
ción ha sido tomada en consideración. 
Habana, agosto 6 do 1886 —Kl Secretario, jifarcia¿ Oaí-
vit. C 1072 14-11 
A V I S O S . 
GREMIO 
de Fi le teadores . 
Por acuerdo de la Directiva y de órden del Sr. Presi-
dente se cita para junta general que tendrá lugar en el 
Circulo de Trabajadores, Dragones 89, el domingo 22 A 
las 12 dei dia. , „ 
Hibana 19 de agosto de 1880.—El Secretarlo, Marco-
lino Yafioíi. 10162 3-20 
LA EXPENDEDURIA ESPECIAL DE SELl-OK para Matriculas y derechos universitarios, A cargo 
de D. Antonio GonEalo» del Rio, estA establecida en la 
calle del Obispo n. 22, peletería. 
10306 5-16a 5-17d 
C A J A D E AHORROS, 
Descuentos y Depósitos de la Habana 
en liquidación. 
Se convoca A los Sres. Aooionistas de eata Institución. 
para una Junta que, por enfermedad del Sr. Presldentcr 
de la Comisión Liquidadora, se realleará en la morada 
del mismo, calle del Tejadillo n? 11, el dia seis del me» 
de Satiembre próximo, á Isa doce, oon objeto, primor» 
de dar cuenta de las operaciones realizadas en el último 
semestre vencido en treinta de Junio próximo pasado, 
y de todo lo demás relativo á la continuación de la l i -
quidación; segundo: de dar cuenta oon la renuncia quo. 
presenta la Uomision Liquidadora, y acordar lo oportunc 
acerca del nombramiento de una nueva Oomision; terceroz 
de dar cuenta acerca de la ausencia por viaje á la Pe-
ulnsula, oon motivo de la onfermedad de la Sra. madre.' 
del glosador Sr. D. Natalio Ruiloba, nombrado oon el 
Sr. D. Enrique Galdo para formar la Comisión encarga-
da de glosar las cuentas de la Comisión Liquidadora, 
hasta el veinte y tres de Marzo de este alio, en que a» 
admitió la renuncia de D. Juan A. Isasi, siendo sustitui-
do per D. Leopoldo de Sola, á fin do que la Junta acuer-
de lo que estime oportuno; y cuarto: de dar cuenta oon 
la glosa efectuada por el Comisionado U . Enrique Galdo, 
en el periodo aludido oon el propio fin oltado.—Habana 
v Agosto 17 de 1886 —El Secretarlo, Manuel de Jesús 
Fonoe. Cn 1097 3-1» 
Ejército de la Isla de Cuba. 
B A T A L L O N D B I N G E N I E R O S . 
D E T A L L . 
Autorizado este batallón para la adquisición do 1,600 
pares do oastilloB de metal para cuellos do guerreras y 
6,000 tirillas 6 cuellos de camisas, se convoca por este 
anuncio á las personas que deseen tomar parte en la 11-
oitaolon que tendrá lugar el dia 21 del actual á las ocho 
de la mafiana en el "Cuartel de Madera," donde se ha-
llará reunida la junta económica del cuerpo. 
£1 pliego de condiciones y modelos se hallan de mani-
fiesto en Ta oficina del Detall de dioho cnerpo situado en 
el indicado cuartel. 
Habana, 18 de Agosto de 1886.—Bl Jefe del Detall. 
O 1088 A-17 
M. E . de Bívas & Co. 
55 Exc l i ange P l a c e . 
M I L L S BÜILDING. 
N E W - T O R E L 
Unica casa española establecida <wmo banqueros y 
miembros do la Bolea, llenan órdenes en OUAlcinlora ola-
\* iiiiiUi—wwmni1 mu imini i imi i [minn 
J ü É V E S 19 D E AGOSTO D E 1886. 
De los billetes. 
Con eato título publica un aaelto E l Pa ís 
ayer, mléroclea, en el ona!, preaclndlen 
do de toáo lo ocurrido en el asunto durante 
la diaoasion de los presupuestos de esta 1» 
la y délos dosamsntos ftlmiautes y de ca 
Táoter legal pnbllca^os, e ñ r m a arbitraria 
mente que lo más probable e a r á que oei 
Ley á estas horas el plan ideado por el señor 
Oamazo para ao&bar (aic) con loa billetes 
de Banco, "toda ves que la comisión del 
" Congreso que emitió dictámen sobre el 
*' proyecto de presupuesto, admitió sin va 
" riacion lo qne el Ministro presentó á las 
" Córtes." Y cerno esto es completamente 
inexacto, por no decir otra cosa, vienen por 
tierra todos los argumentos y cálculos del 
colega dirigidos á demostrar que los bille 
tea desde 10 pesos en adelante se recogerán 
por sorteos, etc. De seguida probarémos 
cuán absoluta es la inexactitud cometida 
por E l País , que en esta ocasión, como 
suele hacerlo en otras varias, habla de me 
moria. 
Ahí está, tomado del Diario de las SJSÍO 
nes, el dictámen de la comiaicn á qua se 
refiere, dictámen publicado por el DiiiBio 
en STTPLBUBNTO extraordinario el 9 del 
presente mea, y pueda verse cómo no es 
cierto que dicha comisión admitiese sin va 
riaolon alguia el plan de los sorteos Ideado 
por el Sf. Gamazo. Qie lo lea el colega 
verá que, por el contrario, introdojo en el 
proyecto primitivo una variación muy im 
portante, que se explica muy bien en los 
párrafos de! preámbulo del dictámen, que 
vamca á copiar á eoLtlnuacion, y son como 
sigue: 
Una forma especial de la deuda creada 
por el patriotismo en momentos difíciles , 
anguatiesoa psra el Tesoro de la grande 
Antilla, pesa hoy sobra tres de sos provin-
oiaü, deulaque causa perjuicios sin cuento 
al comercio y á la industria, y dificalta, con 
ene rápidas oacil&oicnes, las transacciones 
mercantiles. 
L a Comisión ha amplíalo el pensamiento 
dftl Gobierno, á fia da obtener un pronto y 
efl }az remadio á loa profaados ma!es que 
lamenta. Si bien conserva providioaalmente 
el méte lo del sorteo y la o&ntidad asignada 
para la amortización de loa biildtes de la 
emisión de guerra, autoriza al Gobierno de 
S. M. para contratar con el Banco Español 
de la isla de Cuba, ú otra sociedad que 
preste iguales ó mayores garantías, una 
conversión rápida que suítituja esa mo 
neda filuoiaria con las á» oro y plata, tan 
Indispensable para el cambio y la marcha 
regu'ar y ordenada de la producción y del 
ce m arelo. 
Resérvase al Estado la utilidad que re 
sulte por la pérdida natural ocurrida du 
rante el trascurso de diez y siete años en 
espacie tan fácil de ser destruid?; esta can 
tidad, seguramente no despreciable, será 
un alivio que dentro de la más peifdcta le-
galidad dk frutará el pueblo de Cuba. 
L a Comiftion, conoce lora ds la urgente 
necesidad de atender á la rápila amortiza-
ción de los billetes do la emisión de guerra, 
estima que la autorización qae al Gobierno 
se concede es o l ú i i c o m í dio de obtener 
aquel resultado, s iempre que exiata la ver-
dadera nivelación de los presupuestos, tan 
falizmento alcanzada po r el Gobierno de 
S. M, en el actual ejercicio económico. 
Complemento de esta tratf irmacion ha de 
ser el cambio de billetes fraccionarios iof i-
riores á 10 pesos, por p l a t a especialmente 
acuñada para aquel mercado, que llevará 
oocsigo la desaparición de la de infinidad de 
cuños que en esa ma ta l oirculan por toda la 
Isla, procedente de las n&oionea vecina*, y 
esta medida esaltese igaalmente á la Na 
cion, que tiene en l a moneda el slgoo p i i -
mero y tangible de su sebaranía. 
Veamos «hora la forma en que quedó re-
dactada y ha sido aprobada definitivamente 
por laa Córíea la expresada variación, que 
adiciona el artículo 11? del proyecto primi 
tivo de l Sr. Gamazo y CDnstituye el 12? d d 
dictámen. Dioe aeí: 
Art. 12. Sin pe i j a i c io de lo dispuesto en 
el c n í a u l o antar ior , ce autoriza ai Ministro 
de Ultramar pa ra negociar con el Banco 
Españ)) de la Isla de Cuba ó con otro esta-
blecí mionto que ofrezca iguales ó superiores 
ventijae, l a manera da reaogar en el més 
breve plazo poiible la emisión extraordina 
ila de guerra, quedando á beneficio del 
Gobierno la cantidad qna representen los 
billetes destruidos ó luuti izados ó que no 
se presenten al canje, sin que paeda afect&r 
anualmente á las resultas de dicha cegó 
elación más de los 600,000 pesos oro ya ex 
presados. 
E l tipo de a m o r t i z a c i ó n de dichos bilietea 
no podrá exceder nuuoa del 50 por 100 de 
au valor. 
Loa datos qne anteceden, y cuya autenti 
oldad no puede oor . í r8d5Cir85 , ponen de 
relleva la fal^a de f andamsnto de los jálelos 
de E l Pa í s respecto del método qae se ha 
do emplear para la amortización de los 
billete? de banco de la emisión de guerra, y 
de aua afirmaciones sobro la a c t i t u d cbser 
vada por la Comisión parlamentaria en este 
punto. También acreditan la exactitud del 
telegrama, que el colega llama famoso, de 
nuestro servicio particular, que no es otro 
sino el que se publicó en el DIAEIO del 18 
de junio y copiado á la letra es como sigue: 
'.\ 
Mtñsna debe daree lectura enelCon-greso de loa Diputados al dictámen de la 
omisión de presupuestos de la isla de 
Cuba. 
Las principales diferencias entre el pro< 
yecto presentado por el Gobierno y el dic 
támen de la Comisión, conds ten en la crea 
clon de dos Estaciones agronómicas y la 
concesión de premios pa ra la agíieultura. 
Se autoriza al Ministro de Ultramar para 
que, por virtud de prontas y eficaces medí 
das, contrate con el Banco Español de la 
Isla de Cuba ú otros establecimientcs de 
crédito, la amortización de los billetes de 
la emleion do guerra, ai tipo de 50 por 100, 
ó sea la m i t a d de eu valor nominal, qne 
dando á favor de l Estado el importe de los 
billetes que hayan sido distruidos. 
Reina mucha a c t i v i d a d en el Ministerio 
de Ultramar, cor. el fin de preparar todo 
lo conducente al objeto de llevar á cabo la 
amortización de este papol de la emisión de 
guerra. 
Pareceiía n a tu r a l que habiendo circula-
do con bastante ex te r s ion los datos que 
anteceden, no fasra preoioo reproducirlos: 
pero atí t iene que acontecer cuando se dis 
cute con d e í m e m o r i a d o s ó con quienes afe 
irados &m idea no hacen caso de los he 
chofl que pas&n á su alrededor. Ahora se 
nos vlens E l País diciéndenos que ya en su 
din expaeo ¡ta m o n e a que t e n í a para com 
batir el p lan (te los sortees y que si no las 
amplía se debe á qne en los momentos pre-
sentes teña tarea ÍLÚtil por cuanto ya ha 
brá eido aprobado por las Córtes y será Ley 
en este momento. Pues el DIABIO (¿tam-
peco lo recuerda el colega?) también en su 
día combatió por juzgarlo impracticable el 
sistema do los sorteo?, y la Directiva de 
Union Constitucional telegrafió á sus Be-
presentantes en las Córtes con tanta opor-
tunidad, que hubo tiempo para que la comi-
alon parlamentarla introdujese en su dic-
támen el artículo 12° que hemos reprodu-
cido arnba. 
OlvidándoBc E t P a í s de que al comienzo 
de su suelto Í firmó que í s comisión parla-
mentaría no hat's iuteodnoldo nloguna vft'» 
zo, coocluye criticando por ineficaz la au-
torización contenida en el ya citado ar 
tículo 12? para contratar con un estable 
cimiento da eré lito la recogida de los 
billetes. E l colega se funda en que es 
escasa la cantidad de 600 mil pesos asig-
nada para la operaron referida: miéntras 
no conozcamos el medio que empleará el 
Sr. Ministro para usar de la autorixaoion, 
no podemos seguir el ejemplo de este pe-
riódico, aventurando un juicio sin más apo 
jo que el de una hipótesis. N I tampoco 
hemos de convenir con E l P a í s en que to 
do lo que se practique en este particular ha 
de ser malo, y eeder en descrédito del bi 
Hete. Por el contrario, tenemos mucha 
confianza en el discreto celo y el deseo del 
bien que animan al Sr. Gamazo, quien ad 
mitió y concertó con nuestros amigos los 
Diputados que compusieron la comisión in-
formadora, la adición puesta á eu plan 
primitivo. 
Madrid, 16 de julio, á las 
9 45 ms. áe la noche. 
El tiempo. 
Nuestro ilustrado amigo, el R P. Viñes, 
nos ha favorecido con la siguiente intere-
•santa nota, que publicamos con el aprecio 
que se merece: 
O^eervatorio del Real Colegio de Belén, 
Habana, 19 de agosto de 1886. 
Sr. Director del DIABIO DB LA MABINA. 
Habiendo preguntado el Sr. Varona al 
Sr. Jefe del Gabinete de los cablea de San 
tiago de Coba, se han recibido esta tarde 
loa siguientes telegramas: 
"Tiempo muy sospechoso, barómetro ba 
jando: preguntaré al Observador acerca de 
indicaciones y lecturas, y lo pondré en co 
nocimiento de V." 
Smtiago de Cuba, 19 de agosto, 1886. 
"Johnson A Varona. 
E l observador de acá dice para el P. Vi 
ñee: Después del mal tiempo domingo i 
lúues, barómetro que había bajado á 29J8 
volvió á subir hasta 29,97; pero el miérco-
les empezó otra vez á bajar, marcando es 
ca mañana 29,88, v ahora una y media tar-
de 29,84. Viento N. E . y el cielo, que ano-
cha estaba muy claro, con muchos cirrus 
del E . al S. 
Jamaica esta mañana, barómetro 29,85 
Viento N. tiempo bueno1" 
E l pasado ciclón se vela todavía esta ma-
ñana á mucha distancia al N. i N. O- P. o 
bablementa ha recurvado al norte de Nue 
va Orleans y en la segunda rama de eu 
trayectoria, se dirige con velocidad cre-
ciente hácia el Canadá. 
E«ta tarde han desaparecido completa 
mente los indicios de este ciclón, y subiendo 
el barómetro á su altura normal; se ha en-
tablado de nuevo el triíote anticiclónico. E n 
semej intes condiciones atmosféiioas, nada 
tendrá de particular la presencia de otra 
noeva tormenta en el mar Caribe á muo ha 
distancia por la parte del S. E . de Cuba 
según parece indicarlo loa telegramas re 
oibidos, que debo al celo y bondad de mi 
distinguido amigo el Sr. Jefe del Gabinete 
da los Cables. 
Hay que hacer notar que l&s cbservacio 
nes de Santiago de Cuba y de Jamaica á 
que se refieran los telegramas, son les del 
"Slgnal Sorvlce," de Washington, y que sos 
observaciones merecen toda confianza, por 
ser personas inteligantes, y estar sus baró 
metros comparados y las lecturas corregí 
das y reducidas al nivel del mar. 
B . Viñes, S J . 
Loa periódicos del interior recibidos hoy 
en esta redacción contienen interesantes 
pormensres acerca del mal tiempo que reinó 
en esta lala el mártes último. 
E l Diario de Cienfuegos de dicho día en 
un Alcance que repartió, dice: 
' ' L a marcha de los instrumentos y el as 
pecto de la atmósfera qua haca algunos diaa 
eos Indicaron que existía una pertarbaoion 
ciclónica á barlovento, lo cual era perfecta 
mente exacto, nos indican ahora que esa 
perturbación se ha regularizado, siguiendo 
la trayectoria la dirección O. N. O, próxi 
ms mente. 
E n estos momentos el centro da la ter 
menta giratoria debe demorar cerca de 
Naesaa ea rumbo á la parta norte de F i o 
rlda. No presenta pues peligro el temporal 
oara esca Jala, donde no se dejará sentir con 
mucha intensidad dadas las leyes que rigen 
á estos meteoros. 
Las probabilidades del tiempo para las 
próximas veinticuatro horas son: chubasoos 
lut&rmlt&ntea con vientos flDjos del coarto 
V tercero euadranta, con alguna más Inten 
eidad en la costa Norte, especislmente en 
isa Sagua y la Habana, donde puede haber 
faobae mfia ó méaos fnertes y mtv muy al-
borotada." 
Agregando en su número del propio dia 
lo siguiente: 
'•'Conforme á lo que anucclamcs en el 
Alcance de esta mañana, el ciclón ha debí 
do segair la trayectoria hácia el O. N O 
encontrándose eu vórtice, ahora que son IKS 
3 de la tardo en la parte Norte de la Flo-
rida. 
E n el caso do que trace la curva en ese 
punto, se aleja aún más el peligro para no-
«otroa, do modo qu?, según todas las pro-
babilidades, fandadas extriotamente en U 
ciencia y en la experiencia, nada podemos 
temer da esta ciclen. 
Los bnqaes que salgan da nuestro puerto 
no pueden encontrar por lo tanto, ol mateo 
ro, cualquier* qio sea la dirección tn que 
salgan, y sólo aquellos que se dirijan al Oes 
te y que salgan hoy, encontrarán mares de 
fondo al entrar en el golfo de Méjico, efecto 
da la tormenta ya pasada. 
He aquí las notas corregidas de los ILB 
trumentcs: 
8 mañana, 
B»rómetro de cubeta 29 95 
Idem aneroide 759 90 
Higrómetro _ 85,00 
Termómetro 26,00 
VIBUTO N. O. PLCJO. 
11 mañana. 
Barómetro de cubeta 29 90 
Id•'•m aneroide 75910 
HIgrómetro. 87,00 
Termómetro 28,00 
VIENTO O. FLOJO. 
3 tarde. 
Barómetro onbít» 29 87 
Idem aneroide.---o 758 90 
HIgrómetro.— 89,00 
Termómetro 27,00 
VIBNTO O. S. O FLOJO. 
L a lluvia, como es natujal, ha eido bas 
iante continua, y el celaje cerrado, sobre 
todo por la parte en que demora el vórtice 
del ciclón ó sea hácia el Norte. 
ceros, aeomp*fi%doB de fuertes ráfagas de 
viento, han Inundado toda la carrilera. A 
as doce y media han llegado á esta villa, 
en tren extraordinario, numerosas f«millas 
que residen en aquella localidad, y, según 
tenemos entendido, vendrán más, si no a-
b ¡ranea el mal tiempo, en los trenes de la 
una y las tren de la tarde. Han sufrido des 
perfectos b s almacenen de los Sres. Moré, 
Ajuria y C , el de Peñaranda y no pocas 
larohas andan al garete." 
"Por el tren de la una han venido de la 
Isabela multitud de persona*. Varios vi» 
jdros nos aseguran qne muchas moradas 
han quedado en el puerto sin techo, que un 
marino »e ha roto una pierna, qna el agua 
ha subido cerca de una vara sobre la oarri 
lera y que el asoecto quepres3nta la laabo 
la e« pavoroso." 
"En la villa á esta hora, dos de la tarde, 
los deteriores ocasionados por «1 temporal 
no son de gran importancia. Todo se re-
duce á lo qae hemo* manifestado anterior 
mente. Atennos orietales rotos, uno de los 
bancos del Parque de 0«ma arrancado de 
su centro, las palmas del mismo destruidas 
y unas en antas averias en la plaza de la 
verdura." 
«Tenemos noticia de que la empresa del 
ferrocarril no ha cobrado nada por traspor 
tar á enta villa á los viajero» de los tren es 
d'3 las dfica y medlia y da la una." 
"Los Sres, Bsllina y Sierra y el cuerpo de 
policía todo han estado á la altura de so 
mielen, prestando auxilio á cuantos los han 
ne3««iíado " 
"Uoa familia pobre se encontraba en el 
paradero destltoida de todo géaero de re 
cursos. Lo saben algunai buenas almas, 
inician una euscricion y en el acto la fami-
lia es socoirida. 
Este raego de caridad honra á los que lo 
han llevado á cabo." 
"Los bomberos del Comeralo se preparan 
á esta hora, cinco de la tarde, á prestar 
anxMo á loa que lo necesiten." 
Naestro corresponsal en Jaruco nos envía 
la siguiente carta: 
Jaruco, 18 de agosto de 1886. 
Después da las seis da la mañana ha se-
guido el tiempo mejorando, ai bien el baró 
metro ee ha mantenido en 75'4 y el termó 
metro en 28° C. 
Los datos que hemes adquirido de los 
perjoioios ocasionados ñor el temporal ion 
loe sigoientea: en las afaeras da la ciudad, 
el derribo de cinco casas pequeñts, de gua 
no; algunas vidrieras rotas y alguno que 
otro desperfecto en las mampoeterías. Ni 
en la ciudad, ni en el partido judicial ha 
ocunldo ninguna detgracia personal que ce 
sepa. 
Los desperfectos en lea barrios rurales 
han condatido en haberse derribado alguno 
que otro bohío, alganos caballetes da las ea 
aas de guano, levantados; la mayor parte de 
las cepas de plátanos cai^ae, así como el 
m&iz y las frotas; e«to no deja de per jad! 
car grandemente á los agricultores, pues ai-
ganos de les malees se podrán salvar, pero 
otros se pierden totalmente; como ígaal 
ment" sucede con los plátanos 
L\B redes telegráficas están al corriente, 
lo mismo que la carrilera del ferrocarril de 
la Bahía de la Habana. 
No tenemos noticias de grandes desper 
fdetoa en Iss fincas azucareras de esta ju 
riedtecion: la z&fra, sin duda, será la mis 
ma del año anterior ó mejor. 
Naestro Alcalde Municipal encargó á loa 
guardias, diurnos y nocturnos, que recorrió 
raa en ¡a noche de ayer aquellos puntos 
donde faeran neoeearíos sus eervicios, y aai 
lo hicieron, pmtando auxilio á algunas fa-
milias que se trasladaron á otras viviendas, 
por temor de qne las que habitaban fuesen 
derribadas por el viento, que alcanzó bas-
tante intensidad de las nueve de la noche 
á Isa tres de la madrngada. 
Lo han hecho también algunos vecinos, 
que desde las nueve de la noche hasta el 
día estuvieren en aquellas casas que te-
mieron pudieran ser derribadas por el vien-
to- Dioe la premiará estos servicios. 
Nos hemos puesto al habla con algunas 
personas de bastante edad, á fin de que nos 
informaran si leoordaban que en alguna 
época hubiese llovido tanto, como en el dia 
y noche deaj er, contestándonos que no re-
cuerdan que nunca hubiese sucedido, y asi 
lo oreémos, porque dicha lluvia fué muy ex-
cesiva, al extremo de que todos los cami-
nos constituyen lagunas. 
Son las di«z de la ñocha, el tiempo está 
sereno, y requerido el termómetro y el ba 
rómetro marca el primero 27° C y el según 
do 75,6. 
Hoy 19, á Iss 6 i de la mañsna señala el 
tet-raómetro 26J0 y el barómetro 75"5; cielo 
¡impido y vleato S E freaqaeelto y coa 
tendencia á variar. 
Qasda áana órdena^sn atonto y seguro 
servidor Q B. S M — E l Corresponsal. 
Siete y media de la mañana, viento S E 
i al E ; algodones del mi*mo rumbo. 
E l E . P. Viña? nos ha facilitado con 
los siguientes telegramas del ramo de co 
munlcacionef: 
Batabanó, 18 de agosto, 7 y 30 ms, í 
de la mañana. \ 
Bajóaistro snbió 29 80. Agua subió cobre 
el piso dé esíH í>floIna. Viento Sur fuerte 
aobubaicadc, descargas lejanas. Despejado 
el cielo.—Cañas. 
Consolación del Sur, 18 de agosto, i 
á las 8 de la mañana, s 
Barómetro auaroide 756. Termómetro 
centígrado 24. Viento, 8. E , suave. Celaje 
ría oscura baja, que corre de S. á N , de 
f >ndo gris. L'.nñvs sin cesar desde ayer con 
recios ohubascca á intervalos. Al amanecer, 
rachas del cnarto cuadrante.—i5íef!c«ífej&. 
E l Universo de Santa-Ciara escribe rn 
su número del mártes lo siguiente: 
"Desde anoche á las doce, las nubes nos 
han favorecido con grandes aguaceros a-
oompañados de rachas bastante fuertes de 
O. S. O y áuu hoy ha amanecido lloviendo 
y con trazas de continuar todo el dia del 
mismo modo. 
En los periódicos de Matánzas sólo en-
contramos loa siguientes datos: 
•'Hay indicios de mal tiempo. 
E l barómetro está descendiendo con ra-
pidez, razón por la cual llamamos la aten-
ción de nuestros suscritorea para que se ha 
lien prevenidos, dado caso que nos visite 
algún ciclón. 
A esta hora, una de la tarde, el baróme 
tro acosa una altura de 29,90 " 
"Aúltímn hora.—Aumentan los indicios 
de [mal tiempo y el barómetro signe descen-
diendo." 
E n los periódicos de Sagua la Grande en-
contramos las siguientes noticias: 
"A la hora en que escribimos estas líneas 
(nueve y media de la mañana,) todas las 
etñales del tiempo indican que no muy dis 
tante de nosotros pasa algún ciclón ó que 
vamos á snfrlr los tfdctos de uno de estos 
tormentosos ferómenos de la atmóafera. E l 
barómetro ha bajado exeraordinarlamente, 
las nubes descienden mucho y las ráfagas 
que soplan del noroeste son continuadas y 
violentas. 
Hasta estos instantes, la lluvia ea torren-
cial y sabemos que han sido derrumbadas 
por el viento algunas ocreas y desprendidas 
de su centro varías muestras de establecí 
mientos y ventanas de casas particulares. 
No hay tejado que no tenga deterioros y 
asgan se nos informa, en el café " E l Hori 
zonta" se ha desplomado una pared. 
Antea de que entre en prensa este perió 
dice comunlcarémos á nuestros lectores las 
noticias que adquiramos acerca del meteo-
ro que nos ocupa." 
" E n la^BccSj losefeétos del temporal h a n 
Coloma, 18 de agosto, 8 de ) 
la mañana. S 
Bi róme t ro aneroide 762. Termómetro 
centígrado 23. Viento S. O- fresqnito. Cielo 
toldado. Dirección nubes bajas N . E , Mar 
plc&da.—Tos-re, 
Pinar del Bio, 18 de agosto, á las 
8 de la mañana 
Cielo y horizonte oarradoa. Viento del S. 
O. Algunos chubascoa por iaíórvales Nubes 
bajas. Mal ñt-peottO.—Galaeo. 
Cárdenas, 18 de agosto, á l a s ) 
7 d é l a mañana. $ 
E n el cielo estratus y cúmulos. Viento del 
S E bonsuoible. M*r llana. Horizonte cal 
moso. Barómetro 762. Termómetro 80. 
E n ol dabierno General eo recibió anoche 
el siguiente telegrama del Gobierno Civil 
dé la provincia de Santa Clara: 
"Temporal de ayer caneó en esta provin 
cía desgracias &igc lentes, según noticias 
recibidas baata ahora: E n la Boca de Sa-
gua, pérdidas en embarcaciones y edifioios 
calculadas en cien mil peeos: Casa del Es 
tado, conocida por Cuartelillo, derrumbada. 
Igual que almacenes Peñ&randa: D Vicen 
ta Curbelo, pierna izquierda rota y D. José 
Roqae herida la cabeza. 
E u Ceja de Pablo cajó casa gallinero 
colonia San Pablo, resultando muerto un 
asiático y dos contusos. E n Rancho Veloz 
doce oas&a gaano y una de teja destruidas, 
siembras destrozadas en general y partiou 
larment* platanales, tres morenos contu 
aot.—Aisa. 
E l alcalde municipal de Aguacate partí 
cipa al Gobierno Civil de la provincia, que 
en lo mañana del mártes cayeron varice 
chabascos de la parte Norte, sucadiéndoae 
con rapidez y eonvirtiéndí a i en copiosa llu-
via, continuando así todo el dia haata la 
noche, en qne comenzó un fuerta viento 
Nordeete, acompañado do raoioa aguaceros, 
que anegaron muchas cm&a del pueblo, al 
caozando el agoa en afganas de ellas más 
de un matro, abandonándolas laa familias 
que las habitan, que fueron trasladadas á la 
Casa Consistorial, Cuartel la Guardia 
Civil, moradas de 'oa Sres Jaez y Alcalde 
Mnnieipa'es y otras de particubros. 
E l Sr. Alcalde municipal, t n u<don del ce-
lador municipal, sargento déla Guardia Ci-
vil, tfnleme de voluntarios, fuerza de la 
Gcardia Civil y voluntarios y vai ios vecinos 
reoortieron las calles da la población toda 
la noche, prestando eus auxilios á los que 
lo necesitaban. 
Al amanecer calmó por completo la llu 
vía y el viento, no habiendo ooarrido d- s 
g acias personales, y sí sólo la destrucción 
de platanales, tiembras de Caña y de maíz 
y 1& mayor parce de laa cercas de la pobla 
cion. 
A consecuencia de las contínuna y fnortea 
lluvias que cayeron en Hoyo Colorado en 
todo el dial del mártea y mañana del mlér 
coles, ce inundaron laa partes E . y O, de la 
población; pero merced á las precíuclones 
y medidas adoptadas, no ha onon ido des 
gracia personal algona, habiendo tenido qae 
abandonar sus casas un crecido número de 
familias, que se refngiaronen oíros más se-
guras. 
Segan los partes de policía, el mal tiempo 
que hemos pasado, sólo ha causado el de-
rrambo de algunos árboles y chimeneas qae 
se hallaban en mal estado, y una casa de 
tabla. Esta última en Casa Blanca. 
Ampliamos laa noticia» oficiales que acer-
es dsl mal tiempo qie reinó en Baatael 
la siguiente carta que hamos recibido de di-
cho pueble 
Hoyo Colorado, 18 de sgo»to de 1886. 
Sr. Director del DIABIO DS LA MABINA: 
Jastamente hace hoy un mes que este 
honrado y laborioso vecindario vló amena 
zadas sus vid&s y b aoiandas por la terrible 
Inondacion oue asoló parte de esta provin 
cia y la de Pinar del Rio; apénas há tres 
semanas que volvieron á oenpar sus caaes 
los vadnos que tuvieron que abandonarlas; 
mas hoy, Sr. Dlreotor, á las cinco de la 
mañana se reprodtjo con aspecto más ate 
rrador el terrible aluvión, no sólo por las 
continuas y fuertes lluvias, sino por encon 
trarse completamente inandado el extensa 
ten ene qne ocupa la L a g a ñ a de Arlguana 
bo, lo cual contribuyó en gran parte á que 
ae apoderase de e»ta poblac'ou un gran p i -
nico, que merced á la actividad, energía y 
acertadas dlaposiciones de los señores te 
ntente de Alcalde segundo D. Franoiaco 
Eitévez, JUBZ Municipal D. Ramón García 
Amian, y Alcalde de Barrio D. Ignacio 
García Zamora, auxiliados por la Guardia 
Civil, Gnardlas maniolpaies é infinidad de 
vecinos, que acudiendo unos á ctballo á los 
lugares de más peligro, abriendo zarjaa, 
destruyendo puentea y derribando carcas, 
ya de plñ», ya de piedras 6 de alambres, 
en tauco que loa Sres. Jutz Municipal y au 
suplente y Secretario del Ayuntamiento 
difponían lo conveniente para el trasporte 
en loa cochea qae deainteresadamonte pü-
aieron á dispoeteion del vecindario los hon 
rados padree de familia D. Fanatlno García 
y D Pranciaco Pino, Srea. San Román y 
C* y un cochero del vecino poblado del 
Caimito, cayo nombre sentimos Ignorar en 
eatoa momentos, para trasladarlos á las ca 
aas ene ofrecían más seguridades. Este pae 
blo, Sr. Director, no tiene frases bastantes 
con que encomiar á las muy dignas autori-
dades y valleata vecindario, qua desde U a 
primerea momentos acudieron ñ loa logare» 
de más psllgros, por sus acertadas dlpoel 
clones para atajar tan terrible mal. 
Nuestro digno Alcalde Municipal, Sr. D. 
Francisco de Godinez, desde las primeras 
horsa de la noche de ayer, ordenó áuaa pa 
reja de la Guardia Civil qoe se presantase 
en este poblado á var si habla ocurrido no 
vedada guna; no haciéndolo él pen nal 
mente por creer indispensable su presencia 
en Punta Brava, dado el mal cariz que el 
tiempo presentaba; pero tan pronto como 
tuvo conocimiento de lo ocurrido por con-
ducto de comunicación producida por el 
mencionado Sr. García Zamora, se presen-
tó en esta localidad, recorriendo laa partes 
inundadas del poblado y enterándose mlnu 
ciossmente de todo lo ocurrido, á fia de 
remediaren enante cea posible los desastres 
ocurridos. 
También nuestro digno Sr. Comandante 
del puesto de la Guardia Civil de éata, don 
Bartolomé Cabrera, que se encontraba 
desde media nr che en el poblado de Punta 
B^ava, donde foé á prestar un valioso ser 
vicio, tan pronto tuvo noticia de lo ocurrido 
se presentó aoompafiado del Sr. Castillo, 
que lo es del puesto de Punta Brava, y 
guardias á su órden. Ahora que serán laa 
onoe de la mañana, las crecidas de laa aguas 
empiezan á ceder y la lluvia á calmar.— 
Varios teoines 
Naestro corresponsal de Gaansjay nos ea-
cribe lo fcigulentf: 
Guanojay, agosto 18 1886 
Sr. Director del DIABIO DE LA MABINA. 
D- ele la mañana de ayer sa presentó la 
atmósfera amenazante y el descenso del ba 
rómetre; si no extraordinario, anunciaba 
muy mal llampo, que f i é creciendo en in 
tensidad; al cerrar la tarde, los ebubasens 
y del O. N. O , la oelajería baja y las recbas 
ahuracanadas se repetían con violencia, y 
si bien el movimiento clo'.ónlco no se desa 
rrolió por esta reglón, la lluvia copiosa tra-
jo consigo otra avenida de nuestro rio. 
Como siempre, las Autoridades locales, 
la Guardia Civil, la Policía de Gobierno, la 
Municipal, todos en fin, estuvieron ea sa 
puesto. E l Se. Teniente de Alcalde prime 
ro, hoy Alcalde municipal Interino, D. An 
drés Rodríguez de la Barrera, desde las prl 
maras horas de la noche se constituyó pre 
vlsoramente en todos los logares donde era 
preciso prestar auxilio á las familias, cuyaa 
caaas invadió el rio, que como elempre lo 
fueron laa do laa barriadas de la B&union. 
Pmblo Nuevo, LoíJLaguna y demás terrenos 
br jos limítrofes al rio. 
Dioho Sr. Alcalde Interino, la Gasrdia 
Civil y la Policía ee pasaron toda la no 
che adoptando las medidas convenieotee 
y anxl lando á loa qua se vetan en peligro, 
por lo cual, y á pesar de la hora, no ha ha 
bldo que lamentar desgracia per enal al 
gaos; ai bien desperfectos en loa edifioios y 
pérdidas de muebles, ropae, <fc* 
Mocho se ha remediado con las oomposi 
clones y enaanobe de los paentes. bajo la 
direocclon de D. Gabriel Roca Mlr; pero 
todavía le queda á nuestro Municipio algo 
que hacer para evitar tan frecuentes innn 
daciones so pena de que los vecinos de to 
das las barriada» referidas las abandonen, 
y ea deemuoian loa ellfloloa situados oo los 
lugarea bajos y próximos al rio, lo onal ee 
ría trascendental para los propietarios y el 
veolndailo de aquellos puntos. 
Miéntras reciba el Sr. Alcalde y demás 
faoclonarios el voto de gracias, qae la po-
blación agradecida unánime le ha conaa 
grado, por su actitud en anxllio de lo»°que 
han sufrido.—2?í Corresponsal. 
A U L T I M A H O R A 
Al empezar á imprimir el presente cúme 
ro nos remita nnestro Ilustrado amigo el 
R. P. Viñea los felgulentes telegramas qn© 
h% recibido esta tarde de Santiago de Cuba 
el jefe del gabinete de cablea, Sr. Varona: 
Santiago de Cuba, 19 de agosto. 
Al Bio . P. Viñes. 
Jefe de telégrfcfos de Santiago de Coba 
dice lo siguiente: "Huracán en Holland Bay 
(J^mitica), soplando del N E Si no cambia 
probablemente ee dejará sentir en Clo^fae 
go« y Habana, segu1 parece " 
Santiago de Cuba, 19 de agosto { 
á las 5 de la tarde, s 
Johnson á Varona: 
Sírvaae decir al P. Viñes que dice Raras 
dem (1); oiolon ahora en Jamaica, con rum 
boONO. Velocidad 12 mlüaa Aquí, b&ió 
metro 29 84, viento fiujo del NE 
Dlsouslon de los presupuestos de Guba 
en el Senado. 
H é aquí el extracto qne publican loa 
diarios madilleñoa del 30 de jallo, de la EC 
slon de la Alta Cánara del dia 29, en que 
se dloontleron y aprobaron los presapuestoe 
de esta Isla para ol actual ejercicio econó 
mié-:: 
¿teMado —La soílon de hoy 29 de julio ee 
abrió á las dos y media, bajo la preeidf nela 
del Sr. marqaés de la Hibana. 
O den del día 
Dkcusion de 'os preenpneatoa de Cuba 
E i Sr. FJKRNÍNDBZ DS CASTBO consumió 
el uilmer turno en oontra. 
Más bien que ia oposición al prosnpuesto 
hizo el orador observaoionea al míeme en 
oentido aolmülf ta, tan pronunciado, que di 
jo que áeeeaba que desapareciera para con 
fonlir^e con los preaupuesros de la Peni o 
ao¡a. 
Def¿üdi6 la nnSflaacion de ámbos T'eaoroe 
dijo quü 6i defequilíbrlo entre ei ^apel y^ei 
matádoo hará volver A la Pdninanla el nu 
morarlo que ee eavie; y que es altamente 
convenbnüe favorecer la inmigración pe-
ninaalar; c&Hficó de exiguo el capiculo del 
presupuesto que se refiere á obra» ( ú n i c a s ; 
pregnntó al mlnittro de Ultramar qué suer 
te eetá reservada al ferrocarril Central; 
abogó por la reducción de laa provincia» 
e^banaa á eaatro, por la estabilidad de loa 
fanolonarloa públicos y por 1» supresión del 
mlalatoric de Ultramar. 
Terminó asepíando la fórmula dol minia 
ero re'atlva al patronato. 
E Sr HOPPB le contestó extendléndoae 
en coneideraoiones sobre las reformas lie 
vadaa á oabo en la gran Antilla y el siete 
raa tributarlo. 
Reo'lfi saren los eeñores Fernández de 
Castro y Hoppé. 
E l Sr. FABIÉ souéamló el segundo turno 
en centra. 
Iavocó, para jastlfioarsu Intervención en 
ei dBbate, el recuerdo de haber oonaeguldo 
n 1864 que ce discutieran en las Córtes los 
presupuestos de laa colonias. 
Afirmó que la cifra del presnpuesto de 
Cuba es exagerada á pesar de las eoono 
mías; qne es preciso disminuir el ejército 
y orear milicias bhnoas y de color; que no 
habiendo estadística en la isla, ea oonve-
nlente y preferible el Impuesto indirecto, y 
qua Cuba deba ser el mercado Intermedio 
entre la Península y América, prescindien-
do de laa rentas de adoanas. 
Examinó el estado de la isla estudiando 
las resultas dé la abolición de la esclavitud 
y la baja de los azúcares. 
Aplaudió el artículo adioional del proyeo 
to que al patronato se refiere y recordó BU» 
trabajos en pro de la abolición de la esola 
vitad. 
Expuco eu opinión poco favorable A la 
creación en Cuba de n n a moneda divisio-
naria y etpeclal y añadid oue la moneda de 
medio peso con ley de 837 mlléaimas y la 
aceptación precisa en todos loa pagos, pue-
den erear en Caba nna aituaolon grave. 
Aoonaejó al gobierno que aplazase la 
creación de dicha moneda especial hasta el 
próximo presupuesto, en que podrá pasarse, 
al ee realizan sus anuncios, de la circula 
clon fi laclarla á la del oro, como sucedió 
en Italia al eb ilirae el cu<-ao forzoso. 
Se eñapendió el debate hasta las nueve 
de eata noche. 
Sa levantó la cesión á las siete y cinco. 
» 
• » 
L a sesión de anoche comenzó á las nueve 
y media con escaaíaimo númaro de senado-
rea. 
Contlonación del debate sobre los pre»u-
puflstoB de Cuba. 
El aeñor marqués de AGUILAS DB CMU 
PÓO contestó al disoarso que el Sr. Pablé 
pronunció en la sealcn de la tarde. 
El orador describió el estado de Coba 
bajo el panto de vlatade la euestion mone 
taria, estado de oonfaalon de monedaa di-
visionarias que impone la necesidad de una 
acoñacion de plata, especial y contras 
tada. 
Afirmó qoe la críala comercial de Cuba 
es pasajera y que la zafra da este «ño es 
doble qoe la del anterior; que Caba está 
convaleoiente de la eaclavitud y neoealt» 
la Inmigración blanca qae sólo se favorece 
eflcaamente cfreolendo bienestar, vida ba-
rata y comunieaolones r&pldaa. 
Rectifican los Sres, Fab i é y marqnés de 
Apnliar de Cara póo 
É Sr. CABBONKLL consumió el tercer 
turco en contra. 
Con marcado acento cubano pronunció 
un notable dlacnrao. 
S S. afirmó que el actual preaupueeto se 
cerrará con mayor déficit qne el anterior 
porqae no se ha consultado al o&ia aino á la 
barocracla; que el comercio floreciente no 
exlatp; que Cuba no puede soportar la t r l 
buiacion de 16 por 100 para la propiedad 
cubana y las miemaa tarifas para )& indus-
tria y el comerob; que loa aervloioa y obra» 
públicas alcanzan en el preanpnesto ana 
cifra raquítica; que ae ha redaatado coa la 
formes de la úaica autonomía que hay en 
Cuba, la de la burocracia. 
Noaotros, añadió, pedimos la autonomía 
colonial, que ea la última pa'abra de la 
oláncla E l Código de Indias contiene loa 
principios autoEómlcos más importante -; la 
identidad de derechoa clvilea y políticos. 
Laa leyes de Indias per razón de la dlatan-
cla robusteoian la autoridad de los virreyes 
poniendo al lado el correctivo de la real 
denoia, eficaz y verdadero, y no como ahora, 
ilusorio é Inalgolfloante. 
Noaotros pedimos la autonomía que arran • 
ca del Código de ladlaa. 
Tenemos una ConatUuclon limitad»; hay 
dos Constituciones para el pneblo español. 
Yo, repretentaníe de Cuba, dlacuto y voto 
las leyes para la Península, y cuando se 
trata de laa Antillas yo no puedo tener lo 
que doy á los demás: allí van las leyes mu-
tiladas. 
Daapues de eetas declaraciones eminente-
mente políticas y de decir que el ministerio 
de Uttramar debe sabaletlr, afirmó que lo J 
gaetoa que ocasiona deben grabar la na-
den entera, que tiene el deber de wglr y 
gcbamar aquellas rigiónos. 
Dijo quo la deuda de Cuba tiene eu ori-
gen «n ia campaña de Santo Dominga y eo 
la guarra de Peiú y Chile, coyes gastos 
hizo la nación para conservar la integridad 
del territorio y son por lo tanto naclonalea. 
Siguió eatodlando diversas partidas del 
presapueato para deducir qoe deben afec-
tar á la nación entera y figurar en loa pre-
«upueatoa generales del país, y entre ellas 
citó la de los 40,000 hombros quf gnarne 
can la l i l a y que forman un verdadero ejér-
cito da ocupación, á juicio del orador. 
Nosotros, repitió, venimos á pedir la au 
tonomía colonial, ea decir, que se determi 
nen las relaciones entre ese grupo de seis 
provínolas que ee llama Caba y la madre 
patria. 
Cecsuxó la organización política y admi-
nistrativa de Cuba, donde no rige una día 
posición que no sea provisional, y manifestó 
que sin dar á loa municipios antillanos ele-
mentes de vigor y de vida, no es posible que 
Cuba sub&Ista. 
Rtfi jó á grandes raegoa la critica eltua 
clon del ayunnamlento de la Habana. 
Pidió pvr* Coba la inmediata aplicación 
da las leyes provincial, electoral y munlcl 
oal ain cortapisas ni limitaciones y que 
fáivoreaoü l i lamlgraclon de españoles. 
Aplaudió las reíorreas del Sr. Gamazo en 
la e n B 6 ñ a n z a y expuso las necealdadea ds 
Haba en eato ramo, v especialmente de la 
Uulvoraliiftd de la Habana, pidiendo que 
allí eo verifiquen laa oposlclonei1; que lepan 
tu el ^liiflcio coroa del Morro, para que sea 
emblema de las glorias españolas para loo 
oavegantea qce lleguen de todos los fxtre 
moa del mondo y que ao completen las en 
áeñanzas proftttlonale». 
Terminó diciendo que no ha venido al 
Senado á hacer la opoaioion al señar minia 
tro de Ultramar, valiente, discreto y enten 
dido; i ipo & ofrtewlo datos, para qne se 
proceda mu maior acierto al pUntear las 
í»yeo deÉoentr&naadorisa que han de con 
tribuir á au renacimiento y á su felicidad 
(E1. orador ea felicitado por varios sena-
dore si ) 
El Sr. MBRBLO la oontea'ó on nombre de 
la oomlalon, haciendo rcealtar que con for 
mae cultas ha dirigido el Sr, Carbonell 
terrlb'ea censur&o á la admialatrsclon es 
pañola, y que la sínteals de eu dleourao es 
pedir la autonomía para la Isla de Coba. 
Dtjó al ministro de Ultramar l a paste 
política del dlecurfo de S. S , extrañándeeo 
stlamente de la cita dol Cóílgo da Indias, 
quo oílificó deioeofigruonTe, y olñóidoac »l 
pretmpm-fjto de la gran A r t i l l a , lo defendió 
oou vigor y rebosta argamenUolou de loa 
ataques qnñ le dirigió el Sr, Carbonell. 
E i Sr. BaxAKGOUBT, en nombre da los 
senadores antillanos, dió elcouente testlmo 
i-do de gratitud al Sr. (Jtmszo y al gobler 
no de S. M. , por la prc mes a aolemne de 
abolir el patronato en breve plazo. 
El reato de eu dlsísureo lo ocnaagró á t ra 
te i! át¡] problema de la inmigración en la 
iftla> lela de Cuba, pidiendo que cea libre, 
blanca y europea, siendo preferible la ca 
pañol», para el pueblo antillano, que quia 
re la qne más contribuya al desarrollo de 
su riqoesa y de tu población y rechaza to 
das laa du color. 
El señor GAXLOSTBA hizo el reaúmeu del 
debate en nombee da Is comisión. 
El señor minifitro de ULTBAMIR, que se 
hallaba afónico y algo indispuesto, contes-
taba brevemente á loa impugnadores del 
preaapuesto, especialmente á los señorea 
Carbonell y Bdtancourt, á la nna y cuarto 
do la madrngada. 
Condenó la doctrina antoncmlsta del pr l 
maro, y declaró que el Gobierno no ha orel 
do conveniente que esta doctrina Itiforme al 
presupuesto. 
D jo que la cueetloa de Caba es dompre 
la mlama, y te traüa slampie del mismo mo 
do. Aludió á las declaraclonea qae biso en 
el Congreso, contestando á les señores L a 
Ora, Montoro y Fernandez de Castro, y re 
pltló lo dicho en la otra Cámara, de que la 
'nmigraoíon eeiía eípañola, y qae loa con 
flictes entre el capital y el trabuj) en Cuba 
serán resueltos, ein que los auxldos sirvan 
para que el uno haga cruda guerra al otro. 
Se aprobaron los 26 artículos del proyec 
Co de loy y el 1? adioional. 
E i aftñor SÁNCHEZ BUSTILLO pidió ex 
pliosclonos al Gobierno respeto al modo de 
dar libertad á loa p&tro^in&dca da Cuba. 
Eí etñor ministro de ULTRAMAR contestó 
que el Gcbíerno aceptó la autorlzaoloa sa 
blenáo q m echaba aobre si noa grave car-
ga. Dijo que se ha pedido informe á l&a au 
íorldadtia de Cuba y al Círculo de Hacen 
lados, y qae coa el patrlotlamo do todos 
procucs! á el Gobier/io resolver el problema 
de dá.r libertad á los patroolaados. 
El señor SAHCHIZ BUSTILLO rogó al mi 
alatro qae garasUce haata donde pueda los 
intereetifi que puedan reeulcar pe?jadioadrs. 
S:> aprobaron todos loa aníau'.oa adiclo-
oalea y las secciones, eieado votado definí 
divamente el proyecto & Ua dos de la ma 
diugada. 
ünicn GonstitnoionaL 
E n gran número oorrespendieron anoche 
nuestros correligionarios, vecinos del barrio 
de Santa Teresa, á la convocatoria que les 
habla hecho para reorganizar el Comité de 
la expresada demarcación, nuestro querido 
amigo el señor D. Segundo Qarcía Tiñcn , 
delegado de la Junta Directiva del Partido 
para el indicado objeto. 
A las ocho en punto, ocupó la Preai Jencla 
el señor García Toñon, el eual explicó el 
motivo da aquella junta y el fia que debía 
esperarse de los eorrelfgloDarios qne deaig 
naran los sufragios da los amigos allí reuní 
dos. Y pré?ias laa formalidades del caso, se 
procedió á la votación, dando éata el resul-
tado siguiente: 
Presidente, 
Sr. P . Andrés Cubría. 
VÍOÚ Pmidenu, 
0 i i E t a u d d P w i l i i 
Tócales. 
„ „ Frauciioo Ravantóa. 
„ „ Mariano Fortaza. 
„ ,, Joan Loredo. 
„ „ Jaan Glral. 
„ „ Felipa I/ano. 
„ „ Jacinto Larrazabal. 
„ „ Daniel Rulz 
„ „ Jaan Collantea. 
„ „ Mlgu&l de la Peñs. 
„ „ Fraroleco Portiuo. 
„ „ I difmso B jllada. 
„ „ Joeé García. 
„ „ Antonio VIadero. 
„ „ Arturo Gómez. 
Secretario. 
„ „ Juan J . Bastillo. 
Róstanos felicitar á les correligionarios 
de la demareaoion de Santa Teresa, por ha-
ber elegido personas tan Idóneas para for-
mar el nuevo Comité. 
C R O N I C A O B N B H A L . , 
E l próximo domingo, á laa doce del día, 
celebrará junta general la Saciedad de Be-
ntfiieocla Murciano Valenciana. 
—Segan noa comanl?a el Sr. D. Laclo 
Arenal, el gremio de fabricantes de tabaco 
do panido, ha qn&dádo ocn^tltalio en esta 
olud&d, hablecdo «kgldo para formar au 
Jauta Directiva á loa signieotes señores: 
Presidente.—D. Lnoio Arenal. 
Vice Presidente.-—D. Jo*é Vlllamil. 
Secretario —D Alfredo N^gneirae. 
Vice Secretario — D Pedro Franqui y 
Lópsz. 
Tesorero.—D Benito Soárez-
Vocales —D. Tomfts Díaz—D. Jotó Bé 
Jar—D Jjaé Suáreí L'acea—D. JOÍÓ Sa 
Vádra—D. Ceferlno Pérez y D. Ceférlno 
Caní«co. 
— E l Alca'de Municipal y el C. ttnn'lante 
de la Guurdiá Civil de la Catalina, p-.rílci 
pan al Gobierno de la nrovlnota qne en el 
barrio de San Márcra L é asetlnado el veci 
no del mismo D Joté P»jéj, ignorándose 
qulénec tmn loa aulorea del hecho. 
—Por el Gobierno Civil , en vista de la 
protp.eta f jrmu'ada por varios socios, y de 
hate.se Irf ineido el Reglamento y la Lay 
de rened-ne* pú>lle»a, ae hf»n anulado las 
elecciones efectuadas el domingo último en 
el Centro Oatlego, 
—Ha fallecido en París el general de di 
vielon. Barón Trenille de Baalleu, uno de 
loa Inventores de los cañonea rayados, ensa 
ysdos con tacto éxito en la guarra austro-
franco italiana 
—Por la Sublnspescion de lafanteiíe, se 
ha prevenido á los cuerpos del arma, que, 
á partir del día 1? de julio último, ae re-
mita mensualmente á alcho Centro, un 
ejemplar duplicado del estado numérico 
que determina el artículo 32, formulario 
número 4 del Reglamento de rebajados, 
expresándose á continuación del citado do 
cument", como en dicho formularia se de-
maeatr», loa Indlvídaoa que ee h^n rebaja-
do y retirado de' robsje durante el mes 
ú'timo, haciendo conatar en el miomo v 
nominalmente, los que hayan dejado de 
revistar, así como el número de habares 
que quedan á beneficio del Estado y del 
fondo de entretenimiento, 
—Se ha dispuesto quo el reconocimien-
to facultativo de loa lodlvíduoa propues-
tos para inútiles y continuar sus servicios 
en el ejército d é l a Península, tecgi lu 
gar en el hospital militar de esta plaza, el 
día veinte del actual, en la forma regla-
mentaria. 
—Se ha diapuesto qua el teniente de ca-
ballería D. Jaan Fernández Carpintero, 
pasa á prestar sos eervicios, como auxiliar 
en el estado mayor de la Capitanía Gme 
ral, que el capitán oficial primero de Sec-
olonea de archivo D. José Sshmid y L'eo-
nas, pase a1 Gobierno Militar de Matanzas; 
quo el teniente oficial segundo, D. Ramón 
Jtaéaez Lomas, pese á la Comandancia 
General de Puenw-Príncipe y el alférez ofi-
cial tercero D. Franoiaco Ibargúren Moli-
nero, á la Comandancia Militar de Hol 
guln. 
—Sa ha diepaeato la incorporación al 
primer batallón del regimiento infantería 
de la Reina, de todos loa ofiolales é indi 
víduos de tropa que no desempeñen des 
tinos de plantilla, y pertenezcan á laa com-
pañías que guarnecen la piovlaciade Ploar 
del Rio. 
— E n la mañana del mártes ú'tlmo falle 
ció en el Hospital militar de eata ciudad, 
el médico primero del cuerpo de Sanidad 
mi.itar don Salvador Diaz Bamal, que 
prestaba sus servicios en la fortaleza de la 
Cftbaña. 
•En ¡a Administración Loosl de Adna-
GJ.Í d* - i - : . paer£o, ae han raoaudado 
el día 17 de agosto, por derecho* arancela-
rloa: 
Eo oro ^ $ 1 2 884 97 
Eo plata 190-8!} 
En bliletee $ 1548 84 
Idem por Impueetoa: 
En oro . $ 1 201 90 
C O H H B O N A C I O N A L . 
Por ê  vapor americano Mascotte, prooe 
dent í da T a i n a s y Gayo-Hu?BO, recibimos 
boy periódicos de Madrid que fedeiantan 
tres dl&e á loa que teníamos por el correo 
de Cá l l f , llegando en eus fdolua al 1? del 
actual Hé aqaí tu) p-iaclpales notlclaa: 
Del 30. 
Es cierto qae, siendo Incompatible en 
el ejerciólo de dlpatado el aceptar la gran 
cruz de beneílcdncla, el ex ministro de la 
Gobornaoiüü señor Fernáodez VlllavtTdeno 
la podrá aceptar. 
—Deapuea dsl oonsíjo da ministros cele-
brado anoóhe, no habla hoy rasen para ha 
blar de o.ísie, pero ee h» continuado ha 
blando todavía. 
Noeotros podemos aaagarar quo iodo lo 
que ee dice insiatlendo sobre el ao t igao te-
ma de cambios de mlniatrot», caroca do toda 
autopiad en estos momentos. 
— E l salón de eonfarenolaa ha estado hoy 
bastante desanimado, notándose la ausen 
da de oiisi todos loa personajes que lo fre 
ouontan. Hoy no habla más qoe uno de 
ellop, e! sefíor Gullon, felgulenda su oons 
tanto ocsiumbre mlóatraa permanece en 
Madrid. 
—Díoeío que la ooaUoicn rapubllcan» tu 
M r á alguna tratfurm&oion que no ae deja 
rá ver hasta el otoño próximo. 
—Dioe L a Andaüwka de Sevilla que al 
gunos carácter Izados izquierdistas de aqoe 
Ha localidad han ingresado en el partido 
fa¿Ionlat», y quo otro^ ee preparan á ingre-
sar. 
Entre laa persona» que ae citan eatán les 
señores Navarro (D. Banlto y D . Hóstor), 
Abren (D . Manuel), y el eeñor Cansino de 
la Vega, que en una carta del señor Lafflte, 
oue publican los periódicos sevillanos, se 
ÓJ este párrafo: 
"Convencido,dioe, deque pronto he de 
tener la satiafacclon de enoontrarme de 
nue7o á su lado, el di* en que la izquierda 
se nna indudablemente á los liberales y da 
móoratas del señor Sag^t*, me despido de 
a «sed con ©«tas palabras: hasta luego." 
—Bolsin —Eo el de anoche ee ha cotí 
zado ol 4 por 100 Interior, á 59,90 fin de 
mes. 
Del 31. 
E a el último Consejo de Ministros cele-
brado ee aprobó con arreglo á la ley de 
contabilldsid, el decreto correspondiente, 
dejando en vigor el presupuesto del año 
dooEÓühio anterior oan la« modifioaciones 
que la citada ley parmlta. 
Una de éatas P.B ol aumento de sueldo, 
en concepto de gratlfliSiWílca, á ios capita-
nea y tanieutea edr'ocelee. 
Unlcamoate noaesira para realizarse un 
espediente da trasforencla de c ó lito que 
•««tá ya nlrim&do ea el Mlubserio do la 
Gi».-.a y gua prcb ib em: n';e iióvará el Sr. 
Jovetlar á la aprobación de aua oompaña 
ros en el primer Consejo. 
—Ha regresado & Madrid el Sr. Máttoa 
con los proyectos de ley aprobados por el 
Congreao y aanclonados por S M la reina. 
—Seguramente ae leerá mañana en ám-
bos cuerpos coleglalaloros el decreto sos-
pendiendo laa setionaa on la actual legisla-
tara. 
AJ efasto ee haa circulado hoy loa correa-
pondiontea avisos á los diputados y se-
nadores para que oonourran á las Cáma-
ras. 
— Gran parte de la prensa de Madr id y 
máa de cien periódicos de provincias, ain 
distinción de partidos, se ocupan extensa 
mente de la reecialon del contrato de la 
Compañía Trasatlántica, tributando á esta 
elogios por sus servloios y excelente orga-
nicacion. 
E n las principales provínolas del litoral 
sa eatán efectuando manlfeataoiones cada 
vez máa acentuadas, porque también es ca 
da ves mayor la alarma producida ante el 
cotflleto surgido, que cegar amen te sabrá 
resolver el gobierno de un modo rápido y 
satiafaetorlo. 
—Esta tarde han continúalo los comen-
tarios políticos, aunque méaos vivos que 
en los días anteriores, porque si bien se ha 
aabido muy pronto que había Consejo de 
Ministros, nadie espera qne se resuelva en 
él ni que surja de nuevo onestlon alguna 
Importante. 
—A las sola empezó esta tarde el Consejo 
de Mlniatros bajo la preeldenola dol señJf 
jeros d é l a Corona á laa álate y media, ho-
ra en que cerramos nuestra edición de la 
noohe. 
Ignoramos ei t-e ha tratado 6 no 1» enes-
tion política, pero presumí moa qne sí, aún 
cuando haya eido á la ligera, puerto qne al 
gunos ministros consideran lleg&do el mo 
mentó de impedir qua las complacenciae ae 
traduzcan en debilidades qoe aprovechan 
les adversarios politices y sirvan de pre 
testo para que algunos quo dicen ser mi -
nisteriales no den pruebas de ello en eos 
actos parlamentarios, n i por su espíri tu de 
di«cipdoa. 
Lo que el sabemos es que se despacharán 
expedientes de Guerra, da Fomento, de 
Marina y de Estado, y ee acordará el día 
en qae ha de celebrarse consejo b*jo la pre-
sidencia de S. M . , que será probablemente 
del lúaea al már tes . 
—Eo el Consejo qne ae está celebrando 
ha debido autorizarse al ministro de Mari-
na para la adquisición d« la ar t i l ler ía ne-
cesaria para el e t ñ o i e r o Destructor. 
El minUtro de Fomento ha llevado á 
consejo una diapoeiclon sóbrelos Ingenidroa 
dependientes de las diputaciones provin 
oialea y una reforma en la plantilla del per 
son&l de la seocion gaodóeioa. 
— E l Sr. Mlnlafcro de Hacienda no ha asis-
tido al Coaaojo celebrado esta tarde por 
efecto de uoa ligera Indispoaicion. 
Poeible es que esta circunetanoia de lu 
g a r á au posiciones varias, pero en nuestro 
deseo de tener al público al corriente de lo 
que euoede, hemos procoraclo enterarnos, y 
personas que deben conocer la marcha do 
loa sacoaoa, nos aseguran que el aeñor 
Camaoho ha procedido y procade en les 
cuestiones pendientes coa el tacto, la me-
sura y la prudencia propias de un hombre 
de gobierno, da lo cual nueatroa lectores 
ÍO convencerán cuando los heohos, hoy de 
carác te r piivado, ae hagan públicos 
—Ea el próximo mes de ago í to publ icará 
la Gaceta por primera vez todos loa preau 
pnoatoe de las Diputaciones í>rGVÍncl&le3 y 
Ayuntamientos, y e i octubre pubí íaará 
también la coutabllidad de loa rae!e) da 
julio, agiste y «ettlembra, coa expraaloa 
del presupaesto de o í d a corporaeion popn 
lar, las oottfaoion^a raallzalaa ea el trlmee 
tre y lo qae lea qaada de preaupaeato In 
vertible para ateaolouaa mualijlpales 
—Daspues de Ififl echo te 'mlnó acoche el 
Comi'jo de ministros celebrado en la Presi-
dencia. 
Los ministros macifastaron al ía l l r que n i 
una bola palabra hablen hablado cobre po-
lítica interior, ssí como timpo?o acerca jáe 
la mal llamada cuestión Camacbo, pneato 
qae este mioiatro no h - b í a aalstido a Con-
sejo, á causa de haberte sentido en la tarde 
de ayer con na cóüoo que le obligó á re t i -
rarle á e u casa. 
Segan el presidente dal Conseja, se des-
pachó un expediente para la adonlaicion 
del armamento de los cañoneros Mindoro, 
Mirabeles y Destrustor; un decreto r» fór-
menlo la plantilla de geodestas en el InstI 
tuto Geográñao; otro para quo laa Diputa-
ciones provlaoiales completc-n loa projeotos 
dé l a s carreteras qua les eornepandea y 
comple^ea el plan de laa mUmas; un exp'i 
diente de la Dirección da Administración 
militar para la adquisición de unas m&qui-
nai; un expediente del ministerio de Esta 
do, de carácter diplomático; otro eobr© la 
situación de la Sociedad Geográfica; un t ra 
tado de extradición con Dioamaroa, y la 
cueetion da límites entre España y Franela, 
en Andorra y en el valie tía Ar&n. 
Dijo después que se había hablado d i la 
poli*.lea exterior; que se había acordado 
¡eer mañana el decreto suspendiendo las 
sesiones da los cuerpos colegialadores y sa 
llr para la Granja el domingo, á fia de cele-
brar consejo el lúnee bajo la presldaaoís de 
S. M . la Reina. 
No ha pasado más. 
Hasta aquí la versión efi dal 
Gomo siempie sucede, terminado el Con-
sejo, ae habló de él en los címulos políiloof, 
en donde predominaba la idea do que no 
podía ménoa de haberse ocupado de las pe 
qusñaa diferencias que te supone existen 
entra algucos de les miembros del Gabinete 
respecto & determinados puntos de polídea 
interior. 
Da la mi íma opinión participaban algu-
nos hombres públicos, amigos leales del go 
bienio, el bien negando toda importancia á 
las dlfentiones, y asegurando lo qne L a 
Correrpondencia viene diciendo hace día»; 
eato e?, que ol Gabinete se declarará en 
cr i t i í , áun cuando ee hsgs necesaria una 
política más enérgica, pero liberal, qua la 
que haeta aquí ha deiarro lado. 
—Ayer ee verificó ea el Mínleíeilo de la 
Gobernación la «nbaata dal ser/icio telefó 
nloo d e M i d r i d , que faó adjudicado á don 
Ibo Bosoh, bünqueiO de Par ís , cuva propo • 
alción deja al Estado un 20 por 100 en los 
b f n é f l i i o s . 
profHelcion del Sr. Aí-amburo, que 
ofrecía el 22 por 100 do beneficio, fné ret í 
rada per no haberse ajustfido al formularlo. 
Cintra el acto se p r e s e n t ó una protesta 
por el r e p r t B e n t m w de la Gocapsñla "Spa-
olsh Amerlcau E eotrlo Tílfiphony Com 
yany", D Emilio Ratondo Níeolnu^ que ae 
hizo constar en act» . 
— M&fiana Bsdúrá para la Grar j i el mar-
qt:é5 d;5 la Hsbons. y los individuos que 
o í m p o n e a l a K^SÜ d?l Senadi?, coa objeto 
de poner á la firma dó S. M loa proyecíoa 
fie ley aprobados m la alia Cámara dursn-
ce la legislatura feotual. 
—Haata las cinco y media da la tarde, ea 
qoe principió el Consejo de Mlci^trce, rei-
naron s jer las m i í m u B eaet-ntradae corrlea-
us y k s ¡nlemoB eccontradoa inmores res-
pecto del dseenlane de la orítls política. 
Desdo aquella hora, laa impresiones ó t 
loa eírculoa y do lea hombres poiitioOB m í a 
afectos al Gobierno ee pronunciaron mar 
cadsmeriíe en sentido da considerar la erf 
{¡le dbflokivftmaníe planteada y la golilla del 
Sr. Csraasho regueltamente dec i i ída . A 
ú tiros hura, d© la noche eran muy coatadoa 
''On qae expríü-aban esperensas de una foiu 
clon tatiffaíítoila. 
SID e-n bargo, entro estos pocos 6e coota 
ban tres mlclatrca, que ineií t ían en afirmar 
que el Gabinete oontiouará tal como es ;á 
constituida, pcrqaa no ha / motivo r Ingnüo 
que justifique la ci í t t í . 
¿Cuáles fueron loa motlvoi que empujaron 
la oplulon ea la dirección que anoche se 
guía? 
RífBrirómns los hechos que, según nues-
tros informas, es tán oomprobaios, haclon 
do cmíMon ü s aqutíilca otros quo, a a n q n í i 
parestn de fl.jedlguo oíígfcD, no hemeg po 
dldo virifloas- cumplidamente. 
Ar les de ía l i r de su oasa por la tarde el 
ministre de Hacienda, reeibió la cits clon 
para el Consejo. 
A Isa tres llegó al mluíaíerlo y despachó 
con los directores los aaun-oe ordlnarioa de 
su departamento, ordenando también que 
se telegrafiara á los deleg*doa de Hacienda 
para qne enviaran por el mismo conducto 
los alcances de ia recacdr olon. 
Poco ánto.s ds la hora ssfi&.'ada para 1» 
reunión de ¡os mínlatroe, ei Sr. Camacho 
envió un recado ai Sr. Ssgaa ía excusando 
eu aaifltenois al Cons^ju po? encontrarse 
iodlspueeto 
Minutoc deepcffi de las sola salió dsl mi 
nbsterio, y por ¡a calle de Alcalá m dirigió 
ti eu casa-
E l recado del Sr. Camaoho, qoe parece 
íaé por eeerito, añadía que, anrique la lu 
disposición era ligera, como r o tenía nin-
gún asunto que llevar al Ooneejo, prefería 
no asiatlr, por t i sus oompañaroa ooneldera 
bao que con su ftcfoncia podían tratar con 
m&n dseembarírso la* oueationes pendientes 
con él rt-Iíclonadas. 
nc'Coilfidr.d de este he¡>ho, bien pronto 
conocido, influyó paderoaa y casi úalcamen-
te para oonaiderar cosa fuera de duda la 
salida del mlniíiíro ds H i d e n d a . 
A las cobo y media de la noche terminó 
al Consejo. £1 Sr. Sagasta se ret i ró á su ca 
sa, y á las diez y media se sintió enfermo, 
acraíáudose y llamando al módico. 
Eatos son los duloos haehoa probaloa. 
Todo lo demáa «on deduoelones y oongetu-
ras. 
Entre eüaa figura en primera línea U de 
que loa mlniatros trataron ámpi lamen te ia 
oneetion política, llegando en principio & 
aceptar como ioevltable la oiísíf. 
Sigue después 1& do ene seta ctísia no ee 
olrcunecriblrá al ministro da Hacienda. 
Se añade que ol Sr. Camaoho, ai cont inúa 
indispueato, no i rá á la Granja. 
Se dice que el Sr. Alonso Mar t ínez ha 
hecho saber al Sr. Sagaata en opinión sobre 
la crisis en un telegrama que, según nnoa, 
«e recibió eu la madrngada, y eegun otros 
en ia t í r d e de f.rer 
Se afirma qae ei general Mart ínez Cam 
pos, que e&lló ayer para la G -ar j» , confe-
renció anoche mismo ocu el ministro do 
Gracia y Juat ic la . 
Tanto el Sr. Alonso Mart ínez ¿orno el Sr. 
Mar t í ces Campea eou contrarios a la oií¿i«, 
y este mismo es el criterio qne domina, se-
gún parece, en altas regiones. 
Raepeoto al Sr. Camocho, ea de todo pun-
to Imposible conocer ens propósitos, tal ea 
la reserva que observa hasta con sus ami-
gos más íntimos. 
Se tiene por seguro que cualquiera que 
sea la extensión d é l a oríeís, el Sr. Goni&lez 
(D. Venancio) continuará en el ministerio 
de la Gobernación. 
—Entre loa proyectos presentados por el 
Mlnlatro de la Guerra á las C á m a r a s , no 
ha podido ser ley en la legislatura aotu&l 
mis que el referente & la escala de reserva 
& l n m 4e Intoiterfei wapüacloa A la 
ce caballería y la f&caltad de extender iss 
reservas gratults-a á todos loe demáe cuer-
pos é institutos dal ejército. 
Sste provecto, que ha ecfddo notables 
modlfieaclones en la comisión que lo entu-
dló en el Cong eso, no puede juzgarse coa 
círo crlteMo qae e' de un» ley de clrcuns-
Darcl&s, llamada á haser más llevadera l i 
titas clon de un r umeroao pereonal exce-
dente de J fea y cñoialea, producido, no ttn 
i-ó'o por ñueetrao guenr.f» cUileB, sino tam-
bién por haberse convertido en normalee, y 
por lo tanto, en empleos rcglameutarlo^ 
los mnndoB de zonas y otros cargos, qae 
adquirieron aei una entabllldad y produje-
ron uu aumento en la o'aao de coroneles, 
como lo hicimos notar ooaudo el general 
López Domíngnex dic:ó aquella serie de 
decretos que reorganizaron casi todos los 
instliutca armados. 
—Loa ps t l ód l coB de Málaga dan cuenta 
de no nuevo temblor de tierra, leutido el 
eábado en aquella capUal. El movimiento 
faé muy perceptible; tanto, que despertó á 
numerosas personís que descansaban á esa 
hora, y movió coo fueras cuadros, eepfjcs 
y otros mu«b!e8. 
—El día 2 del próximo n gesto llegsrá si 
Ferro), encargándose enseguida del mandó 
de aquel departamento, el vioealmlranté 
de la Armada D. Jacobo Mao Mahon y 
SamiajíO. 
Bulsm,—En el de nnoohe se cotí 16 eH 
per{iótuo á 50 50 fia de mee y 59 75 exte-
r ior . 
Del 1? de agesto. 
Congreso —La seaion de ayer 31 se abrlÜ 
6 las trep, b^jo la prealdeDcia ¿el Sr. Már-
t08. 
Se Ifyó y fué aprobada el acta deláan-
rlor. 
E l Sr. P ícs lden te del Conrejo de Mlcls-
tres, de gran uniforme, subióá la tribumy 
leyó el siguiente rsal decreto: 
"Eo neo do las f :Cul:ade8 que me coofla-
re el ar ículo 32 de la Ccnítltaclon de li 
M^na^qníi española, y de acueTdo coael 
p^re er do mi Consejo de Ministros, en 
aombre de mi augusto hij > el Rey D. Al-
ftmeo X I I I , y como reina regente del reino, 
vengo en auspend í r laa sjelo/iea de Córtes 
de la actual legislatura. 
Dado en San I ldef nao, á 30 de juUo de 
1886 -MABÍÍ. CBISIINA..—Ei Prcs dante 
del Consejo de Ministres, Práxedes ifatóo 
Sogasta " 
E l Sr. Preeidenta de la Cámara dió por 
terminadas las sofiones del Congreso, y le-
vantó ?.c'0 c o m Í D u o l a sesión. 
—Senado.—La sesión da ayer 31 de jallo 
66 abrió á las tres y cuarto bajo la presi-
dencia dal Sr Fert á n d e í de la Hez. 
E l Sr. RCJO ABIAS r< gó á la masa que 16 
permitiese esplaner la interpelación sobre 
la prensa. 
E l Sr. PEBSIDSNTB le cinteató negatlva-
meate, porque estaba le ld) el decreto dfl 
Buspenefon de 1»8 eeiloue». 
E l Sr EOJOABIÍS: E j t ó i c e s no podtá 
entraras eu la órdea df 1 día. 
El Sr. PKJSIDINTE: NO es lúnes, y el Re-
glamento co antoi i ia á S. S para hablar. 
El Sr. RCJO ARIAS: Pues declaro que su 
señoría me excluye da las prácticas parla* 
mentarlas 
El Sr. PSBSIDENTÍ: Orden dal d í a . 
E l Sr. RCJO ARI>S: Sr. P r e s l d í n t e . . . ; 
E l Sr. PRKSIDBSTB 8g"ta la campanilla 
para imponerle ú encio y ahogar su vor. 
E l Sr. RCJO AUIAS: Sr. Pratideate, pues-
to quo S S. no me ampara en mi derecho, 
voy Á presentar ©n este iaatante un voto de 
cenaura. 
E l Sr. PSÍÍSIDINTK: Formúlelo su seño-
r ía cuando lo tenga por ccnvtnlento. 
(El Sr. Rojo Arias se levantó de ru asien-
to y abandonó t i salón ) 
Siu debate ee aprobaron el acta de Bar-
celona y el d i s t ámea sdmi'.leudo al Sr. Do-
naire al ejercicio de' c i rgn do ecuador. 
Prestó juramento el Sr Donaire. 
El Sr. PBHSIDBKTÍ: Tiene la palabra el 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros. 
El Sr. Preeidente del COSSBJO, de gran I 
uniforme, subió á la tribuna y leyó el real | 
decreto de suspensión de las ses.ODee. 
E l Sr PMSIOBNTE de la Cámara: En vir-
tud de la lectura del real decreto que acaba 
de oír el Sen-ido, *e euspenden las aeelones I 
de !a presante legislatura. 
Se levanta la seeion. Eran las tres y me-
dia. 
En los pasitos del Senado ha protestado 
tmte varias cenadores el Sr. Rojo Arlas de 
la conducta can él observada por el Sr. 
Fernindea de la üot , que ha presidido la 
alta Cámara. Loa comentarios que eobre el 
Incidente de la sesión ee hacían, eran muy 
encontradop. 
•—El Sr. Camacho entregó anoche á úl-
tima hora al Sr- Síigasfia, romltléuaola á la 
Preti íoncia, t u dímleíoa de Miaistro de 
H>chndfi. 
Sa h» guardado hasta esta tarde la ma-
yor ressrva sotre aquel hecho. 
—EQ el exprí-eo de laa seis y media ha 
aaUdoejta t a r d i p i r a Francia el ilustre 
jefe d s l t a r t i i o cenaervador Sr. Cánovas 
del Cattillo 
Apeaar de lgnor«irae por muchas 'perso-
n&a qae hoy BO real insría el viaje del eefior 
Cánova», h>n acudido á la estación del Nor-
te g r e n u á m o r o d e amlgcs políticos y perso-
nales d :1 j fa del partido conservador, en-
tre los q i e re ;ordamo8 á loa señores: 
Conde de Toreno, V i lave da. Perras, 
conde da Palla: ée, geaeral Primo de Rive-
ra, brlg&dier Antón, Dánvlla, Pablé , Sán-
chez Bijáoya, Escobar (D. A.), Hernánder, 
Romero Leal, Prats R a n c é a , R rl'aln, VI-
llava, coronel O iver. Repela, Bravo (D. 
Emilio), Betfgon, Cumacho del 31 vero y 
gran rúme^o ae eenadorea, diputados, pe-
riodlstss y humureg po isleos dsl partido 
coi servado?. 
En el mismo tren ñ a calido para Z iraní 
el general Quesada, marqnés deMlravalles. 
E I S -. Cánovas se d e . e a d r á dea ó tres 
di£8 en Br.ytna, continuando luego su viaje 
á Paria, desde dond^a EO ¿irfglrá a Carlabod 
(Austiría). 
—Parece ser qae ia m*n1fe8taclon que se 
ha dicho peusaban efectuar en Madrid lo i | 
cumeroses inceresea que ee cansideran lai-
tlmadoa oa Santander, Cád l t y Barcelona, 
eon motivo de la reeolcíon del contrato de 
la Campsñla T r t á r . t l s » , t e n d r á por ob-
jeto abeg-.r, r o fóio cofitia la rescisión del 
contrato, aioo t&mbíea eu favor ce los inte-
reses generales de la marina mercante. 
—Esta tarde se ha ocmentsdo en loi 
oíreuloa políticos i a el: calar notable que 
pab ítíí* ho? la Gacetz. dirigida a l ministe-
rio fiscal por su j -fe ei fiscal del Supremo. 
Eete documanto determina la interpreta-
ción que ha de daree al ejercicio de Ies 
derechos Insividoalss, y declara que no son 
ifgalea los gritos en favor de formas de go-
blt-ruoí! no oxUttctoa. 
E l efecto que o:; tre loa monárquicos de 
todc-a loa partidos ha producido la circular, 
ha í ido gsnfiraimento aatlefiotor o, aunque 
HO decís que algunos Izquierdistas ao parti-
cipaban da cqaellR benevolei íe te 
—El hecho da qne c l ronl ín sil; protestas 
lea rum&rie de críele, autoriza á todo el 
mundo parís lanzarse á todo género de eu-
potdcionesj y en efecto, hoy se han aceutua-
do más aquivioa rnmores, teniéndose por 
fliígura la salMs del Sr. Camaoho del go-
bierno. 
Rdisoionándoio oon esto mismo, ce ha 
a í ego rado que eo el Congreso se había 
ostebrado un Coneíjo de ministros, y no 
hnba mis quo una cunforenola del presidente 
dal g tb íe í ro , Sr. Sagast;», con los ministros 
de is Q-fibernaoIos y Fomento, en la cual 
acordaren salir n u ñ a n a pa r» L a Granja. 
Osro inmof ha siao e z t s u á i d o inmealata-
msnte, dioióadüse que el mlnktro de Ha-
cienda, Sr. Camacho, continuaba algo In-
dispuesto y ta l vez no p o d r á asistir al Con-
cejo de miulstros que ha de celebrarse en 
San Ildefonso. 
A ú t ima hora, y siguiendo la historia de 
todos eetca rumores, á los quo no concede-
mes ninguna autoridad, sa a t r ibuía á un 
alto funotonatio una frase que elntetizaba 
el estado actual de las cosas, y que no tiene 
otro mér i to para les periódicos de noticias 
quo el de su brevedad. 
D¿ioía aquel peraon^je, según contaban, 
que "e l gobierno no iba m a ñ a n a á plantear 
ta orísi* pardal en L a Granja, sino á resol-
vería." 
Después de todo, como tales rumores, sin 
aucotldad, hacemos constar los que antece-
den, iosiatlsndo en que son más resultado 
del juicio de nnos y otros que de los hechos 
y de la realidad de la política. 
Ccn estos oomsntarloa, ó con estas mur-
muraclonte, se ha pasado la tarde después 
da IcerBH el deoreto de euspeneion da las 
fe done?, y aplazando todos su conformidad 
oon lo qae resulta, para después de celebra-
do el Consejo de miolstros oon S. M< la 
Ralea. 
—Después de leer en la alta Cámara el 
decreto suspendiendo las cesiones, se reu-
nleiou en Consejo los ministros de la Coro-
na, excepción hecha del Sr. Camacho, para 
ocuparse de la dlmleioa de este respetable 
ministro. 
E l Sr- Moret salió una hora áutes que eus 
compañeros, por tener citados en el minis-
terio de Estado á las cinco, & varios dlplo< 
mftticoa extranjeros. 
A gunos creyeron ver en el Pfitnblante del 1 
Sr. Moret, que salla del Consf jo a!go con-
trariado, sin duda pomo haberse conjurado 
loe motivos en que fanda sn dimisión el Be» 
ñor Camaoho. 
Parece qns se argumentó en pío y en 
coatí» 4e la salida m Sr, CamwhO) y 303 
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09 oonvlno ou resolver la orf«l0 parcial en 
e\ Oonsejo qae se ceUtarATá el lúues en La 
Granja. 
Le»* niltiletroa s.ilóráa mnfíana A laa cn»-
tro v mudln da U tarde para el Raal Sitio 
de San IlcItífar.BO. 
Loa mlnlatroa ae maniataron mny reaer-
Vbdofl. AoonadoR por loa periodistas, só o 
mtnlfeataron todos ellos qie , dado «1 oaeo 
de qae ef 8r. C» macho B J ompí fiara en «aür 
d )i gabinete, la crisis no so extendetia á 
mis qae al oambio del minietro de Haol«*t¡-
da, qae en lo mismo qae dlja haoe tres dísa 
L '* Oorrespon iencia con referencia á un 
pdreoiajft 10 Uloo tnny importante. 
— L a Epoca eeo lbe escás líaeat: 
' Dii-eo m»«fgaro qae ni el Sr. Jovellar, 
ni el Sr Montero Rie< han ladioado deseos 
d» salir dal gibltut*. *io da la porque han 
Qadl lo A laa rulceradan iascanoias ddl Jef J 
do la altnación.'' 
E«cle'r.o. 
Union da esta noticia: 
' Et Br. Camnoho ha dalo ó rdea á loa 
dlrootozes de todas tus dependencias de 
quale pongaa esta noche & l a ñ r m A t c d o 
ouaoto tienen pendiente banta el día da boy 
iQO'a '̂ve. Sólo h* esceptnado al Sr. director 
de Propiad*des, & qoien ha dicho, añanftu, 
qas no le lievd a firmar nada. Esto obe-
dace á oa prOvó-Uo 6i>bie l a veata de h e 
dehesas bo.va^s " 
—Kaouerda an perlódloo quo l a olrcuiar 
d l̂ fl cal del 8 ipremo publicada ayer eu la 
O .ccttt ofltial, es idéatlciv ft otra que se 
pabilcó eivmdu m'nlsfpro el S r . Raíz Z >frilla 
sobre el rolitmo toma de los derecbo» ludi-
vldaalej 
A los UqalerdJstas no les l i i parecido bien 
la clreular, como ya anunciemos. 
— E u los circuios políticos no se hablaba 
anoebe de otro nsnnto qae de 1» oiísía 
planteada por el Sr- Camaoho, eu sa oarta 
del vlórnes al pre»iileate del Consejo do 
mlnlatroa. 
L e e r í a i s ei un hecho. E l Sr. min l i t ro 
da Hac'enda ^ó!o Begairá siéndolo h^sta 
qae S M. la reina r ú e n t e confirme la de-
signación qae de BU sane-ior ha de pro-
ponerlo el sefioi'SpgaBt». 
L a reíclaoloQ del Sr. Cumicho es irre-
voo iblo, y lu deoltiou del consejo eu uná-
nime 
Eloons ' jo de ayer tardo se dedicó todo 
61 á tratar ol &«untj p»iitico del día. E l 
Sr. Sag&atadló cuenta á sus o m p a ñ ^ r o s , 
de H o&rta dni Sr. Oamaoho. L a oiroane 
táñala da hsber dimitido el sefiir mlolatro 
de Hacienda por m idlo de una simple carta, 
prodoj.) cierta extraDeía eu los mili l itros 
cono icuolonales, quo eiporaban disentir 
con el ministro d imlf lomrio 1*B razones 
qu* le movían á rea izar dicho aoto. 
Todos los ministros convinieron en que 
no h «hiendo razones po^ítioas para una 
crisis, y no connlderacdo patriótico darle 
ahora mayor rmpl l ca i , debía est» circans 
oriblrse a reamptazar ia vacóme del señor 
Oamaeho. L a decisión foó unánime. 
Después sa tan teó la soluoioa qae d e b í a 
daraj a la críale, b j j eu aspecto personal, 
ú íleo qne r^a mmte debía tratarse, c l tán-
djan al ef joto nquellas personsa qae podían 
Snatltnlr al Sr . Camaoho. A«l, pnce, o«tn-
vleron en estudio, como m e l é decirse, loa 
S:ea. González, Pelayo Cuesta, RQIS GÓ 
mez y Pnlgoorver, eoneiderándoao como 
m-jjr íoluolon, »i6udolo todas buenas, la 
de que *>! Sr. mloiistro de la Gobernación 
piea A Hacienda á continuar e( desarrollo 
de los piunoj flíianoloros del Sr. Camaoho, 
aucqaa ain aquella» iotransigdneia* que 
mdd se derivan del oardetier personal qne 
de las uejeslda les admialstratlvaa. Cr» é 
moa, pnos, qud os cona resualta el nombra-
miento dt>l Sr. González, y por nuestra 
cuenta añadlrémoe, quo la dodgoacioo 
produjo excelente efecto entro los hombres 
de la política y do la banca. 
A'go ee habló tamb'eu en consejo de la 
perauna qne h a do (.capar la cartera de 
Ghbernaolon soDando varios nombres, pero 
ninguno con tanto faudamento cerno el de 
los Sres. Gamazo y Moret. Sin embargo, 
eu esto asunto no hubo tan pe» fdota nua-
nim'dad de paroearas. Parece que los 
señores ministros de U.tram»r y da Estado 
hicieron observaciones que realmente i m 
p loarían cierta dlflsultad, y que evlienola-
ríau )a üüllcadoza de los interesados. 
Los mlolstroo convinieron, en resúmen, 
ea dar una especie devoto da confianza ai 
Sr . Sngaota para quo doslgoe la persona 
que 8. M la Ruina ha da nombrar minis-
tro €e la Gobornaoioc, al como ce o r é 4 en 
uno de loa aotualea oons^Joroa, así como 
al que ha do ocupar lu vagante que éste 
deje. 
81 el Sr Sagasta vence la» dlñonltadea 
qu* CElstrn para qne el Sr. Gamaeo ó el Sr. 
Moret anetltuyan en Gobernación al Sr. 
GonzAlaii, habrA todo terminado, y «1 no 
t ern i iDafá t&mblen enoarRándoae luterlna-
mencfl del ministerio el Sr, Saganta, & mé 
nos qce no se ofrezca ota cartera & nn Ira 
portaote hombre público que ocupa un alto 
puente diplomático. 
Eotoa aruntos sr) resolveráa en la Granja, 
para donde saldrán loa mlnlatroa esta tarde 
á las cuatro, y bien pudiera modlfloarao al 
go de lo úaioo positivo que i noche se decía 
ea loa cerros políticos y que es lo que aca-
bsoioa de decir. 
—Las pnnbas de la ra^iuluarlA de ¡a 
f.^g-ita Biatíca í e ha verlfi-íado coa óxltc? 
en Noittui, aegaa tál^grafwu A E l Impar 
oíal. 
—£1 amiguo director do A'inanaa y di 
putaflo A Córtes que fué, D, Eduardo Coa 
tañoo , ha falleoido en la .••ín cana proviocia 
de Gaadolajara, deapueo de una i ápídí» 
enfermedad. 
Afiliado de antiguo en el partido cottser-
va ln r , al que prestó exceiansea etirvioSoc, 
eep i róse del Sr Cánovae oaanlo 1* ú l t ima 
dlsidoooltj vén lo-»a con o! Sr R-nnero Ro 
b'e.io. 
dldo á su l l a m a m b n t o , deseando qae Dios 
dft á todos oifcnto por nno. 
Habana, agosto 17 de 1886. 
Domitila García de Ocromdo. 
J e í n s Mar ía '23, Colegio "Nuestra Señora 
de los ADgeleb>;. 
Para el Bazar de Puerto-Príncipe; 
Sigunda temesa de objeioR emiaios á la 
Sra, D* DomiUla Ourtía de Coronado. 
Srn D ' Roea Mestre do Dlhlgo: una l in-
da j^rdlndra de orioüal frauoói con gulrnal 
das sobre doradas, en farms de cost*; un 
elpy ann^ flfthú do raao y eacajss da L'an-
dea, magtiífioo; nu rico corte de vestido de 
ñipe de Lyon blanco coa listas de raso, en 
su mneha. 
Si ta. Dn Adelina Dlhigo y Mastre: no 
guarda pañualOB en íorm-i do área, de f»>a, 
y bordado con ao las ó hilo de oro de gran 
primor; una licorera de cristal compuesta 
de eels copas, una baudej* y bofiolla, eame 
rlh>da; un poita-OBenolas de ra^o azul y pe 
loo ti -.., 
S.'Cfl, D* Josefina Blanco y Garda: una 
linda mufisoa d^ oor* vestid» de raoo y en 
cejes. 
Sr. D. Federico A ' í e i i jge: uua Morlbanía 
de cristal do roca eu uu pió de bronce do 
rado y negro, de mnoho gasto, 
Srt». Da Juana Figarols: una figura de 
yeto. 
Srta. Sara A'.taridge: una duloera da 
cristal color de ámbar , en forma de hoja de 
parra. 
Srta D» M* T í r eaa Atterldgo: otra dul-
cora ;.;u : 
Srta. D ' Amolla Attaridg^: uu lindo aba 
nico de marfil y raso blanco. 
Sr. D . Alvaro Lópas d í Cirrlsosa: a n 
gran cuadro tallado fó r ra lo de peluehe a 
zal marina y colocado en él el retrato del 
Sr. Moncoro, Diputado & Córtes por la pro 
vínola de Pae r to -P í ínc ipo . 
Sr. D* Aogelioa Porro de Mora: una I l u -
da eaorlbanls. do míe de lirio ea formado 
carro trlunfi),!, con ^u» ftcoesorlos de cristal 
labrado y níquel. 
8r. Dr. D Fod^rloo Mora: íe ls ejampla 
res enoaaaerna'fos de sa boreadii r.bra 
"1>*1 Cheqtt*" 
Sr. D . Manaul Cores y Hermano, dueños 
de la Jojfciía " L a Aea'ii*;" un ü c o convoy 
da plata labrad* con seta pomoa de cristal 
flnc; una llnd-i m^ateqalllora de plata dd 
forma e legantís ima, fombaa Joyas üe guaio 
y valor. 
Sres. D . Manuel Carranza y D . Joan A n 
tonio, dueños de la popu'ar abaniquer ía 
' ' L a Complaoiectb": una docena de abani 
coa esmaltados de negro y dorados, con 
paisaje para autógrafos, preciosos y o i lg i -
nalíeimoa. 
Sr. D. JOÍÓ de Valdeparei: 6 lindos porta-
plumas dorado»; 3 pisa paneles de cristal y 
níquel, f irmando frota?; 3 primorosos al-
buras para re trato»; 3 carteras pizarras pa 
ra bolsillo; una docena de fosforeras de 
papler maché doradas, en forma de copae; 
dos secantes de escritorio con resorte; nn 
liado timbre de níquel y pié bronceado; 12 
grandes pliegos de lindos cromos de colores 
representando diversos paisajes; un pupi-
tre forrado de piel y paño verde; una escri 
banía de bronce, en forma de pedestal; dos 
carteras de dibujo para bolsillo. 
Sr. D . Nlnoláa Coronado y Pi loña: seis 
ejemplares da obras ilustradas con láminas 
sobre acoro, tituladas, " L a s dos Sicilias, 
boiquejos y narraciones de sus costumbres, 
historia y pintores cé'ebres", "Estudio bio-
gráfloo del Cardenal Wiseman", por Mon-
trond; "Wilhty 6 época de Jaime 1?M; « laa 
balita de Couovaaln, 6 la n i ñ a irlandesa en 
Atnérioa"; '«CuíUtos para n i ñ a s , " por Ja i 
m* MlUer; "Viajas á Abislnia y Nubla ," por 
R Labrnm. 
OPSBÁ ITALIANA UN TACO» —Por 
vapor M 'scotte se ha recibido caita del se 
ñ o r Ant lno i i , y del eatnsiasta jóven dile 
tai-te que lo protejo, remitiendo ia lis*a de 
la comp*ñí t que se ha deembatoarel 21 do 
setiembre en Sant Nazaire y l legará á esta 
el 6 de octubre y d a r á principio á ena t ra 
brtjo* Inmediatamente E l Sr. Anttnori se 
emoarca rá m a ñ a n a par* ci ta , y se enoon 
erará en 1H Habana el G de setiembre prós i 
ino, con objoio de tenerlo arreglado todo 
para la Compañía . E abono uara 20 fun 
cienes aolamenie, se abr i rá á fin de mes en 
la Dirección del G-an Teatro. 
Lista de la Gompiñia: 
Primeras tip'es dramáticas - L u c í a Es 
tef inml , Etiriqueta Batil P*ol1. 
T*ple Ligera —Srta. Emilia Parcdl. 
Oontralt' S medio soprano.-Gtemma, Tlot 
zo, Andolina Berati. 
Tenores — L u U Parodi, José Mfgliori. 
i?*?ííowos.—Viceoto De Pas^uail, J B^r 
masooni. 
Bfy(?5.—Abrahan Abrame ff, E Pozzi 
Tres ocmprlmirlos de ámbos f exes y diez 
guíüs ocrl.itas. 
E«ta Carapr ñía da rá principio el día 8 de 
octubre con un gran repertorio, en el qne 
figuran las óparas Gioconda, Aiaa, Hugono 
tes, Mignon y todo el repir toi lo antlgco 
SociJBDAD DX C0KCI8RT08. - L a agru< 
pación de apreoiabl^s artistas que asi ce 
c b . i o m l ü a h« dkpU'Sto su fandón de gracia 
(>»••» vi domirgo p iózlm. ' , á 1» i ra de la 
tarde, en el teatro cíe 1 ijoa. Véase en qué 
términos se oirlge aquella al públlcr: 
' ' A l ofrecer la •'Sociedad do Concie^tofc,, 
su fundón de gracia al público habanero, 
sólo ba píocur&do combinar un . programa 
que, por su variedad y bedeza, sea digno 
de ól, y recuerde en cortas tiempos una de 
lúa ro&a nmimad&s é intaresantea funciones 
musicales de la H ibana. 
R)comr.ndarae, por «^gulr una antlgaa 
ooetambre, á Isa bondades do un público 
noble y generoso, heoeíle un nuevo ham» 
miento cuando ha aido hoy preoi amento 
tan cumplido y galante; acudir á la ilua 
trad^ preuHa eo son de auxilio después 
de la feüÉ propaganda que ha realizado, 
oerl» notoria tnjaetlcla, y 1» "Sociedad do 
Conciertos" no debe, no quiete caer t n sus 
redos. Así, pues, procurará, con la elec 
otou de las graudea . bras qüe le oírece y 
con In mejor ejecu^lou posible, alcanzar sus 
aplanaos, úulco premio á que aspira y que, 
en realidad, ha de colmaría de satisfacción 
y de nob'e orgullo. 
Antes do conolnlr. da las más expresiva* 
graciafl á fa «tfiora Rodríguez de Rodrí-
frrnez, Sriea. Sioonret y á los Sres. Brindis, 
Gil y prtftísorfs de la B)nda del Aposta-
dero, que oou BU va l^sa y benévola orope-
raolon, al dar uu v ñ a lco testimonio de 
slrapaVi'a por ta "S oledad," retlzan esta 
brillante y notable fiesta musical." 
Hó aquí shora el variado y atractivo pro 
grttma de la farolón: 
Primera par te—La cacería del Jóven 
Enrique Obertura. Mehúl . 
Lonongrln. Pre u l l o . Wagcer. 
Danae Macabro. Poema alo iónico. Saint 
5 o 10 
Segunda parte—Concierto número 4, 
por la Srlra. Sloonrot. Rubinaíolc. 
I Ví8.;>ri Slclliani. Bolero. Por la Sra. 
Riirlg'ues da Rjdfíicraea. Verdl. 
A C ivatlna. B 1° odaca. Por el señor 
Briudi» d^Salas R-f f WionluWíkl . 
Soabat Mater L f i t m t t t a s . Per la Sra. Ro-
drljíuea de Rodiiguez. Roesini 
Torcera parte —Gailleimo T A I Obertu-
ra, DÍ r i . * band* del Apostadero. Rjssini. 
L i Africana. Fan tas ía , por la banda del 
Aportadero. Me^eibeer. 
Cuarta parte.—Andante de la quinta ein-
fon^a. Beethoven. 
HiCtoKrnph. ValseF. Cervántes . 
Las piezas do la segunda parte serán 
acompañadas por la orquesta. 
Hasta las ocho do la mañana del día do 
la función, cotaráa de venta las localidades 
en el almarou de música da D . Anselmo 
Lóoez, ODrapíaL? 23 
TJBAXRO DB A i B i s u — L a fanoion ex 
traordlnar!a que se habla anunciado para 
el mfirrea último en el mencionado coliseo, 
á bem fulo del prefaeor de n ú d ^ a D . Enr i -
quí» Guerrero, y que f. ó suspendida á eau-
«H dot mal tb mpo, setfíotnaríV ol doTnlngo 
I>medlat\', en t i propio local, eon aneg o al 
programa ya conor ido de nneetros lectores 
IBIJOA.—SeuoAlüfirm» que dentro de 
bróves dísa c i r t l jU i ráa las fandones ea 
eáts bonito ti atro, h .b'óndoee formado utsa 
empresa que ha o nuatado á Isa Sras. Car 
m >nA y Fomftnclos y á loa Srca. Prats, Sa 
pora y otros artistas. La nueva empresa 
e«pera recibir en breve las zarzuelas nuevas 
Un regalo de hoda, de Zapata y Marqués, 
Artagnan, de Audrán , y otras que so re 
prt'aeavarán por dicha compañía. 
TJSATRO DB MASIANAO El éxito que 
ha obtenido la compañía de zarzuela del 
Sr. Prats en ItK fancíones qas ha ff-eoldo 
ep dicho ocliseo y la clrcanataacia de ser 
Martanto un pueblo vecino an que veranean 
numeroeas faaiMaf. de la H.ibana, ha moví 
do 6 la Eanresa. a ^rgMii66r para el inme-
diato domingo 22, á la una do la tarde, un» 
Ifiteresinte fnneloe, represontándoae laa 
zarzuela». Marina en d e actos, y Música 
clásica, eu uno. Marina es, como ya se 
sabe, el cab^tUk de batalla del aplaudido 
tenor Sr. Prfcía. 
COMPAÑÍA, DM ZAEZUBLÍ. -LOS Sres. 
Jad'HVf, Jaléalas, Pastor y otros oonocidos 
art léts?, hanfjrmadi) uua empresa para dar 
uns. ¿ófie do representación*» en ol Gran 
Teatro de TACOU, comenzando el sábado 
21. con una do las mejoreo obras de- repar 
torio. Mañana daiémoa otros pormenores 
reapocto de la nueva emprea», á la que de 
seamos un f jliz ózi to. 
COLLA DE SANT Mus —Para mañana , 
viérnfte, eo t-nonola en el simpático io t t l t u 
to de !a calzAda de Ga'laoo esquina á Nep-
tano, ¡a mapralfioa zarzuela L a Tempestad, 
por l;* oompsñfa lírico d ramát ica e p<ñola 
del teatro do I r ' j i a , quo ha obtenido en 
6 te mocho» spu-ufos ejecataotío óloha 
o b r í . 
h » entrada cuaftta m u / poco dinero, se 
gan hacaos dicho varlaa veces y t'-rablen 
put da Terse eü el anuncio respectivo, qae 
aparece ea la sección de comuulcadoa. 
FrssTA KILIGIOSA.—L* que anualmeate 
eo tributa ea a l^'esia da San NiooUa de 
Barí á la Santolina Virgen del Cármeo, no 
nudo eelebrarre como de costumbre el día 
15 ófti aotns'; pero se verificará con toda 
íolomnldad ei d&mlngo 22, á Isa ocho y me-
dia fíe la m. ñ I^R, f>p'.!>í>do el sarmop á car-
go rlsl slocuycts P E'nyo, d é l a Compañía 
do Joans. 
CJCNTEO CATALÁN.—E\ programa da la 
faiiclon qaediobo acreditado Instituto anun-
cia para el domingo próx'mo, nn el CÍIMO-
teatro de J i n é , ea tan 1ütoretí.iits como va-
Eif»(i6 T c n a r á n p*ít<» en i« misma la Sec-
ción do Daolamncion de! Centro } la eooie 
dan coral Duleuras de Eulerpe, )& cual 
ea íro a r á u s a pieza á vcct-eíoiua, obra del 
nul* gr«do msestro Clavó 
JueGOS PLoaaLBS.—A propóülso do las 
obaervaotnnea qaí) hicimos en el númaro au 
tarlor d«l Di/sRra, al iasertar el programa 
de los q:ie se celebrarán el 16 da noviem-
bre p'óxlfno, promovidos por la ' 'Colla de 
Sinc M'TSv' reoiblmo?! la Hguíente atenta 
coma Isaclon, en que «o s r a e b * qu^ núes 
tras ludio^onea han atdo oportunamente 
ateodld«s por U Oireo6lv,i l e <iloh% Socie 
dad: 
Colla de Sant Mus —PresI leoola —Eu 
v\¡t% de la ladlaa.ob'Ti que refr íente á la 
propiedad cié los ir i -bij^n literarios que pa 
rs loa próíim'-M Juegos Pioraloa se prosea 
tfu fo hirvió V. 8 hacer en el peilódíoc' 
de su digna dirección con ferha 17 del 
oorrieate, tyago el gaav.), aoaoilendo á 
aquella, de manifeotarle que la propiedad 
de dichos trabajos que J» Colla de Sant 
Mus, se reserva se harft extensiva sola 
mente á los premiados, pues loa que no lo 
f aeren serán archiva des on la Biblioteca de 
esta Sociedad; y quemvkia t l n » b í l r l o i plle-
g )3 que contengan Í03 noinbres ds) rus J>U 
tora». 
Est í t Presidenoia agradecerá á V. S £e 
sirva dar publicidad á io mnnlfeatado para 
qae llegue á conoclmlantc lo^ lotaresa 
dos. 
Dios guarde á V. S. muohr a años . 
Habana, agosto 19 da 1836 - E l Presi 
dente accidental, Dr. Antonio Jover. 
ACADBMIA MBBOANTIL—La establecí 
da por el Sr. D F . Arcas, en la oa'le de 
San Ignacio número 98, es digna de toda 
recomendación, no sólo por loa buenos mé 
todos que en la misma se emplean, como 
también por la modicidad de los precios. A 
los Jóvenes que se dedican al comercio les 
conviene leer el anuncio de dicha acade-
mia que se publica en otro lugar de esto 
per ió l ico . 
SIGUB BL OICLON.—De ta l puede ser ca-
lificado el h u r a c á n de estrenos con que 
Cervantes" sigue obsequiando á sus nu-
merosos favorecedores. 
Tras de la "Maquina Singar," vino una 
proclosa obrita, "Las Señor i tas de Conll ," 
aplauso á lae stfioritas Vi^eio (M) y R^s 
quella, las cuales estimables &nl«tas cantan 
de modo admirable ei dúo de "Las Señori-
tas de Conll." 
H i y t ín tomas de otroa efetrenos en el ho-
rizonte cervantesco. L a gran f i a estii «n 
ureparacioo, y pnra esfia obra trabaja sin 
oeaar e inspirado pincel de Arlas. 
Pfogr*ma pi»ra mañana , vlérne»: 
A la» 8 —"Mf«gla blanca " 
A las 9—"Toros d» puntafc " 
A lan 10 —"LAS señoritas de Conll " 
V i CUNA — Sa adminis t ra rá m a ñ a n a , 
viéroes, en la snois ía de Jaeus María, de 
12 á 1, por D. Eduardo P iá . 
DONATIVO. —LOS $17 billetes qne recibí 
mos ayer para otros tautos pobres, baa sido 
repartidos en los siguiente: 
D ' Eula la Garoí*,—D» Margarita R)d r l 
gnez—D'Francisca Goosftlef, quinta del 
Obispo.—Pastora del GíiBtlllo.~D" Lucía 
Msllado.—D? Angel» Ziqnel r» .—D* B ¡leu 
Z qnalra,—D" Fianciaca Garo í i Dublé.— 
0a Rafaela Aoosía.—Da Merood Duque do 
Entrada,—D* Irene Suárez .—D! NlcoiaDa 
G*roí».—D 'í Rosa Valdós.—D* Antonia 
Mart in—D« F.dlcla Alonso—D. Manuel 
Harnftndez Alvares y D* Lnz Gutiérrez. 
CEÓNICA DB POLICÍA —Ua moreno k f i -
rló una heilda.leve á un Jóren dependiente 
do n i » bodega de l a cai;e de S*n Cários 
(Cerro). 
— Por una par t j* de Orden Púbdoo fué 
P'csentado en la oeladnría del barrio de 
Taooo, uu pardo que causó una herida en 
la oab^xa á un individuo blftcco. 
—Hurto de un relej de n k ü á nn more 
no 'por nn blanoo qne fcó Optecldo. 
—En ia casa de soeoir js de la cuarta de 
m&rcaolon faó curado de una herida leve 
qne se infirió casualmente on un pié, un Jó 
vea blmioo. 
—P^runapa^fJ^ de OfdaTx Pó'jlleo feé 
pr . d en la ca^a de eocorrod de la ter 
cora demarf aolon, nn individuo blaooo qne 
se censó una herida casual. 
En la t a r i * ds a,er uoa párela d* Or 
den Fúblloo conducid desde el Vivao á la 
laspeocion de policía del quinto distrito á 
uu icdlvíduo, ccnobj jto de ideof fioar tu 
perdona, al cual había sido detenido en la 
noche anterior por no llevar dcoumentos y 
haberte «ospeehoso 
tT -a vez llegada la pareji con el deteaido 
á i& ualzada del Monte, camina directo pa-
ra ©1 destino que éate llevab», ee aglomeró 
al rededor de la pareja nn grupo de perso-
nas que pasar ían de quinientas, con el pro 
pósito de rescatar al detenido, á quien acu-
saba 1» voz pública como Jefe del bando de 
ñáfilgos conocido por Mascará y cuyos an-
tecedentes son de los má« pésimos, como lo 
prueba el haber permanecido años en íala 
de PIDOB por vsgo, y hallarse reputado co-
mo fiáñlgo, habiendo eufíldo hasta 30 de 
noviembre de 1885 once prisiones por hur-
to, complicad1! en heridas y hointellio, te 
nieodo pendiente de loso'uolon un nuevo 
expediente de vaganoli por inoorregibie. 
L n pareja conductora, más otra que soudíó 
ea ou auxilio á fin do evitar un conflicto, 
decidiendo no continuar la marcha, para lo 
cual habr ía tenido que hacer uso de las &r 
mas, regresando con el detenido al Vivac 
h&ñta cayo punto vino elgniendo el Indlsa 
do grupo. Ccmo no era prudente que dicho 
indlvidoo dejara de *er conducido a eu des 
tico, dispuso el Sr. J . f j d s policía que nue 
va fuerza al mando de un cabo lo conduje 
rao al citado punto 
Al 'legar con éi A nno de los pantos mis 
céaC!Íoo« da esta cladad, se fogó «1 preso, 
logrsádo detenerlo de nuevo, y efdolo de 
este Incidente se aglomeró una coneurren-
cia bua-trcea, resultando el detenido con 
una herida leve. Ata j ído el o^rfl oto y sin 
otras oonteouenoias que las expuesta?, el 
preso feé pntregado en la Iispeoolon de 
policía del 5? distrito 
—Ay«r ta'de fué harldo gravemente COD 
a 'ma blanca, nn la o-»)l8 de Agaiar, el 
Sr. D L -renzo Ibart-a. dueño de u Iroeiía 
L a Mariposa, sí rueda en la cal e de' Obla-
pi> eisquloa á San Ignacio. Ei agresor foé 
detenido en una eastreda da la calle de 
Agolar, donde se iutrodojo al ser perss-
guldo 
El Sr. Ib&rra fué corado en la casa de 
socorros de la primara demarcad oa v trse-
ledado después á su cssa, calle de Cbsoon 
n? 1, donde c o n t i t ú i cu grave estado. 
L E C C I O N D E I N T E R E S P E B S O N A I i , 
u m m m \ i 
D E 
Pasados los temores del mal tlemdo han vno'to ó ar 
marae estos aoreditados batios. 10U6 P 4-10 
LOS M i 
Serenos Particulares. 
Con el oonooimlentopor esorite al Excmo. Sr. O bar-
n&dor Civil por medio de instan ría, se celebró el rtia 15 
de agosto dei presente afio en el estudio ••'ol LJo. D. Jo- 6 
Tarblano una reunión de varios Sres. serenos partir a l i 
res de esta capital, para tratar con arreglo á las lereR 
del proyecto de la formación de ana sociedad de socorros 
mútaoo y de nombrar nn abocado par» que los defl^nda 
con arreglo tamb'ea alas leyes en los Jncgados y T r i -
bunales, habiendo sido bastaato animada para los flues 
Antea antinolatlos. 
Snplloamos á los Sres. no asistentes qae remitan BUS 
domuültos a la calle de O'KeiUv SI, libréela, y ei deseo 
de ser citados para qae gooon da los lerectios y ventajas 
de la asociación para socorrerse mútaamente y demás 
Antes mamfdstado cuando e»té aprobado el Beglamento 
por el rtoblerno. 
10̂ 70 P 4-18 
C K O N I O A K E L I G I O 8 A. 
DIA 20 DB AGOSVO. 
San Bernardo, abad, doctor y fandador, y el beato 
M n» 8i'>, confesor. 
San B rnardo, abad, doctor y fundador.—Oaupado 
san Bernardo de la vida monástica, más pareóla ángel 
qae Hombre, sin descuidar p r eco al d^sempefio de ne-
¿ooios árdaos qae le cometiera la silla apostólica. Sus 
ejemplos, sns eitoritos, lad»ítracción del cisma de Pedro 
Lson y otras mil cosas dignas á oaai más del ma> cv 
elogio, le Inmortalizan y le hacen acreedor á los obse-
quios que como & doctor le tributa la igles ia unive? sal 
FIP.8TA8 EL. SABADO. 
¿fieos Solemnea.—Hn Santa Teresa la dol S^crsmfn-
tt , ae 7 4 8; on 1» Oatodrua, la do Tétela, á las 8i; y en las 
den: i» tslesias, las de costambre. 
La A^ohioofradía del Santísimo é l ama-
oa'adn C<iraz >n de M*rí-» canóoicaíaontí* 
entablcclda en raim Iglesia dadica á tu Ex 
oelna P&trona tos eigaieneee oal tc í : 
E l sábado 21 del corriente comenzará la 
Noveoa á Isa 7i de la m&fiai;*, friguléadoee 
la MUa con oAutioos y sermón t^doa lee 
diftfl. 
El domidgj 29 será la gran flest* A las 
7i el rezi de la Novena. 
A 1»8 8 Misa eolemno á teda r rqneeta y 
sermón, terminándoee con la bondiaion del 
Sml ía lmo SícraraoRto, 
N ta —Hay eon«6flidie dos indnlgenolas 
plenaríaf, uns ei dia da la deesa ? otru dn 
rante la Novena, confesando y comulgando 
Además, el M L Sr. Ghbsrnador de la 
Dlóocais cocc íde qae ae paeda ganar el J c -
bllet/dt: L JOQ X I I I as i í tUn ' io seis días á 
& la novena. 
A , M. D . Or. 
10457 8 20 
Iglesia Parroquial de Guanabaoca 
La Camarera de la Tutelar viene organizando para el 
próx mo s4bido '̂ 1 del corriente, anagraa fl3sta en ac-
olen de gracias. La misa solemne principiará á las 7 y 
media y en ella o. uparA la sagrada Cátedra el Bdo. P. 
B uroíapio Félix Vidal. 
Se aapilca & los fieloa la itonoi». 10413 3-19 
Solemnes y reUglceos cultos que los PP 
de las Esonelas Pí-s de Guanabaooa 
dediosn & su íatdito Patriarca Sao 
José de Galas ¿nz. 
Día 18 do Agosto. Empezaiá la novena á Ua siete y 
m^dia de la mafiana con mUa oant&da y los ejerciaios 
propios del día, los qne continuarán hasta la víspera de 
la fiesta 
Dia 26. A las seis y media de la tarde se cantarán so • 
1-junes completas, finalizando con la salve y letanía lau-
rotana. 
Día 27. A las ocho de la mafiana se cantará la misa 
S'domne á toda orquesta, onupando la cátedra evangélica 
el R- P. Pedro Muntada», Escolapio. 
Todos los fieles que habiendo confesado y comulgado 
vlsitamn el altar del Santo, rogando por la intención del 
Samo PonUfloo, podrán g*nar Indulgencia Plenarla. 
10385 10-18 
L«ooldotora da por esto medio & todos loa , 
¡donantes, tan50 do la primera como de 1« I y anoobe so llevó á mbot l W t m o 
^ a n d a remesa, un voto ilncero do gradas (g la Blanoa." 
^ í s ^ w i i M e o t t q i U Q ü w o 9 T O | o a : i Jeaeaoi ftw m i ® m f á Q h w & t o 
i m i l k DB S. RlCOl lg DE BáRI. 
No habiendo podido veriflUtars» ei domlrgo 15 del pre-
sante la fiesta qne en honor de Nsra S.us. Madre Vír-
ií'>n del normen, se celebra anualmente en esta parro-
quia *e efectuará el domingo 22 del corriente á las 8J de 
la m^fiaaa, con salve en su víspera á toda orquesta-
Lia mi.ia «te la comanlon general será ol dia de la fiesta 
á las 7 de la mafiana. 
OnnpTála Sagrada cátedra el e'oouent^ orador sagra-
do B P. Manael Boyo, de la CompaCía de Jesas. 
Y deseando los qae suscriben dar á dichos aotos toda 
la pnlemnid.td posible, snplioan á los fieles la asistencia, 
E i P aroco y la Camarera. 10303 617 
I61E8U PARROQUIAL DEL CERRO 
Las fiestas que los f<Ilgreses de esta parroquial dedi-
oan anualmente i ea Santo Patrono el Salvador del Man-
do, se celebrarán en el presente afio, en las días veir t i -
uno y veintidós del comente mes de agosto, en la forma 
siguiente:—El sábado veintiuno, al escureccr, Sa vo con 
buena orquesta, y el domingo veintidós, á l a s t u e v e d e 
la mafiana, tendrá efecto la fiesta con misa cantada, 
aoom pallada de pxcelente orquesta, y sermón & cargo del 
ñ Canónigo D. Pedio Ilanegoi. 
Se suplica á todos los fieles su cooperación y asistencia 
dichos actos para la mayor solemnidad de la función. 
Cerro, 17 da ígoato fie 1330.-El párroco, CrUdtel 
t i l 
Q. E. 6 . E . 
E domingo 22 del presen te, primer 
anlverearlo cí«l fa'leolmien'o del 
Sr D. Marodlino Alfonso y Oiaz, 
ae oeUbraríin en Ceja de Pab'o, á la^ 
.>noT de la m s ñ ns, en la ig'esta pa 
nrqola l da Corralillo eol^xnnea h t n 
rau láníib^ea per el eterno descanso 
<íe t u a'ma, 
Se enplioa )a ss'etencia de las per 
sonas quo quieran honrar el aoto con 
«u pieflíncla. 
logwúo SÁH Vicente, tgeato 16 
de 1886 
10119 3-19 
i i i i i H — i i i n i i i i n 
BSPECIFI0O MARáVílLOSO 
é infalible c o n t r a í a humedad 
on í a s ímredea. 
NIJ«V0 DESCUBRIMIENTO. 
Lo es, sin duda a guna, y no poieraos ménos oue re. 
c?niond*r la operación que con ol tlta'o de Capa Imper 
medble, ha podido Levar á feliz té -mino o n el ue>o»o 
espíritu de empresa, constancia y apli laoton que lo dls-
tln^ne. el oonoaldo Maestro de Pintura! D, Joié Alvares 
y Ri»diígnez. persona que vi«ne sitiado obj»tode distln-
cl"i> hace feuha por otros varlrs ioventos que con apro-
baron er-.porior hadado á luz, y de cu^a ntll dad y pro-
S*sa¡i-.'n necesaria nos o luparemos. Consiste, pues, icba pr^varaclon en un líinido con el cual se ban« la 
p .r.-'.l donde f x*sta la humedad, ó parte salitrosa, des* 
pareciead J por compl to ésfc», á l» hora, con la gaTantía 
da"l5 «fio-<, puesto qii<í en oa-o contrario suau^ot repon-
dría ei trábalo sla nuevj coato, que es el de $2 billet(S 
v,.'a coa tr^da 
Por de más creémoj e evar el elogio de este invento á 
la altor* que se tuereoe, puoato que en ai mitmo encierra 
Us snfi >ieiit'-s gtrantí ts como preservativo de un mal 
que tantos dafios causa á los edificios, objetos de todas 
clanes y famiHan, 
Se reciban ó'danés eu la calle ds Bernaz» n9 7i, bar-
baií», y oallvj jn del Cri*to n. 30 en la primera délas 
coaleíi se ennuemra la útil aplicacioa de tan benéfico es-
pecldoo, como tiimh-iea puede verse sa efecto en la de 
Aguacate Eúmoro 3 í. 10476 1-20 
TEATRO CIBCO-JASE 
S e c c i ó n do R e c r e o y A d o r n o . 
func ión de fózios 
p i r a el donwgo 22 de agosto de 1886 
1? Slofonía por la orquesta. 
2? La precioaa uomodla en nn aoto, 
U M m i D á DEL MtliRTO, 
por la Sección de Dáo'amacion 
39 Kntreuo de la alborada á voces solas, del malogra-
do y popaiar maestro Clave, que ti. ne por lítalo: 
A l bon m a l í , 
por la Seo inn Coral DULZURAS DE BUTEftPE. 
4? La divertida comedia en un acto: 
LA MÜJSR LIBRE, 
desempeñada por la sección correspondiente. 
5? La ohlttosa pieza en nn acto: 
L Á S C I T A S , 
por la misma So.'cion de Declamación. 
2» P A R T E 
B»i)e g weral átoda orquesta, cuyes programas se te-
pavtírán oportunamente 
KOTA.—Se recuerda á los Sres. t ó Mos que es índis-
p«nshbie al entrar U presantaolon del recibo del mes ac-
tual, t incujo requisito no tí ndrán derecho á gozar del 
espeotlon o. 
Habana v agoíto 18 de 1886 —Ei Secretarlo, Jfsé Ocü. 
ün 1094 l-19a 4- 19d 
18. 
El víérneíi 20 del actual p<ndr& en ea 
ce'Ji la grs rd os» í»r»a6la i ltalada 
¡ L A T J S M P M & D ! 
oomo 2^ far iiír n do abone. 
P^KIOK Eat ada par<4 el público $1 50 
os* E o t r ^ d i para lo« eócice 1 peto. Aalea-
to* flj •» á 50 ^i-tftvcs. 
Habana, 18 dft Agosto de 3886 —Jaime 
Avael C 1096 3 18» 2 191 
1 MARUR 
B i T E l í s B I S P O Y O B E I P I á 
Paollita dinero de nno á cien mil peiu s sobre toda cla-
se de valores da oro, plata, piedras, muecles, acciones, 
flDcaei, alquileres, eto. etc. E i ia misma se realiza una 
gran factura de prendería finado oro y plata al peso y 
Jos brillantes con el Í0 por ciento de descuento. 
10429 5-19 
La Junta Directiva en la sesión extraordinaria de 11 
del aoUml, anordó reiebrar Junta general extraordinaria 
el domingo 22 del present!» mes. oou objeto de someter á 
la asrobacion de esta Junta el Reglamento de la Üeoclon 
deBanefijenoia y de tratar además de partioularesre-
lativos a la constitución dt fioif.lva dei Ceutro. 
La Jan ta se celebrara en el Teatro de Albisu, de onoe 
de la msfianaá oimio de la tarde; y solo tendrán acceso á 
el'a loa npresenten el recibo del mes que cursa 
BI cobrador erttaTáá.'ft entrada de «lleno local oon ob-
j <tode proveer de recibo á »que!lo8 de los Sr-s. tóelos 
que aun no lo aableoen abonado; así como tfcmbien po-
drán conseguirlo los que, presentados en el aoto por dos 
BÓ 10 % deseen ingresar en la Ssciedad. 
Lo que, oon arreglo al articulo 13 del Reglamento Ge-
neral, se hace saber por este medio para que llegue a 
conocimiento de los Sres sóoios. 
Habana, agosto 17 de me.—El Secretario, Tioenlo Jf. 
mrta Cn 1093 4-18 
SBCRETARÍ A. 
Los que quieran hacer propoBidones para el remato 
dala caut'na y billaTea de esto Centro y además tener el 
o^rgo do connerje del mismo, ee servirán presentarse en 
casia del Sr. Vicspresidente, presidente interino de esta 
sociedad, calle de Cuba 67, oon objeto de enteraras del 
pliego de oondiciones. Advirtiendo que, caso de no 
convenir al rematador de la cantina, areptar el cargo de 
Conserje del Centro, puede hacer también sus proposi-
ciones. Estas se admitirán hasta el dia "0 del corriente. 
Haba 17 do ago«to d« 1886 —El secretarlo. 
On 103? 8-17 
m m m GIMO Y PALADAB, 
3LI £ 3 X 3 X 3 1 
Si amáis lo bueno y apreciáis la vida, bebed el riquí-
simo 
VINO BODEGA GONZALEZ, 
que en pa'eza y buen gusto av^ntKja á los más renom-
brados <ie jKsjiaBa y Francia. 
E n G diano 87 y 140 y Oficies 13, 
inf jiman, dan macet-as y garantizan el arállsla. 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
10287 6-17 
ABIJO BL M0K0P0L10. 
iL mm mm, 
Moi>t0 n. 6E t r e Figuras y Cármen. 
El dusfio tan conocido en esta oapital del popular y 
acreditado estableoiiatento tan necesario en esta popu-
loea ciudad, vieue á llenar an vacío en esta oapltai, por 
lo qae Invita al túbüco á qae pase a hacer una visita y 
quedarán complacidos del ouen trato que lo tiene aore-
d'.tado, y por la constante protección une le viene dis-
pensando el mltmo. En el mismo encontrarán de todo lo 
tu^ naoesiten al alcance de todas las fortunas á pre ios o la sltuanion. Ea la misma se sigue comprando de 
t ules los objetos qae tengan algún valor por ínfimo que 
sea y onn espeolahdaden nerraiulentas da carpintero. Y 
nos "«-.n-acharaos de restaurar toda clase de objttos por 
una pequnña retribución. (Jon que no olvidar qae K L 
KASTi tO CUBANO es el úniooen fe Habana tn que 
p-.- :!•• • con Ó6AS dinero snrttrJie de t.rdo lo que necesi-
ten. E L KASTRO CUBANO, el único que no teme á 
la ooaipdcsnoia. 10149 15-i2«g 
F U 
los cigarros de 
L a E c o n o m í a 
1(130 8-12 
i ^ x i o a s ' X J e n o i x r x j » . 
M i E I B P LíJGÜáNS, 
COMAOROVA-FACÜLTATIVA. 
Agnacat e l 
meo 
t entio Galapo y Oirapla. 
4 20 
Juan lávalos, 
MÉDICO ClBl ' JANO 
de la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de les ojos y vías uTioarK» 
Cí>n«u'Ta» y operadones de 12 á 2: grátis á los pobres. 
O'Reilly nrtmero 23, entre Habana y Agni»r. 
19439 13 20 3g 
IIÉOICO DOSIgÉTKlCO 
Haíco en Ja Habana dei Dí L. Frau, 
ré i'en llegado do Kspafia y Amérij»: «epaolalldad en las 
eoferm8dad»s del o^tóurugo por el método D'oslmétfio", 
siendo el mft» cómodo quo so conoce y de seguri s resul-
tados. 
Consultas de 11 á 2,0'Re.lly 79 
10393 8-8 
L mmmir 
C I P í m O - M T l S T A . 
Hace saber á ene olieoten y al pdb.ico rn general, qne 
sigue haciendo sus or fiüsoiont-S. empvetadaras con 
su haeso artifiotal y otras enntsncias plásticas como de-
más operaciones, á los procioa qne hasta hoy tiene es-
tableado; pt-rolos tra>)»ioa ue meoAnloa, como dentadu-
ras completas, las coloca á catlsfioolon del paciente, 
de $30 hasta '00 "ra. v las parciales en regla de pro-
porción. AGUACATE 1(8 de 7 de la mañana á 5 do )a 
tarde. 
N . B —Alos Sres dentlstss Us advierto que sólo en 
su rsflK'eaoia se vende el huosu artificial de Betancourt. 
10300 8 17 
DB. T A 6 8 A D M 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Dienten poetUoe de todoa los sistemas. 
Operaolome © s m e r a d M . 
Todon io» trabajos ga ran t l í ados . 
SUS PBECTOS tan reducidos, como lo 
exige la nmla altuaolon, y favorables é toda* 
las olajes. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
10234 4 15 
i É D I C O - C l E U J S N O . 
Consultas grati« de 8) á 10 de 1» mafiana y de 2) & 4de 
la tarde, calle d Tt jaauio accesoria A, al fondo de la 
botina del SANTO ANGEL, Aguacate n. 7 esquina á 
T j idi l lo. inu7 ft.i2 
J o e é Eugeuio BeraiaS, 
ABOGADO 
Ha trasladado su domici lo v estadio i la calle de San 
Mignelu. 88. 10031 !) 10 
I L . DB ROCá. m w m 
S u d o m i c i l i o Bg-ifio lf 
altos del b»r3tillo Puerta de T i e r r a 
2B lOag 
COMADEONA. FACULTATIVA. 
Recibe a las e finras que padooea afoooioues, propias 
á la pn-fesltrn, de 2 á 4. 
97ñ0 VRílf; AI ÍÜHO103 . 16-4«g 
33X*. C3r ^" .̂XTL C3r I>J T ' ^ k . 
Kaevo aparato por» rei)oauoiuUeatos oon las elétrioa. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de oonsoltaa, da 11A1. 
Especialidad: Matric visa urinarias, Laringe y (Jfllí-
tlcas. C '024 1 p',; 
B a . E2Í ¡WliiisEClMA TT « m c I J I A . 
OonsulUa de S á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tej»(iUio. r, 1025 1-Ag 
D E . m m B E B I O , 
MÉDICO- C1BDJANO. 
Especialista en líflUa y enfermedades de mujores. 
Ha trasladado su domicilio á la oasa número 26 de la 
oailo de Neptnno. 
Consultos de 12 á 3. 
Eepsoiales para sofiort,» los juévee de doce á tres. 
9645 16 Utr 
DENTISTA. 
Prado 115 entre ToTilente Rey y Dragones. Honora-
rios graduados á la época y á la» fortunas do loa olien-
tes. 
NOTA.—Para satinfacer de ana ven frecuentes pro-
gantas, era antes establecido en ia calle de la Hab&na 
n. 110 desde 1805 á 1877 y para sellas más completas, es 
el único dentista de tete apellido que ha habido en la 
Habana. 
((TRA.—No es necesario abandonar 1A dentadura á la 
oérdlda por fai U de recursos para orificar las picaduras. 
El Empaste Salvador es on buen sustituto para orifi-
caciones en tatos casos y ae aplica á precios Infimos en 
billetes. Cn 1021 26-4 Ag 
José Pío Gtovin y Pedro Estóban, 
ABOGADOS: 
Compoatola S8 de 12 á 3. 
S625 26̂ 1 A 
DK IMI9ÍGO m m n m m 
se aosenta temporalmente de esta capital para los Esta-
dos-Unidos y deja encargado de su clientela y oousalta 
al Dr. D. Andrés Valdeapino, que coniinuará dando és-
tas de 11 á 1 y recibiendo aviso ea Reina 50. 
0488 la-27 29d-28JI 
E n s e ñ a n z a s . 
PROFESORA DE FRANCES, ISGLES, 
el bordado y todos los ramoa qae oone-
tita^en una esmorada edacasion, sa ofrece 
tk las familias de la Habaoa para primera 
y segunda eeseñanea á domicilio, ó para 
permatieoer en la familia. 
Referencias: L a Madre Snperiora del con 
rento Corasen de Jesas. Buenos Aires. 
10S6Í 10-18 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
siBiaiDO ron DORA. 
V I C T O R I A M V I I i I i B H G t A S . 
COmPOSTELA HÜMSKO 109, 
ESQUINA Á MUS ALLA. 
Esto colegio reanudará sai clases ol miércoles prime-
ro de setiembre. 
Se admiten alamnea Internas, medio pensionistas y 
externas. 
Se facilita el Reglamento del colegio y se remite & 
cualquier punto de la Isla. 
10361 4 18 
POR E L I N F I M O CRECIO DE 4 PESOS SE dan ola^ei de bordados y se hacen marcas desde nn 
medio sencillo en adelanto: calle del Ser. Conde de Ca-
fiongo n. 2 bajos, al lado de la iglesia del Monserrato. 
10347 4-17 
¿CáDEMIA i n S C A H T I l 
de F> Arcas San Ignacio número 98. 
INTERESANTE A L COMERCIO. 
Por $3 -60 oro al mes carrera comercial completa com-
pvendiendo ortografía, escritura, aritmética mercantil, 
teneduiia de libros, Ing'és 6 francés—Horas deede las 
7 de 1» mKfi?.Tia á las 10 de la noche.-Fagos adelantodos. 
10S21 6.17 
O M ^ E E I O i i G - Ü K K O 
PROFESOR DE PIANO, 
y de los Idiomas inglés, francés y alemán. Tejadillo 23, 
ó en la adrainiatracion de este periódico. 
10324 4-17 
¥ € O M I * 
R^clbon oynQV<fr.nti«>m«uie y on gran e onia to'an de nove l a d j m i » ei ramo, impor t ad^ le 'na mejoran fábrloas do tv'glatsrrft y F í a n -
Mu. Saa preitos redneidos qa^dao ftjhs. A L CONTADO. .So sonféefllonf un trwje en a« Naraa. 
nn yin* « 
.^.K^J 1 »_, La—n^t^^j. _, : f"1"-^ 
E d T R I I J I F O . 
ORAN TK KM DB 1 I M l ' l E Z A L E L K T R I M A S , 
r o z o s I HUIMIOÜROS. 
El Anticuo duello ofrece sna oniueraloi sorv'.olos 4 
todos sos Hutlgoe va particular y al pd >'loo on general, 
quo siempro realizaá prados muy bastos! on dou<te los 
stfiares diutlus prApiatarlos trataran coa el legitimo 
duofto, A fin de nn nnr eoriirendidos por algún espuer 'H -
dor >• m 1 viene eao» llendo, tanto en lo* proolos, o oanto 
er el cumplimiento, qn» es lo mis gr^ve Presi do loa 
trábalo-: desint^otanre y aserrín grat<e Ueolb > érde-
nM en las badeg^s •ignlente»: 8«n I ! .I'vil v L8». tad, 
duloeria La Palm». L«gnaas y Gaiuno; 'Iv.j.MU'io y 
VuiegaH; Habana v 8<n .Tn»n de Oio'¡ (inbay f«-nieu-
to-tte;; Jesús Maila y Cnranto; Cionfaegon y Olur'B; 
Reina v Aguila, bod-'ga; Jesos Peregrino n" 70. Ei tren 
ríe José Macla Lorw so, tome V. nota para It «ueeslvo. 
Los mejoroa ^ráelos eoo los que se oonvengan al ox aml-
nar y tratar Ion depósitos ó o» nos. 
10433 4 10 
B E B I D A D E MESA S I N I G U A L , 
LA MEJOíi AGÜi PABA LAS COMIDAS. 
I*a que tiene agradable sabor. L a m á s h i g i é n i c a . 
El «su.. iüXCELMKOIl eatt r'teouooida como el m^for reguliaador de las dlaoutlones lentas y penosa». 
v n-o de n /mil/.» refreno tom&adois oon axúiar ó oou oaal ^aler sirope de frutan sobro todo si se toma fría. 
El 1 ;u . K HUM.̂ S .» {t.» de nuDerlor calidad, v pooae suade tan exonieate pureea. 
U XI A PRBMIADA do tolas 1>ÍM agaa't ooaonrreutei» A U Rxposieiou de ¿.mberos d.> • !«>:•.. 
L<»S CrlfitMCoS MAS BMÍNÍÍ91TB«* LA RB^Ot i iKV^MÍ «lOíliO KKBIOA VEJtDAOBRAÜIEMTF 
DIETETICA. P ID*8E 1N CAFÉS Y RESTAURANTS, 
n » $ MAYOR í 18, Amargura 18. 
UK »K I A ^ tliSSITRAL í Botica de San Miguel, Industria esquina á Baa Mlgrel. 
( F*rmaoi« L» Reunión—Teniente Rsy 41. 
VENTAS A L DETALL < — San José—A guiar 106 
( — del Dr. Johosor—Obispo 63- 10ÍR2 5-15 
D E P R E C I O S . 
AZUCAR BLANCO DE CARDENAS, á $ 1 - 6 5 oro l a a r r o b a . 
AZUCAR CUADKADILI.O. a $ 2 - 2 5 oro 1» a r r o b a . 
VELAS DE E S P E B M 4 INGLESAS e n ca j l taa que cor t i e n e n c a d a u n a 1 5 ve-
l a » y v a l e n 8 6 c&ctatros oro l a c » j i t a . 
SARDINAS SIN ESPINAS e n ace i te 7 f r e s c a s e n l a t a s que c o n t i e n e n c a d a 
u n a m a c h a » s a r d i n a s g r a n d e s , A med io peso b i l l e t e s l a la ta , v a l e n e l 
doble 
LATAS DE 8 L I B R A S BONITO EN E S C A B E C H E , á $ 2 oro l a la ta . 
AGUA AFOLLENARIS, á $ 16 oro l a c a j * da I O O bota l l i tas l a docena , u n 
e s c u d o oro y l a bote l la 4 5 c e n t a v o s b i l l e tes . 
m A a i 
0UESO PÁRMESANO p a r a u s a r l o e n lo s m a c a n o n e s . 
% i UARTi,S DE LATA DE L E G I T I M A S SARDINAS LEMARCHAND, & 3 0 c ts . oro, 
e n bixi^t^s 7 0 c e n t a v o s . 
A C E I T E BETUS. i a c a j a de 1 2 l i t r o s $ 8 - 6 0 oro; u n l i tro S O c e n t a v o s oro, 
e n b i l l e t e s $1 8 0 
GALONES DE VINO GARNACHA, á $ 1 - 6 0 oro e l ^alon. 
B l R R I L l T O S DE VIDRIO LLANOS DE ACEITUNAS MANZANILLAS, m u y r i c a » , 
á 9 0 c e n t a v o s b i l l e t e s uno . V a l e n ««i doble. 
Todlas l a s g a l l e t i c a s f inas SPONGE, R U S K S , OSWEGO, A L B E R T , GOTAS DE 
COCO, MILK, SAGO^ etc., e tc , A 1 peso b i l l e t e s l a l a ta . 
P a n e t e l a s de G-uanabacoa, a n t i g u a s d e l B a ú l , A m e d i o p e s o B t e s . u n a . 
Vino t into pnro y superior, á eeendo oro e l garrafón . 
R E I N A S I . 
B a r r i c a s de vino superior de Ban E m l l l o n , 
á $54 oro l a bari ioa, e l g a r r a f ó n $5. 
Barr icas de vino superior de Han Estephe , 
d $15 oro la barrica» el g a r r a f ó n $6 
V i n o s s u p e r i o r e s de l Pr iorato* N a v a r r o , R i o j a , A l a l i a y S a n V i c e n t e . 
C a a t i l l a s , etc., e tc , e n bote l las , g a r r a f o n e s y c u a r t e r o l a s , todos p u r o s y de 
s u p e r i o r c a l i d a d , lo c u a l g a r a n t i r e m o s por no p e m i t i r l a e n t r a d a e n n u e s -
t r a c a s a á v i n o s c u y a p r o c e d e n c i a y p u r e z a no n o s s e a pexfeotamente 
conoc ida , p u d l e n d a toda p e r a e n a que lo desee b a c e r n o s e l honor de v e n i r 
á probar los , e n lo que recibid ó meo g r a n p l a c e r . 
A l o s p a n a d e r o s , repos tezos y p a a t e l e r o s re c o m a n d a m a s e l l eg i t imo 
R O I T A L B A K I N O F O W J D E R 
como l a m e j o r l e v a d u r a p a r a pan , p a s t e l e s , p a n e t e l a s y toda c l a s e de d u l -
c e s de b a r i n a . S e v e n d e e n l a t a s de m e d i a l i b r a , u n a y dos l i b r a s . 
LA VIÑA, REINA 21, 
t i ene cua&ta c l a s e de v í v e r e s p u e d a a n e t e c e r e l puinto r o á « ex igente á 
p r e c i o s r e d u c i d o s , de c l a s e s u p e r i o r y E L PESO S I E M P R E COMPLETO. J± pro* 
p ó s i t o de peso a c o n s e j a m o s á l a s f a m i l i a s c o m p r a n u n a b a l a a z * y peaer. 
todo lo que c o m p r a n ; a s i s e c o n v e n c a r á n q u i e n dA e l pomo m á s comple to 
y q u i e n v e n d e m á » barato. ¡ C U I D A D O C O N E L . P B S O ! 
X.os pedido»» s& l l e v a n A domic i l i o s i n c o b r a r c o n d u c c i ó n . L e s v o c i n o s 
del P / i n c i p e , V e d a d o y C a r m e l o los r e c i b i r á n t o l o s l o » d i a s por l a m a ñ a -
n a . L o s dol C e t r o y J a s u s d e l M e n t e d e s p u é s do l a s t r e s do l a tarde tam* 
b i e n todos 2os d i « s c o n e l c a r r o n . 1 que s a l e á e s t a h o r a A s e r v i r d i c h o s 
barr ios . L o s d e m á s b a r r i o s do l a c i u d a d los r e c i b i r á n A todau h o r a s c o n 
e l c a r r o n ú m e r o 2 . 
H iganse los pedidos á R e i n a 21 ó a l Telefono 1,300. 
C n l l O l Z O d 
Sistema Kaoional 
ptr» aprecdor los idiomas Ksorlbir & Mr. Alfred Bcis-
ké, autor de dicho slatoma: colegio La Oran AntUla 
Aínil«r71. 10267 4-16 
Rafoela Serrano, 
ViUDA DE PEQUEÑO. 
P S O F B S O R á DB P l á N O 
Ha trasladado su domicilio á 
OBRAPIA 3 1 . • 
m m m FRACTICA 
de Cont«biHtUa é Idiomas, dirigida por Felipe Gilvo» 
y Fernsndo TTrzais —ConguUdo núrooro 103, ontre Nep-
tu ' o y Virtudes 
Horas por la co* hs: Be 7 á 9 Contabilid»d.—DÍ 9 á 
10 Inglés 6 Francí s 
Precio mscdiüd adebintado: Por oad* una de las 
aslgnatuTas $S 30 oro —Sa A»x> clasf s i d.niioiLo 6, pre-
cios conven iunales. 10193 VC-IS»? 
F n K l l R E R A , P R O F E S O R DE IKGl .KSi 58N-• S'-B* dicho idioxaa sin emuloar otro eu toda la e&-
seBan;a, do mudo que el dUcíp'. o iloga .* poséur el idio-
ma en oí xaAa breve tiempo pegibla. Industria 67. 
07(0 IR. SAe 
PROFESOR » B I S Q U f ó —Se ofreoe al púbiloo y 
oolegios para ia ensAftHuza de este idioma lo mismo que 
del francés. Prado 113, almacén de barros, de 11 á 4. 
079 26- Eag 
L i b r o s é Impresos, 
B U R A C A N E S 
de lan Antil'ax perol Klo . P. ViBas. 1 tomo con lámi-
nas, $i hhUt-.a L^a tierras del oiolopor Flamarion I to-
mo Hminas, $2-SO. Lon mnndos imaginarlos por Idem 1 
tomo $3. Salad 23 librería. 1C474 4-19 
GLASSIQUES FRANfiOIS 
Oouvras obolrlee de Malherbe, 2 ts }3 btes. 'Basáis 
de Ml^hel do Mtmta'gne eto., 5 ta $10 btes. G-ínvres 
complétoo do J J . Koosíeaa. 2'5 ta. $'.!6 fetos. Oavres 
comp énes do Lafontaiwe, 6 t» $12 bte«. Gavre complétes 
ái Rosfuet, 3 M.St-SO btoa. Obispo 54, librería. 
10269 4 IR 
Y FSRSQNJS BEU6I0g¿S. 
Una imftgen de la Purislraa Concepción, de 
bulto, como de vara y media de alto, muy bien 
pintada, propia para nn altf>r ú oratorio, $102 
oro So v..ndo en la callo de Obispo n. 101, entre p. 
Ajmaoate y Vi!leír>ts Habana. 
Eu esta oñoma oasa hay estampas religiosas, 
Sacras, Viacrucia, oto. 
Obispo 10 L 
On 1018 12-6 B 
ÁrteÉi v Oficios. 
Tallev de iTOTipos'.oioaes d« F Boíl ít, Villegas n. 79. 
s ) hace oxrg.) d^ ^ualQn'er compoai. ion asi como de a-
ñaaoiones. Dedicado exdnslvamenté & lan composi-
ciones de plaaoa y coataudo oon l&toligentea operarios 
puedo roseonder con seguridad por todos JOB trapalca 
que salen de sn tillerj adviniendo al púbiieo qae toaos 
Jos materiales qne se erap1ean son de superior oall-
dsd. P.eMon módicos. Afinaciones á $5 B. 
104V2 1̂ -20 Ag 
L A S I T U A C I O N , 
C O N C O K O I A 
Sa reforme, toda ola as de calzado A precios módlooa. 
Concordia esquina á ¿allano. 
10074 10-11 
RELOJERIA "BL CRONOMEfRO". 
O B I S P O 67. 
En esta establecimiento s» hnoe toda oíase de composi-
ciones por «omplioadas qne «ean tanto en relojes de bol-
sillo ooiuo de s&la asxgnrando estos trabajos por nn afio y 
dejándolos oompletAmects nuevos Tamblon se ponen 
Bemoutoir & los do llave siendo Imperecedera sn dnra-
OIOD, á precios tnraatuento baratos Todos e>«tos trabajos 
los podamos hac-ermAs baratos qce nadie. Ta «bien te-
nemos nn variado surtido dn relojes de oro, p'ata y do 
salto á precios mta baratón que nadie. Leontinas de oro 
y fnchajiadM, todo A precio de fabiioa 
En la misma oe •loni an mtguifioas habÍTacL'',nos con 
vistaA la calli del ObiApo v la calle de )a Habana, oon 
esmerado servido. OBI8PO 6T. Tamb'oa se compra 
oro y p'at* y monedas cortas y agujereadas. 
103S6 4 17 
AVISO áL PÜBUCO 
Joaquín Gsrrl í , anticuo deperdiento de Bedoya y de 
D. Mariano G nz&lfs. se cfroce at nubiieo para compo-
ner y baruieur t>da úvn de mueb'es dejándolos como 
nuevos: Uone el barnle eapeolal para pianos y toda ola-
te de muebles finos, cuyo barnU no hay quien lo tenga 
en la Habana. Becibe Ordenen Obrapia 73, ^ t a de vrés 
tamos £1 Arca de Ncé. 9939 8-10 
Gran fAbrloa de sombreros 
e n g e n e r a l . 
Gran surtido de bombas de felpa. 
Grm surtido de bombss do castor. 
Gran surtido de bombas do olak. 
Gran surtido do bombines de varias clases, colorea y 
formas. 
Gran eurtiflo de sombrero» de castor. 
Gran surg ido de sombreros de pajiüa. 
Gran surtido de sombreros de Jipijapa: 
Gran surtido de sombreros de sefioras. 
GRAN REBAJA DE PREOIO?. 
N^dle ha de salle sin comprar nn buen sombrero por 
poco dinero; lo que se quiere es rtallzar la mucha oxis-
toncla qne hay. 
Vendo barato y al oontedo. 
Si fio pinrdo lo mió. 
SI doy, á mi mina voy. 
SI doy alguna flantia, ho de pagar sin esporanaa. 
Hi presto, al cobrarme hacen geeto. 
V p.tra quitarme de esto. 
Ni doy, ni fio, ni presto. 
OaH o de la A m i s t a d n ü m . 49. 
C 1078 8-13 
J . MOSQUERA.. 
Cinco fornaa do corsé, entre ellas la 
tan renombrada 
C U T U R A R E C t B N T B . 
Freoio 3 doblones. 
6 4 — C A L L E D E L S O I — 6 4 . 
lüíill 8-10 
Trenes de Xietrina», 
LA m m * 
A 3 I Í8 . P I P A . - 0 POR ICO DBSCITBRWs;. 
Cnm iien par» limpieza do letilnaa, poeoa y ouiaide~ 
ees, oon mucuo aseo, eptando el duofio al frente de los 
ti»b^Jo)>. Ee<dbe órdenes: bodega esquina de T«Jaa, t u » 
S Egido, Galiano v Virtudes iwdega, Lealtad y Kf.Ina, fctios y OonsuiAdo 7 su dneflo Ha.n*i»KO s. IT 
10389 «-18 
LA UNION. 
A 5 leales plus. 
Grai. tren de limpiara de Ic'.riiiM. pozos y «umtdrTM. 
l>a 1« pasta tlosln/coUiiUt gratis y rnoibi> iJcdme"- <o« 
puntoa sl'/niuiites: <Jii>)a y Atuargaia, bodega; UanUUM 
y Muralla, bode^ai Habana y Luz, bodejt» • .«Inicia de 
is Keinn n.lB, om'é E) Unorooi on duetlo » /-»r>i.» aft-
mero 137, Anacl-do 0<»ttB*lfl» un-
Í0203 í - l t 
Solicitudes 
UMAHENOaA DK AluGUl»AJKUAt> QUJK 811101' pre sn ha dedicado A la primara er sutlaiizt dasoa en-
contrar una f«milla, ya para o' oumpn, >» pur«la pobla-
ción de pasante en na colegio. Do 11 & 8, Habana 05. 
104f0 0 20 
DKHKA Vt i lAH AKiSK UNA EXCKIJKMTE L A -vatidera de seBoray entiende de oaballero para una 
corúa familia en mittrlm 'nio: en la misma se ou ouen tra 
una niiandera para media leche, de oohom ison de p»»rl-
da; Damasn. 7Informaran. 1C«01 4 20 
S íi OEtEA OOL.OVA3. CRIAN l>ER4f A I .E-che nntoia una morena que goza de unena salud Han 
L(i¡5aro94 altos info'raardn. 10405 4 20 
Centro de Negocios- Agaiar 75. 
S» necesitan coetnaros y cocineras y uno qne sea r r -
pastoro, orlados y orí «das do m«no blancos y de color: 
so desea encargarse d.< una cindadela, adelantando el 
valor del mes de los alquileres. )01P3 4 20 
SOePRESüSSTE KOTllill. 
L A 
F I L O S O F I A 
S I E M P R E 
EN SU PALACIO DB KBPTONO, 
ĉaba do recibir veinte 
y ocho cajas do nove-
dades propias para la 
estación, como son or-
gandíes de colores, otro 
de color encero con llo-
res y calados, ñipes do 
listicas y bordados, gra-
nadinas de colores, bro-
chados de todas clases, 
muselinas bordadas fi-
nísimas blancas y 
color matizadas, otras 
de gran fantasía que 
parecen granadinas, 
nansú blanco finísimo, 
y muchas telas nunca 
vistas en la Habana; el 
precio es á la mitad de 
lo qne venden otras 
tiendas. LA FILOSO-
F I A en defensa de su 
pueblo 20,000 cortes do 
vestido de olán finísimo 
pintas preciosas, á 20 
rs. corte con 1 S I varas. 
100,000 varas olán 
precioso pintas finas, á 
medio real vara. 
25,000 varas olán 
blanco, clase buena, á 
medio real vara. 
1.000,000 de varas 
poplines y organdíes 
muy bonitos, á medio 
real vara. 
TTiía gran mesa con 
800,000 varas de telas 
que valen 2, 3 y árs . 
todas á real vara. 
500 docenas toallas 
de granito, á peso la 
docena. 
1,000 docenas paflue-
los blancos y de color, 
para niños, á 4 reales 
docena, 
50,000 varas olán 
finísimo de fondo blan-
co, hilo puro de pintas 
de moda, á 30 centa-
vos vara 
TODO W BILLETES. 
A " M FILOSOFÍA" 
N E F T V N O 7 3 Y 7 5 , 
H A B A N A 
oiiiDn M í a 4.12d 
Cuando se le emplea con regularidad 
Da á la sangre la co lo rac ión perdida 






mcrito que como 
medicamento tiene el 
H i e r r o Bravais,escribe: 
Empleado de un modo muy ex-
tenso, tantoenmis diferentesdUpen-
tarios, como cn mi clientela, el H i e r r o 
Jt i 'avais , adminiswado en casos en loa 
cítales el Hierro no podia ser tomado 
de otro modo, ha sido la mejor pre-
paración ferruginosa que 
hasta hoy he hallado.» 
Extracto de la 
A N C E T A 
do 
Londres 
Cuando se le emplea con regularidad 
Da á la sangre la c o l o r a c i ó n perd ida 
durante la enfermedad. 
Mientras duran los grandes calores, el HIERRO BRAVAIS es el mejor de los tónicos. 
Disuelto en forma de líquido se la puede mezclar con todas las bebidas, como el agua, el vino, el café, etc., 
sin alterarla ni en sabór ni en eoló?; No «abemos recomendarle lo bastante para que todas las perdonas 
usen de el» aun aquellas que gocen de te mejor salud. 
II — — | mi ir ifninnmnr«W • mi irmwitil  I.JM'. • -..U' WÍWJJUJU.̂-L —«W^WI l fn II " « 
Depósito general, en P a r í s i BOUTRON y GIa, 40, ca/te SzInHmre y en todas las principales Farmacias. 
A l 9 por 100 
da dinero con hipoteca j se compran oasas nuevas 
<leade $3,C00 A $20 003 y ana en la cal o del Obispo Ha-
íjana 76 .̂ 1C454 4-20 
¡ á t e n e i o n l Príncipe Aironson. 8, barbería: se aolloita nn ofíolal 
de los que t enmi otra « cupaftion en lasemana y puídan 
dlsp ner de', sábado y damlcgo, pagándole bien; un a-
prend z trabaUdor y de buen comportamiedto A quien 
ee le dará suello. 10459 4-íO 
esde $500 h i s t a $50 ,000 
So .lan con hlpotoo» de casas en buenos puntos: in-
f <r ' ará I) Angel A'ooso, de 9 á 11 y de 2 á 4 en los ba-
tios del Hotel Tiisaje, y de 12 á 1, escribanía de Gobier-
no 10456 4-20 
TJKA SBSOHA PENINSULAR Y VIUDA DE ME-
v-dU na elad y de moralidad solicita colocación para 
«riaia fie mano, tiene personas que respondan por ella: 
Vives 159. 10158 4-20 
¡)¿E SOLilClTAUN DEPENDIENTE QUE HAYA 
^servido en el ramo de •víveres, que sea inteligente, 
de buenas maneras, y que presente personas que lo ga-
ranticen, sin cnyo requisito no se admitirá Gallaao 106 
Impondrín 10141 4-20 
L A PROTECTORA 
Tengo una criada de color de mediana edad, costure-
ra en giseral y demás quehaceres, y necesito una lavan-
dera (oa buen sueldo, y que duerna en la casa. Amar-
gura n. 54 10464 4-20 
| T N A 8ESORA DE MEDIANA EDAD SOLICI 
' s ta colocación d« costurera de mano, de seis á seis, 6 
de orisda de mano para una corta familia, ó aoompafiar 
nDa8íu3ra: tiene buenas recomendaciones, ó informan 
Sit'oí n. 12. 10172 4-20 
SE •OLI.'UTA 
una bnf na costurera cortadora y una buena lavandera 
y p'snohAriora con buenos infirmes. Concordia n. i<¡0 
I0i7l 4 '0 
CRIADA 
Se Bolic'ta una paialas atecciores de una casa, se le 
daré un buen soe'do. pero ha de tener infirmes de den-
de ha servido. S&u Lázaro •°41 1C444 4-20 
O O l IC tTA COLOCA' I O N UNA OKNEKAL erig-
i d » do maio para servir á una corta fimüla 6 para nn 
uattlmonio. Concordia 167 informarftn. 
10473 4-Í0 
ITNA JOVEN AMERICANA DESEA ENCíJN-
V bf«r n' looanlon de manejadora de niños ó para acom-
pañar a nna eífura. Qafnta de Garcini darán rason. 
10i83 <-20 
| [ « JOVEK PEN1NSCHR, DE 30 AÑOS, GA-
VJ llego y recién ll«gado de! campo, desea colocarso de 
portero, camarero de funda rt hotel y orlado de mano de 
nasa particular: demás porme icras darán razón de 10 de 
la mafî na á 1 de Itftarde en la portería del Centro Ga-
!lf gn: tiene las meiores referencias. 
TOl^l 4-20 
O E 8 < ! L ! C » T í UNA PENINSIXAR PARA COCI 
» ̂ nsry ajudar* los quehaceres de una corta f*rol!!a 
penioeular; qoe tenga quien responda de su conducta 
sko qne no se pressnt?: informarán Merced 2 
10479 4 20 
A V I S O . 
üaa muchacha de color, de morall lad desea encon-
trar ropa de casa parilouiar para lavar en su casa tiene 
pergonaa que respondan por en conducta: informarán 
GaliacoV-'S 10446 4-20 
SE SOLICITA 
un criado do mano de 13 á 15 años para servir á una 
corta í *roilia: Concordia número 5 impondrán 
10151 4-20 
Un f a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia en la Habana: informarán Consu-
lado 1C6, farmacia Unlvrrea]. 10304 4-17 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO Y RE-postoro desea encontrar colocación ya sea en casa 
particular ó establecimiento, sabe bien su oficio y lleva 
muchos aQus en el país y cumple bien su obligación: 
dirigirse Amistad 17, bodega. 10337 4-17 
S E S O L I C I T A 
ana orlada de manos, con buenas referencias. Nepturo 
número 155. 10348 4-17 
UNA SEÑORA DE CANARIAS DESEA COLO-oarse, acompañándola su hija, una para lavandera y 
la otra para manejar un niSo 6 otra cosa análoga. Te-
niente Rey 85 impondrán. 10342 4 :7 
UNA PERSONA DECENTE Y DE INTACHA-ble conducta, según referencias que puede presen-
tar; ofrece sus servicios para cobrador ú otro empleo 
adecuado ó para acompañar á alguna persona anciana 
ó delictda: impondrán San Ignacio 92. 10325 4 -17 
SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad golioita colocación de criada de mano, también 
para faera de la población en la isla; tiene qui^n respon-
da de su conducta; informarán San Bafael n 26 
10322 4 17 
EN VILLEGAS 93, ENTRESUELOS, SE DESEA una criada blanca, que sepa su obligación, ?ara los 
quehaceres de una persona sola: no se lava ni se plan-
cha, pero si no tiene buenas referencias que no se pre-
sente; só'o dan razón de 8 á 11 y de 2 á 5. 
10320 4 17 
UNA SEÑORA SOLA DESEA TOMAR EN A L -quller á una mujer de color que sea formal para co-
cinar y hacer los quehaceres de la casa; so le dará una 
habitación, ropa limpia v 15 pesos Btes. al mes Corra-
les 197, entre Cármen y Figuras. 
10291 4-17 
Se solicita 
una orlada de mano ¡peninsular que sea formal y no ten-
ga hijas, dándole 25 pesos papel de sueldo y que tenga 
quien 'a Tocomlende: calle de Dragones n? !6i 
10310 4-17 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA QUE SEPA lavar y planchar ropa ds hombre que éat» no traiga 
nifios al acomodo, se prefiero á la qne duerma en ia rolo-
oacion. se le pasa $25 btes. al mes Lamparilla 91 esqui-
na áB^maza. 10349 4-17 
SE DESEA ENCENTRAR ÜN* RUENA 1A-vandera y otra cocineía qn« duerma eo ol acomido. 
Puedan ser blancas ó de color, lo qao se quiere es que 
den gaiantíasde henrades.Icquisidtr 17 esquina ¿San-
ta Clara. 10141 4-17 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 13 A 14 AÑOS para el servicio da mano, ha de tener personas qne la 
farar' ticen. Bstóvez 64, eequina á San Gregorio, barrio el Pilar 10356 4-17 
8e solicita uu medio oficial 6 un aprendí?! «de'antado: 
Cuba entre Lanipariilo y Amargura. 
10311 4 17 
TTNMAQUISI8TA MECANICO <í«N 16 AÑOSde 
V práctica, en máquinas de vapor, de todas «ixíe, se 
ofrece áloe eeñores hacedados para la próxima zafra: 
tiene referencias de su Inteligencia. Aguüa 82. 
10355 4 17 
Se gorcita 
una criada de mano para nn matrimonio sin famUla— 
Cslzids de laE'inan 25, panadeiía. 
10U3 4 20 
Cocinera 
8o desea una que s^p» lavar ropa de niu TS, no tiene 
qan i rá * pl»7.a ni mandados. O Rell'ytnnero 66 
Uoluhonorla I0i78 4-20 
Se fe l ic i ta 
r.u aprendiz de sastre en la calle de Monserrate n. 7J; 
praoiso qne traiga garantía. 10476 4 20 
A 3. JPOIt lOO (MENSUAL CON GARANTIA DE 
^A»iU*j8g se facilita dinero en cantidades que lleguen 
á mil peeoa y de menos de mil relativamenl) moderado. 
L1» América Antigua, casa de pióstsmos y contraiaalon 
Neptano 41, esquina é Amistad. 10417 8 10 
g o ü c i t a c o l o c a c i ó n 
una buena lavandera y planchadora para un matrimonio 
ó una corta familia. Economía 20 darán razón. 
10409 4-19 
DESEA COLOCARLE UNA JOVEN PEKINSD-lar para eervlr á nn matrimonio, acompañar á una 
señora ó macojar un niño de mesee: tiene buenas reco-
mendaclonos. Crespo 16 informarán. 
10411 419 
ÜN MATRIMONIO DE COLUK DESEA UNA casa para colocarse, haciendo una buena proporción; 
el uno de cochero y regular cocinero y la otra para cria-
da de mano: ámbos van a donde quiera: impondrán Vir-
tudes esquina á Consulado, bodega. 
10410 4-19 
SE SOLICITA 
«1 S -. Betancouri, de Matanza?, residente en esta ciu-
dad: informarán en el núm. 223 de la calle Anoha del 
Norte 10412 4-19 
SE SOLICITA UN CRIAÜO DE wANO DS Co-lor que tenga buenas referencias. Impondrán San Lá-
*wo2i0. 10423 4-19 
O E SOLICITA UNA MUJER BLAN A PARA 
^cocinar y servirá una st ñora: si no es muy hmpi« qie 
no se presente. Animas n. 1, esquina á Zalueta. el porte-
ro Impondrá. 10401 4-10 
Q E SOLICITA PARA E L CAMPO UN M A T R 1 -
Cmoiio sin hijos, blanco, como de 40 años; la muier se 
quiere para lavar y cocinar á tres personas, e! hombre 
para hacer las fsenaa del campo: se Ies dará una onza 
papel, habitación y comida, y pueden criar dos cochinos. 
Lsaltad 21 darán razón. 10402 4 19 
SE SOLICITAN 
dependientes, prefiriéndose hayan trabajado en almacén 
de vivero». Inquisidor n. 16. 10403 4 19 
UNA SEÑORA VIUDA DE MORALIDAD como pnede acreditar, con un niño de cuatro años, desea 
eacootrar una casa decente para el servicio doméstico. 
No repara en sueldo por llevar á su hijo. Samaritara 2 
ó Eapsranzs 92. 10*27 4-19 
Se solicita 
un criado de mano y un oficial de sastre á meso*. Com-
postela 129 Impondrán. 
10*?8 4-19 
SE SOLICITAN 
pianclmloras de dril de menudencia y una para ropa 
fioa, toda» que sean muy bnenas: se les dá buen trato y 
saeido. Teniente Key 70. 10428 4-19 . 
SE SOLICITA 
nna cocinera y ana lavandera con buenas reoomend»-
olones Perseverancia £0. 
10404 4 lo 
DESl-A C4HiO^AR-.E UNA PENINSULAR OE criandera á lecha entera, en la misma desea colocar-
se una pardita rte manejadora de niños: impondrán cal-
zada de San L'ZITO 20?, esquina á Escobar, bodigo. 
10?35 4 17 
i i NA JOVEN BLANCA SOLICITA COLOCA 
* ' «ion para el servicio de mano y ayudar á coser en 
una casa particnlar: tiene bnenas ref-trencals y se adap 
ta á los quehaceres domésticos: informarán Aconta 3 
10328 4-17 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, HA DÉ tener personas qne la recomienden y se desea encon-
trar una moronlta 6 pariía de 10 á 12 años, sin más re-
tribución q^e atenderla en lo qne necesite, se- piefiero 
huérfana KaT o'.1. 10334 4-17 
Merced $2 
etqulca á Compostela se golioita una pardita 6 morenita 
de e á 12 años para cuidar n flos. 
17353 4-17 
8© solicita 
una criada blanca que tenga buenas referencias para el 
servicio do mano y ayudar á co?er Calle 9» n° 61 esqui-
iia A. Vedado. 10358 4-17 
Se solicitan 
api»ndic€8 en Obispo número 102. 
10305 lamparería. 4-17 
A V I S O , 
Uua parda de 20 años desea colocarse de criada de 
mano 6 de uunejadora de niños: se responde por su con-
ducta. Gervasio 8 B Informarán. 
10313 4.17 
SO L I C I T A COLOCARSE DE COCINERA, UNA blacc s, pa^a hacer la compra etc. Aguila 116 A. 
10588 4-17 
M O D I S T A . 
Una señora que corta y entalla por figurín y capri-
cho para señoras y niños desea hallar colocación de coa-
torera en osea particular: también cose con primer ropa 
bUnca: *e responde por ella. Villegas 77. 
J03U 4-17 
esmpo y M'we buenas referencias ds las paitos donde ha 
servido. Hsbana 87 informaráo. 
10281 4-15 
/ í EN TRO G E N Í R A L l»E R E t ' o C i O é Y COLO-
' caciones Acular 75 He necesitan buenos plancha-
dores y planchadoras para tren de lavado. Se necesitan 
cocineros y cocineras blancos, de color y chinos, y tam-
bién criados de mano blancos y de color. 
10255 4.15 
Se solicita 
una buena criada do mano, blanca, de mediana edad, que 
entienda de costura. Lealtad 68. 
10263 4,15 
SE NECESITAN 
nn criado de mano y un cocinero, inteligentes y aseados, 
que traigan buenas referencias. Paul» número 3. 
10272 4 JS 
Se solicita 
una orlada para el servicio do nna casa de corta familia. 
Habana 118 darán razón. 10246 4-15 
SE OESEA A L Q U I L A K UNA CASA EN L % calle dei Prado que tanga 8 cuartos 6 más, que sea d ' alto 
y bajo y que solo gane ds cuatro y media ¿ cinco onzas 
oro. Paeden informaren el despacho de este perióllco. 
10399 5 19 
Ü N LA CALLI-; DK O'RSJLLY K. Tíí ME BOt.l 
s-^oita un ctiado de 16 á 25 años para los quehaceres de 
una casa y teniendo pertonas qne rescondaa cor él. 
10¿00 4 19 
Q E DESEA SABER E L PARADERO DE L A 
^morena M? de JÍSUS Díaz qne per el sño do 1882 era 
esclava del ingenio ' San Rafael" en San Antonio de los 
Rsñoa Dliigirse á laabol Díaz (su hU>) ó i José Gamboa 
en la Habana, Chacón 16. 
10308 4.U 
DESEA COLOCARSE UN REGULAR COCL ñero tenlenoo qnlen responda do su conducta. Da 
mas 52. 10383 4-18 
r * E » E * COí OCARSE UNA BUEÑA LAVANDK-
ft-*ra. impondrán Aguila n. 238. 10393 4-1" 
Barb- ros. 
ñace falta uno que cumpla su obligación, en la calle 
del AgnUa esquina á Zanja, barbería. 
10391 4-18 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADOS UKO de cochero, y el otro de criado de mano, tienen per-
sonse reepetables que respondan por su conducta- Nep-
tnno ifl3 <*utre Gervasio y Bslascoain. 
19367 é.ig 
¥TK ASIATICO GENERAL COCHERO D E « E \ 
vico.ocaise encasa partioar ó eatablecimientf: es d"e 
buena conducta y tiene quien lo garantice. Villegas n 
73 informarán. 10382 é-lft 
C r i a n d e r a . 
Una señora peninsular desea colocarse de criaEdera 
álechoentera. está aana y tiene buenas reterenctat: 
Informarán Reina G2, altos. 10385 4-iP 
N JOVEN PENINSULAR DS ANOS DE 
edad T con buenas recomendaciones desea colocare* u 
de dapendiente de fonda, café, hotel 6 mozo de casa tar-
ticular, pues sabo lefir y esoriblr y hace quince días qne 
vino del campe-para mas pormenores darán razón de 
10 de la mañana á las 4 de la tarde Bsrnaza 
IMS? 4 18 
f ] N A SEÑORA DEMEOIANA EDAD NOLICI . 
ta una cclooaclon en la; Habana d el campo, bien sea 
cara manejadora 6 criada de mano. Tiene personas que 
acrediten su aptitud y honradez. Sol 77 informarán, 
10375 4-18 
f f 'NA CRIADA DE MANO, BLANCA. DESEA 
^ colocarse: tiene personas que garaniícen su conduc-
ta. .LAmparllla 69, altos por Bernaza. in firmarán. 
^0^3 4,,8 
SE SOLICITA 
una morena codnera y aseo de casa para una señora sola 
quesea de buena conducta. Gana $17: callo de Tenerife 
n. 88 de 10 á 12. 10396 4 18 
Se solicita 
una cocinera para una corta familia. Composíela 79. 
30887 y 4 18 
S E S O L I C I T A 
un» muchacha do diez á doce años paraa^ndar al manó-
lo de niños. Prado 74- 10371 4 18 
Se solicita 
na muchacho para orlado d« mano, blanco de 114 16 años 
y que tenga quien responda por él. Amistad 80, do 6 á 7 
de la tarde. 10366 4-18 
CRIANDERA. 
Una señora natoral de Canarias desea colocarse á le-
che enUr»; Informarán Tulipán n. 2, Cerro. 
10360 4-18 
¥TNA JOVEN DESEA COLOCARSE EN CASA 
*J particular para coser y peinar, Balascoaln n. 5. ha-
bitación n. 7, ínformarác. 10376 4 18 
SE SOLICITA 
una cocinera do color que duerma en el aeomedo y que 
tenga quien respends-. Principa Alfonso n. 102. 
103S0 8 18 
SE NECESITA 
una criada do color en San Rafael n. 40, »e le dá de sa-
larlo $15 brietaa y ropa limpia. 10382 4 18 
i ¡ NA PARDA DE 3 MESES DE PARIDA DESEA 
colocarse en casa particular á leche entera; también 
desea colocarse una moienita de 14 años para criada de 
mano 6 manejar niños. Empedrado n 88. 
10302 4.18 
DBSEA SABER B L PARADERO DEL NIÑO 
^ 'Pablo Rubio, como de 10 años, haciendo responsable 
al que lo abrigue: impondrá su padre D. Tomás Rabio 
o ne hab; Mi calle de San Nicolásn. 67. 
10358 8.i7 
•'Victoria," altos, hay una Jévea parda da moralidad 
'juo desea encontrar unaoaeadecento donde coíer y ayu-
dar A loa quehaceres de la casa, con la condición de dor-
mir faera Tiene personas que respondan de su conduc-
ta: se prefiere el Carro. 10353 4-17 
| ] N OENBRAL COCINERO Y REPOSTERO 
extranjero de bastante inteligencia, quo ha ocupado 
Isa principales casas de esta capital, tiene quien respon-
da por su conducta y moralidad. Obrapla 96 y 100. 
10332 4 17 
Costureras de modista 
y aprondlzas, se sollcifan 7 ú 8, Sol n. 64. 
10326 4-17 
Se solicita 
uaa mujer blanca par» criad» do mano, con buenas re-
ferencias; impondrán Galiano 42. 
10319 4 17 
Barbero. 
Aprendía se solicita uno que entienda y que tenga 
quien ráfponda por 61: Teniente Rey «ntre Cuba y San 
Ignacio, barbería. !0350 4.17 
E8EA COIXTOARSE UNA CRIANDERA DÉ 
Un mes de Carida 4 Isuiha antera, a o n a . f̂ r̂ M/rria T • 
SOLTC I T A UNA SEÑORA HACERSE CARGO ds lavar ropa de hoteles, ínndas, de señoras y n fios, 
por meses 6 per pieza», trayérdoeela á su casa é man-
dándola á b'iacar para lavarla en sa css^: tienopersonas 
que garanticen su trabajo y formalidad Cuba 112 es 
quina á Sol. 10254 4 15 
A los zapateros E l Hombre L ib ro 
Se solicita un openrlo zapatero 6 un recien llegado 
¿ue sepa del oficio: calle del Bol n 23 entre Oflolcs é I n -que 
quisidor. 10259 4 15 
JOVEN EX ELENTE c o c l W K t í O Y RE *J DO postero qoe sabe cumplir con su obligación, desea 
encontrar colocación; tiene personas que respordan por 
él: informarán calzada de Jesnsdel Monte 207. 
10266 <-i5 
L a Protectora 
Necositodos buenos camareros de hotel, un pertero. 3 
criadas de mano y 2 niñeras, y un dependleito do res 
taurant. Amargura 54. 10278 4 15 
SE SOLICITAN 
dos dependientes para repartir cantinas y Utubieu ee 
reparten oantln»8 á domlotlio á vreoic» módicos en la 
lie de 1» Picota n. 54. 10279 415 
Se solicitan 
dos morenos de campo de 40 á 6!) años para nn potrero. 
Muralla 6 Riela n. 68, botica Santa Ana, informs.rf n. 
0̂248 4_-5 
Se solicita 
un criado da mano par» todos los quehaceres, de 14 ó 16 
afios, r.n firiéndoJo peninsular y que traiga referencias. 
Informaran Aguila 116 cuarto n. 29 
^O'W 4 15 
SE DESEA SABER E L PARADERO Í<E LA morena Joee'a Fernández, que fué patroolnada de 
D Jofé Fernández y D* Mercedes Fern^dez, la 
80'l<nt» su bija Eanarnaolon, que vive en el Ingenio So-
ssrío. Aguacate. 10226 4,14 
UNA CRIADA PENINSULAR KECIENLLEGA da, desea colocarse para servir á nna familia 6 de ni-
ñera. Economía número 4 darán raecn. 
10220 4 14 
PARA ÜÑ MATRIMONIO SIN HIJOS Y QUE deseen educar áuna niña dedosesños que sabe al-
gunos de loe qnehaoares domésticos, se desea no vaya á 
mandados á la calle: informarán Galiano 64 muebleila. 
10209 e M 
DIGA USTED CIEN. 
HABLA L A F l 
D O S 
LA 
QUK C m T í N MRAS. 
S I M P A T I C A F I S I C A 
n . Y 
¿Queréis ver la colección más selecta de dibujos EN (ILAN, los 
rasgos más notables del creyón de Doré? Pues acudid á LA FISICA: 
nunca surtido más completo atravesó los mares, son de hilo puro y 
en fondo blanco: ¿sabéis á como? á 30 centavos, ¿lo habéis oido? á 
30 centavos. 
Cortes de vestido de la misma tela de 13 á 15 varas, á 20 rs. 
200,000 varas oían, muselina, poplin, chaconat y ¡la tierra, el 
sol, la mar y la luna! á medio real vara. 
E l gran problema social es la vida barata, L A ^ I S I C 4 lo 
ha resuelto; pues á L A F I 8 Í C A . 
¿Véislo? Cañamazo, á 1 real vara. 
Velos de blonda enterizos, á 12 reales. 
Oranadinas brochadas, seda pura, á 10 reales vara. 
3 0 0 docenas petos de hilo para calzoncillos ricamente bordados, á 
reales docena. 
Empiezan á llegar las especialidades que en tejidos de alta nove-
dad han coleccionado nuestros compradores; es portentoso el surtido 
que podemos ya ofrecer de céfiros bardados, etamina, pensamientos, 
tela del Paraíso, muselinas de cristal bordadas, etc5 etc. 
HACIDADOI, M i l M l í l l DE PROVINCIAS. 
No olvidéis que L A F I S I C A importa directamente mercan-
cías apropiadas á vuestros giros. La circunstancia de tener esta casa 
ventas al detall os proporciona la ventaja de poder escojer y fraccio-
nar vuestros pedidos sin alteración en los precios. 
Cn 1076 
IMM 9 Y II 
<_i2a t.lM 
Se com{mm muebles 
en todas cantidades: Compostela 46, 
10J38 
El Segundo Fénix. 
417 
SE DESEA COMPRAR UMA OASA EN E L BA-rrlo de Colon, Angeles 6 Guadalupe, quo no exceda 
de dos mil pesos oro, sin grsvámpnes ni censos qne lo 
afecten, prefiriendo sea grande y de nifimnoateiía aun-
que de construooion antigua: informarán Vi legas í4. 
10229 4 14 
SE COMPRAN TOD» CLASE DE L t B R í ' S EN pequeñas y grandes partidas: también se ccmprsn es • 
tuches de oirujia y matemáticas: calzada del Monte 
n. 61 Librería, entre Buarez y Faotoila. 
10223 10 I t 
SECOMPKA T O D A S L t S MAQUINAS DE CO ser que se propong»n, de Singer, Gran Ameri- anay 
Bemington: también ee componen con períeooion <\e tu-
das clases. Calzada de Galiano n9 2, ei.tro las do Troca -
dero v San Lázaro. 1020Í 4 14 
Be compra 
una casita de mamposterí» quo su valor no paso de 500 
peses oro libres para el comprador. Concordia 130. 
'02C6 4-14 
Se compran libros 
de todas clases en pequeñas y grandes partidas y 
cualquier Idioma. Obispo K. librería. 
9959 10-8 
So compra toda ol&se de prenda» antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
qne oro y plata viaja, pagando altos preoioe. 
B&n Miguel esquina & Manrique n 92 




Oasas d e salud, Hoteles 
Criado 
Se deas» uno, blanco, de edad y moralidad. O'Reilly 
Lúmero C6, colcbonoila y pajarería 
10239 4.14 
S E S O L I C I T A 
una criandera á loche entera en Virtudes 80. 
102<0 4.IÍ 
S E S O L I C I T A 
nn regente par» nn» botica. Informarán Galiano 61. 
j0236 4.14 
i ^E SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA PARA LA 
*^cocina y 1» otra para la mano, han de ser penineularcs 
y de mediana edad. Estévez 51 frente á la Sociedad 
102:9 4-14 
^ E SOLICITA UNA COCINERA DE COLOR qne 
i-Jsapa bien su obligación y soa aseada: debe tener quien 
respond» de su honradez, de lo contrario es inútil que se 
presente. Informarán Concordia 10. 
10217 4-14 
UN ASIATICO BUEN COCINERO Y REPOS-tero, de buena conducta, desea colocarse en casa 
particular. Bamaritana n. 7. 10227 4-14 
U NA PARDA DE I t DIAS DE PARIDA, abundante leche, desea colocarse de criandera 1 1>E 
dlaleche en una buena cas». Teniente BVVIT.'VO A toda» 
horas. 10211 4.14 
Ü 1 1 muchacho 
?e l? ? y BÍoe Para dejendiente y la UmpUz», «e eolíci-
ta. Balud n. 23, librería impondrán. 
10233 4,14 
IJ i 
Se ha trasladado de Onliam 102 
á la c-hada del Mente 4r) 
REGENTA DE EL £J» JWSARIO DE A U A K T . 
Sen oómodus y ventiladai todas sus habitaciones con 
ba'cones y pisos de mármol, ritnado frente al Corr.po de 
M»rt3 y próiimo á los Parqnon, se disfruta de un her-
moro panorám». Hay departamentos para matriinonins 
y hombres solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Precios módicos. Sealqnilan cuartos con asistencia A 
sin ella. 10329 5-17 
La única casa en toda la IsU de Cnbn )a« ^aede ofrecer an surtido ooiepiato A* 
as meijores máquinas del mundo oumo vortln por lou siguientes preoloa: 
LA G R A t ATtlERECANA $40 B. SINGER ». 140 8. Además las magnifleu 
•le RAYMOND, DOHEST2C, WILSON OSCILANTE y la AMERICANA 
Tambimi hay RE .'tííK€<¥ON, NB W HOME 5 WILCOX y GIBBS4 bara-
tísimas. M¿qii)a«« de man* a 9fiE, Idem de rizar á $5. El qne más barato vende et 
1» Isla de Oub» 
t 4 , O 'REILLY T4, entre Aguacate y Villegas —Se acaban do recibir máqni 
nae de poner elAstlooa y otras nuevas para Mp«t«rot JOSE GON7. * ? A V-
T%Jíí5Z;. 10018 12-'0 
SIEMPRE NOVEDADES 
Máquinas lie coser de Singer de iiiv^ncii B nueva. 
Mácauioaa de r izar y de tablear. Máquinas *ie ase-
rrar , tornear y calar Maderas para m m q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i o a s a u t ^ m á i i c a s de varias fabri-
cantes í á na paras e l é c t r i c a s , Lámparas de porcela-
na, Lámparas colgantes, L á m p a r a s de todas clases 
Reverberos 9 c o c í t a s e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores m e t á l i c o s sitas de cen-
tro. G r a n variedad de relojes síe s* bremesa Revol 
vers de Snrsíth & W^sson y de otros fabricantes, t i -
jeras de í l o g e r s para s e ñ o r a s , tijeras finas para sastre y otros 
varios a r t í c u l o s todos muy baratos 
Cn 748 J L T J I R B Z Y H I S S B . O B ! * P 0 123 812 9 Jn 
HOTEL GRAN CENTRAL, VIRTUDES, E8-quina á Zutneta. Kuesta nueva y magnifica casa te 
alquilan habitaciones con balcón á la calle dando todas 
á la brisa, para farallles v caballeros estando todas mu y 
bien puestas. Precios módicos. 
10245 4 14 
Alquileres. 
En casa de una corta familia se a'unilan dos habita-ciones jantts ó separadas á matrimonio tia nlfíos ú 
hombres solos sedan muy en proporción, oonplnma de 
agua en la cass.: Amistad íCensre San Miguel v Nep-
tuno 10:48 1-20 
Se alquila en módico precio la magr ífloa y fce»oa oas» calle del Talipan n 32, coa piso bajo, dos altos con 
cuartos espaciosos, gas, agua abundante, inodoro y OR-
balieriz»; en la bodega de la esquina está ia llave, é in-
formarán calle de San Nicolás número 28. 
10467 8-20 
Se alquila la cas* calzada de San Lázaro n- 15, toda de snelos de mármol y un magnífico bailo con su ducha; 
tiene tr^s habitaciones bajas y tres altas, sala, eaüta y 
demás, y an patio muy bonito para tener ílsres. Sá da 
en proporoion, dando nn buen fiador prinolpal pagador 
qne reeoenda & los alquileres. 
10<08 4-20 
Se alquila U casa de esquina, calzada ae San Lázaro ntSmero 284, coa sala, comedor corrido, tres cuaitoe, 
salett al f-ndo. con agu*, co ina y tres cuartos bajos. 
K< muy bonita: impondrán y está la llave. San Lázaro 
número 129. 10470 4-20 
E n 30 pe» os oro 
la bonita casa callo del Trocadero n. 78. La 1 ave, An-
cha del Norte n. 202. Informarán Cristo n. 26 
I0Í0? 4 20 
ado 93 Prado 9;̂  
Se alquilan habitaciones grandes, frescas y espaoiosaa 
á preoios módicos, con vlst» al Prado y al Passjs: en la 
misma informarán. 10438 4 20 
I B D S M M T 
8a arrienda el notrero Batalla, situado á dos leguas 
deGii nos, barrio del Barbudo, de 10 caballerías de tie-
rra 2ij| de ellas de aniego y las demás atravesadas por nn 
caudaloso braz« del rio. Galiano 70 darán razón de 9 á 10 
delamaBanay l l á2de la t a rde . lC4fa 15320 
U REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana , deliciosa, efervescente tón ico p a r a e l e s t ó m a g o , recomendado 
p o r los médicos mas afainados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Apartado 68 
Cn 671 
Cuba 33. Telefono 132 
00-27MT 
Participamos áestv ilustrado público babsr recibido hace dias las 
máquinas de coser NKW HOME ó NUEVA D E L HOGAR oon la 
reforma íe loa devanadores automáticos sin qne por e»to haya au-
mentado su módico prcio. j . j 
Las tan acreditadas de W I L C O X ? G1BB9 propias para toda 
clase de costuras y oon espeolalldad para camiserías, han llegado al 
extremo de la perfección. . „ , « ^ 
También vendemos, como ganga, las do Singer, Opel, üoméstioa 
Raymond, Americana; y Howe para zapateros. 
Surtido general en hilos sedas, juegos do cuarto, plumeros, relojes 
despertadores y otro». 
113, O 'Rei l ly 113, José Sopeña y O" 
NOTA.—'iomo éninos asentes importadores vara esta Isía de las máquinas de eos r NEW HOME V W I L 
COX V G1BB8 advertimos tengan mucho onidado oon las faisificaolcnes. Máquinas do pelar 
9987 
10-8 
Construidos expresamente para la Isla de Cuba. 
De dlohos instrumentos, siempre útiles y muy necesarios BU ESTOS MESES DEL ASO, tengo nn buen 
surtido muy bien experimentados y á precios módicos. 
ü n ^ T ^ ^ ^ A. Lange^BbhnedeOresden.porm.yorymenor, 
RBlOJBRIá Y OBSBRVáTOBíO DE CRONOMETROS 
GUSTAVO J E N S E N , 
Cn 1061 a30-9 d30-8Ag 
I I . 
Se alquila la casa número 47 oa lie los Sitos en t i e San Nicolás y Manrique, compuesta de buena sala y cin-
co cuartos en el ínfimo precio de 45 pesos btes. Impon-
drán Rayo 122. 10447 4-ro 
En o»8a de familia deoente se alquilan una ó dos ha-bitaciones, propias para bufete, á caballero solo, 
Empedrado 6 casi eEqnlna á San Ignacio. 
10480 4 19 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas, es el número 3( de la calle de 
O'Reilly. 10431 4-19 
Habltaclouea amuebladas 
Sa alquilan alrao y bajas muy ventiladas llamara 60, 
entre Teniente Rey y Muralla. 
10i20 4-19 
Se alqniian las casas Lucen» números 9 y 11. En el nú-mero 9 informarán. 10361 8-18 
Se desea colocar 
una criandera á leche entera, de tres meses de parid» 
abundante eche. Habana n ?40 informarán. 
10235 ^ . u 
A L 10 POR 100 ANUAL 9S DA CQN UIPOTE-
ca d casas y fincas de campo cualquifra cantidad 
por grande ó pequeña que sea, ae negocian créditos h i -
pct&oarioa, censos, recibes de casas v capellanía y teda 
clase de negooio que preste garantlaf puedo (.«Jar aviso 
Monserrate 105, esquinaá Teniente Rey, almacén. 
10330 
Se solicita 
un» excelente criada de mano que entienda de costura 
Marianao calle de Pluma n, 2 
10205 
ras. 
SE COMPRA UW MUEBLAJE t OMPLÉTO DE casa para establecerse un» familia extranjera: se 
quieren de familia particular y se prefieren de 'o taejoi: 
pueden avisar Teniente Rey 83. 
10434 4.19 
OJO—SE COMPRAS MUEBLES Y PIAROS, íámparss de cristal y bronce á los precios mas altos 
que nadie. Keptonoál, esquina á Amistad, antigua ca-
sa de pióstamos La Amérloa. Andrés Bittallobre. Tam-
bién se compran los reales doln. 10 y monedas filfas de 
peso y oon agujeros con un psqueHo descuento 
10418 8-19 
ATENCION AQÜÍ . - 8E COMPRAN FINCAS DE oamro y casas de todos preoios, grandes y ohicas 
por todos los barrios y se chancalan hipateoas, ee oom-
pran casasen pactoy se d*dinero en todas cantidades 
slnlntetvenoion de segunda persona. Agull4 205 entre 
Reina y Estrella. 10414 5-10 
C E OOMPRAN Y SE PAGAJt A BUEN PRECIO 
otodos los muebles de familias que se ausenten, pa-
gándolos á buen precio. T«mblon se da dinero sobre es-
tos y prendas de oro y biillantes, 6 hlpotsoas ae casas 
Aguila 86, 10379 4.18 ' 
S e compra 
toda clase de muebles y planinos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina n. 2, frente á la An-
diencia. I03t6 417 
<£E «lOMlPRAN MUEBLES. GARANI'IZAKM 
Oque es la caga que mejor los paga, y gl lo desea el in-
teresado sa les reservan uno 6 más meses para 
'un mes de parida á leche ente», san»: ferr-terl» L l i o! caUmo dinero melva («n i lXU !UO POT 
Üna espaciosa sala alta piso de mármol decorada á lo (visantino) vista á la Babia propia para bufete es-
critorio, ó bien dos amigos quo se quieran dar susto 
por reunir todas las onalidados apetecibles; vista hace 
l'e: para más informará el portero, Oficios 74. 
10374 4-18 
Habana 112, esquina á Lamparilla, se alquila una her-mosa sala, propia par» nn matrimonio 6 bufets por 
estaren tan buen punts, oon todas las comodidades ne-
cesarias; también hay dos cuartos interiores oon toda 
asistencia, y en la misma so despachan cantinas. 
103Í6 4-18 
Se alquilan juntos ó separados en la calle de Jesús Ma-ría n? 10 bajos, una bonita sala muy freso» oon dos 
rejas á la calla, un cuarto otro de bailo, cocina, come-
dor, eagnan: hay gas y sgna de Vento, sumidero, patio 
grande, más pormenores en la misma informarán. 
10812 4-17 
A guila 11. 80 alquil» esta hermosa ossa de dos ven-tanas, seis cuartos, agua abundante y demás comodi-
dades. Ja llave en la bodega eequina á Colon $30 oro. 
—Prado 16, altos Batos hermosas altos se alquilan; 
la eitrada independiente, muy fríseos y cómodos, $51 
oro. 
La llav e en les entresuelos. 
Dá ámbas informarán Obispo 37, Depósito do tabeóos 
L A CAROLINA. 
10394 4-18 
So alqui'a lahermosa sala de la gran casa Tenlcnte-Rsy n. 28, tiene por separado donde cocinar y lavar, 
agua y sumidero en loa altos, oon su gran azate» á 8 
pasos. 10310 5-IT 
Be alquilan 
en familia msg&íUcse oabitaoioresblen smnebiadas, con 
asistencia ó sin ella á pereoras decentes y tranquilas. 
O'Reilly 30, entre Cuba y San Ignacio. 
10352 4-17 
BAÑOS D E B E L E N 
Se alquilan dos cuartos entresuelos á precios módicos 
y uno alto cómodo, con llavln. 
10354 6 17 
Ij^n dos centenes la casa San Uiprian nV 78, en Regla, de -¿mampestería y azotea, con ssJa, saleta, tres oaartos, 
ocoinaet«, alladoestála llave,inform»rán AgullalU: 
también se alquilan habitaciones altas y bajas muy ba-
ratas en la calle de Lamparilla 68 
10288 6-17 
En Ancha del Norte n9 352 ae alquilan dos babltaclo nes altas, muy frescas, con balcón á la calle y vist» 
al mar. 10295 4-17 
Muy carca de esta capital, en las inmediaciones del 
caserío "El Luyanó". se alquila en precio sumamente 
barato la estañóla "El Rosarlo", oon terrenos propios 
para toda oíase de labranza, buena cas» de rlvlenóa eto, 
etc. De más pormencrea informará el portero da 1* oat» 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la callo del Sol n. 41, entre Habana 
y Compostela, con entrad» á todas horas, con balcón a 1» 
calle y agua de Vento: se dan muy baratos. En la misma 
informarán. 10327 4 17 
E A L Q U I I i A N 
dos hermosas y frescas habitaciones altas á sefioraa so-
las ó matrimonio sin nifios; Economía 18. 
10330 * 17 
En Jesús del Monto y calle de Santos Suárez, 51 A, se alquila una casa de mampostería y teja, con aiotea, 
sala con persianas, tres mamparas, saleta, cuatro cuar 
tos cocina francesa, patio y traspatio. En el n. 51 está 
1» llave ó impondrán. 10289 10-17 
in \\m i m m 
se alquila la casa 407 do 1* calzada, coa sala, 2 venta-
nas, zaguán, 4 cuartos, patio y traspatio, oon »gu». de 
mamposteiía. estáá una cuadra de la iglosia la llave 
esta r>n el 411 é impondrán en el n9 500 de I» mism», y en 
1» Habana Salud 23. librería. 10234 4-U 
Se alquila 
un» accesoria en Amargur» n. 9. esquina á San Ignacio, 
al lado de la imprenta L A UNIVERSAL: ésta puede 
alqnllerso con altos si so deses: ee propia para un esta 
blecimicnto. 10292 4-17 
En punto céntrico se alquila i» casa calle del Aguila número 149, oasi esquina á Barcelona, con agna y 
gas y desarene a i» oloaoa, en la misma informarán. 
SE A L Q U I L A 
en 30 pesos oro la oas» Refugio 25 entre Consulado é In -
dustria, acera de la brío», con cuatro cuartos y demás 
comcdldadea. 10276 4-15 
Lealtad 25.—He alquila barata enta casa en el barrio de Colon oon sala, comedor, tres cuartos, patio, azo-
tea, etc., en $54 billetes, está en buen estado: la llave 
en frente é informarán Campanario 107, entre Zanja y 
Dragonea. 10262 4-15 
EN $ 102 ORO 
so alquila la casa calle do San Ignacio n? 19: informa-
rán Obrapía 14. 10279 15 15ag 
A T E H C I O N 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y freséis 
snt-lo de mármol, agna de Vento, servicio, moralidad y 
portero á todas horas- Amargara 54. 
l!277 4 15 
Horrorosa ganga. Se alquila sumamente barata la bo-nita cas» de sito y bi»jo i " ...ÜI.X» esoulna a Geiva-
Hio, es propia para dos famtlleo: te suplica quo bab eo 
co J el dut-ño Mercaderes nAmero! 3, ohcoolaceTla de 12 
á 3 y Zaragoza 13, Cerro. 10L'85 4 15 
Para una frtmiila 
Se alquila de la vistor» oasa Bernaza 60. eu sal», dos 
cuartos corridos, suelo de mármol y amnebla-lo. con z i 
gaan, comedor, cocina, lavadero v todo Utjueoi'sanr. oms 
ana ca»a. 10274 4-15 
«¿e alquila en onza y media oro 1.*. ossa <ie mamvinsteii -
^Pamplona 20 en Jesús del Monte inui'» 'iai> á u oal-
B»da del Lnyanó: tiene dos coUons \ h'..: 1 • ne^ p»'^ 
dos f» mi das En la oas» del ladotatá ta Hace .t sa onuü. 
vive calzad» de Galiano 101. 
10282 4 15 
Habitaciones altas y frescas por estar a ia brls», dos habitaciones independiente i con sa azotea que da á 
la calle, nna s»la y aposento i^t^rlorea, sumametit 
frescos, con muebles ó tin ei 
Ereoio por ser en fauaili». Vn.eg< amparilla, 10388 
cotalda por un móllco 
64, entre Obr»pí» v 
4-14 
Se alquila la casa ralle de 1>J .. ... , Anim«s n9 90 entre Ga lianó y San Mlooláe, oontfpowt* do sala, zsgoan sale 
ta, ouatio oofeitos, COOÍJU-. ©«p-iolosay agua abundenU; 
En la calle de la Salud 47 di> 6 á 8 de 1» uoi;be 3 0'Re>ll.. 
23, altos, do 1 á 4 de la tarde impendí áo. 
10i25 4-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa calzad» de Ciis 
lado infurmarán. 10221 
u 20: al 
4-14 
SE A L Q U I L A 
la nasa fl. 08 delaoalld del n ¿do, de alto y b»Jo capaz 
par»pnalarga tOSÍNbx iroponMn en n, 05. 
441 
Qo alquilad vende un» gran casa ápropósito para una 
JJgran marca de tabacos ó cigarros, para un gran tren 
de carruajes y para otras mucha» cosas. Informarán 
Obispo íO á todas horas. 
10166 15-13ag 
¡̂«e a'.quiia en módico precio la espaciosa y fresca casa 
i3de dos pisos. Paula 79 esquina á Picota con diez ha 
bitaoloí ta principales, ouartoo do criados, sala, come 
dor, lav»dero, caboUeriza. etc., etc. Informarán Mor 
caderes 26, escritorio del Lde. Ifonts. 
10159 15-13ag 
S E A L Q U I L A 
la oaea Empedrado 44: informarán Habana 47. 
10O 48 8-10 
SE A L Q U I L A N 
tres cuartos altos á caballeros ó señoras sin nifios: tie-
nen agua: en la calzada del Monte n. 5. En la miste a 
darán razón. 10142 8-12 
SE A L Q U I L A N 
loa altos de l» casa. Cristo numero 28, muy fresco, com-
puesto de 6 habitaoiones, oooln», agaa de Vento, entra-
da Independiente. Informarán en loa bajos. 
10070 8-11 
Pérdidas. 
SE HA EXTRAVIADO DE LA C A L Í ADA DE San Lázaro nnm. 330 una perrlta ratonera de cuatro 
ojos y las cuatro patas aiuanilas: entiende por "Chiqni-
ta:" ee gratificara al que la entregue. 
10474 10-20 
l e n t a s 
DE PINGAS Y K8TABLS0IMIENTOS. 
SB VENDE ÜNA HERMOSA CUARTERIA. BE buena y reciente constracoion en uno de los mejores 
puntos del Vedado: informarán en el establecimiento de 
víveres de D. Andié) Lamlgneiro 
10485 9 20 
SE VENDE 
En $5,000 una casa en la calle de San Miguel, próxima 
al Parque. En $2 200 una casa en la calle de Crespo. En 
$3,500 una idem calle Ae Luz. Calle de 1» Bamaritana 
número 14, entre Habana y Compostela. 
I0Í55 4-20 
AVISO. POR TENER QUE AUSENTARSE 8U dueño so vende un gran tuller de lavado, muyanti-
gao y en buen punto y oon buen» maroh»nterí8: infor-
marán Acosta 47. 10482 4-20 
QR VENDE EN ̂ 3,000 B I L L E T E S L A M A G N I -
^fioa casa Corral Falso 81 (Gnanabaooa), de constrnc-
o!on moderna, de mampostería y teja, con sal», comedor, 
cintro onartos y oooin», gran patio oon 19 hlgaeras, 
sgua y demás comodidades. Impondrán Reina 159, Ha-
bana. 10480 4-ÍO 
POR QUERERSE MARCIIAt t SU DUEÑO PA-ra 1» Penínsul a se vende cn cafó, situado en el mejor 
punto de Casa Blanca. Darán razón calle de la Marina 
número 16, vldilera 10442 4-20 
CiAFE Y B I L L 4 R — E N PUNTO CENTRICO DE ''esta capitel s* vende uno en proporoion, por asuntos 
urgentes quo le obligan á pasar á la Península á su dne-
ño. Impondrán Galiano 123, fonda. 10171 4-19 
Maestros d© obras. 
En el mejor punto del Vedado se venden dos precio-
sos solares situados en la oalza-ia esquina 4 la calle 4, 
con sos zapatas de cer ¿a listas: informan Obispo 3 café 
de los Amnrioanoa. 1P299 8-17 
CORDELEEIA 
Sevendenna tábrioa de sogas sitiada eu el vecino 
pueblo de R^gla, junto á la Empresa de Vapores. To-
áoslos aparatos son do nueva invención como no hay 
otros, y oon tos cuales so pu<Kl6n fibrioar 150 docenas 
de sogas al día Es oueittlon de poco capital De más 
pormenores San Ignacio 11, á todas horas. 
103£9 4-18 
S3 venda nna fonda y restaurant en el mpjor punto de 
esta ciudad y á precio do ganga por tener que amentar-
an su dut ño. Está surtid» de todo 7 tiene ia mejor m»r-
chanteiía y el precio seiá lo que xesuíto del Inventorio 
sin regalía. Dejar nombre y domicilio en'el despacho de 
este Diario para tsner entrevista con F R. 10344 4-17 
PORL.4 MITAD OE SU VA» 0R8E VENDEN en 'J-'> as del Monte tas 0£8»s siguientes, sus terrenos 
propios y sus magníficos pozos, todas en oro Das San 
José, media cuadra de la calzada en $550 y 650; una Mar-
qués do la Torre en í l 000; dos en Delicias, muy bara-
tas: para más pormenores en la H»bsna Mai rique 110, 
t todas hora i 10-71 4-15 
8E VENDE O SFARRIE»-
quo tiene 
doíw b«hitaolni)os rád 'z números 69 y 71 y Crnz del Pa-
dre n 10 por tenw que ausentarme nara Ja Península: 
en el número 4 durán razón. 10212 4 14 
BDEN»EGOÍ;TO. dan por nn efío las nasas San Joaquín n? 4 
S*» vende 
lacasa Revlllagigedo 58, esquina á Misión, propia para 
cualquier e&tableolmlento, avaluad» «-n $1,427-31 o-oy 
se reoib'nproposioicnes en Bernaz» 71, altos, de 8 á 3 
do la tardo 10244 8 14 
E u 3.600 oro 
se vende la cas» San Miguel n 65. está registrada en la 
propiedad y libre da graváma^, en la misma informarán 
después de las diez de la mafUna. 
10215 8-14 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO PARA LA Península se vende una bodega y fonda á inmediacio-
nes d« enta ciudad. Muralla 04 impondrán. 
10177 5 13 
Q E VENDE LA FINCA SAN FKANílíSCO O VI-
1 'líate, término de Artemisa B. Paerta Güira, de 8oa-
ballerias, ceroados los cuatro llndoros de piedra, cuatro 
ouaTfconesde piedra, buena casa de vivienda y pozo, el 
tabaco que se d» sin rival conocido; en la calzxda del 
Monto 114 y en otra? casas de las mismas, ios demás 
pormenores Lealtad 11. 10181 15 13ag 
Por no poderla atondar su due&o ee vende nn» on peco 
dinero esíá rn uno de los mejores puntos do la ciudad, 
sin intervenolon de corredores Impondrán Prado ?6 de 
diez á onoe del» inBthn"» y de cinco ds la urde á siete 
delanoch». -OOSí 15 Uag 
G E VENDR EN 7,000PESOS OBO SIN INTSR-
^ v noion de tercero la casa calle de les Virtudes 1V3, 
compaerta de nna espaciosa sala con dos ventanas para 
la callo bu'n comedor cerrado oon persianas, cuatro 
herm sô  onariot oorridos, uno para criados y un grín 
istvadero < o b^r» v una espacio"» (.'ocina, agua y desa-
güe á la blo&cai escusado ó inodoro, ca'í toda de los» por 
tabli • hnrron^dura 'eciídro. Impondrán on la Esoii-
banía de D M»nn>^ Andreu e-' o! CoUgio de Escriba-
nos de 2 á 4 d« 'a tarde. 10P47 9 10 
8e valide 
un gran cabaUo criollo de monta y tiro, ó se cambia por 
uuo ameriesno: se puede ver Rastro esquina 4 Tene-
rife. 104«S 4 20 
REVENDE UR HEKMOSll BURRO PADRE A-
^oabado d» llegar de Islas (lañarlas: darán razón en 
la barca española V iraa de Canarias, atracada al muelle 
de Caballería, 10388 8 18 
VENDE UNA ^ A f S í s F l C A Y E 45 O A A M B -
Círicsnamuy maaaa, de lir^: ''ampanaru< 41 UrAn ra-
zón, y se alquil» nna oa?» en la 0»lle fio '» ^onoordia 
n. '37, coa fala, ^^•dor tre» hermosos-nifirtos y iluve 
doitgua v K&S v ee dabarat» 10?07 5 17 
¡ATí N ' IOS! 
Se vende uu bonito cabaüo criollo, rata, ajicíoírtía, 
nuestro de firo v inoi t»; so da en prcnoiclon por no ne-
o.-isiiarlo BU dueño Puede wrae en Zalueta n 34, é to-
das horas, entre Teniente-Rey y Pasa e. 
10597 4-17 
POR NO NECESITARSE SE VENDE UN MAG-nífico caballo americano, dorado, dándose á prueba 
el tiempo que «eqalera Lamparilla n? 78. 
10741' 4-14 
u n c o m í o s . 
El di» 17 ilfll aotnal y á las 2 de la >arde, tendrá lugar 
«.v el Oaarte' de Ai til'otía, cal o de ''crapostela, ia venta 
piibÜo»d« c i r o malo» y un caballo dados por inútlíes 
i-ar» el servicio; anunciáuuose por este medio para co-
ru-.o'mienlo ¿M ÍOB qu» les interese. 
10247 4-14 
SA^OUÍJÍIELAS 
Se expenden por mayor y aoenor Agolar n. 100 esquina 
á Obrapla Peluquería de R Montes 
9489 30-29J1 
ESCBITIM m m \ m . 
Habiéndose extraviado on la calle de los Corralea el 
•lia 1>< del corriente e! teitímonlo de una escrltara, se 
aapli a á ia persona QUÍ I» haya encontrado la entregue 
en el Brazo Faerts, Goiiaau 132, donde sera gratificado. 
10*40 l-19a 3-20d 
C'N i.A 
Htsa-iu s-ha extraviado ai parecer en un cocí;», un» 
ro.eti de orillantes da un» sortija: au le abonaián $170 
lUqae ia <ntregue á su due&o el Marqués de Casa Pe-
ca ver, calie de Tacón n, ' i . 
10408 , 4-10 
H U EflDOSUOTK HlIKTRAiü»> LOa K.K4I t>os il« los sue dos del mes de Diciembre de i884de 
gu 1 días municipales D Antonio Rlvas y D Jaau 
G»:uiro!o eldoBnero de lf85 del último ¿ mi célula 
pr s. nal en lamairugad»del ala 16 iivi abtna ; lo hago 
púb ivo 1 or esti medio oon el fio de qae su t^i g<it por 
nn »,.< \ * u valor dichos docament^b. Haba >*, Ag.)ht(< 
17 dn 188^,—AndrésRodrigmz ciastro. 1037? 4-18 
^JB U * EXTRAVÍA OO A ÍÜ DÜBNit F • S 
. , . .rn y Martta-z, i» uosucia aOsolat • Uai E ér 
cito: oiéa haber!» dej *do o vidada en una tienda ae to-
pas qn-i norecnerdn wn qué calle está situad» a o»ns» 
•lo n«> «oaooer la H»b'ii-: oiogicso »1 daeñ" <lei café 
LUS AMKttICAM4iS, «u tá Pi»za de Arm^s. Se p»-
. án do < carreras ou uuúb-s al qne se sirva llevan». 
)03'4 4-18 
ja» \ ' ATAUDÍÍ »5Sa, 1'* DEL. ACTUAl , 1»K»A 
í i . .1. facasi oai:>- 'tela Mtroed nún MI 3 nna 
ootu>r»: u poraur.» qu» K •-i.tregue ó dé ra» m Ce su 
nuevo rtomioillo se gratifiará. 
10216 4-14 
cfA l íXTRAVIAiiO IN PEItRO DE TE-
uo-a y e. qao ta.), aaioaie lo presente se le gr»ti-
fio*rn, y el qnaiudevlil»'j'oi.te le teng* sageto, se le oas-
tjgorá en lo qne la Ley previene: se llama León y tiene 
BU retrato en oas» Oohr.el, fotografl» ü'Rellljs duoBo 
carruajes 
Í JE VEN SíE DN HERMOSO QU1TRIS 4r VOLAN-
C?tapropio pai» ei campo ambo, con Ja vestidura in -
terior ross de gnato, con ena Bntrlboa de vaivén; «de-
nafta un bonito (¡illord y un fif.ton rou cómodo y se dan 
muy baratos impondrán San José B1?. 10416 4-19 
Un e'f gu tavis » vis en buen estado, de un fuelle, 
Uu coupé de 4 asientos de los llamados Clávens,—Otro 
Idem de resalar tams&o.—Otro obloo de loa ll»m»<1os 
egoistas,—Dos victorias propias para el campo.—Un 
fieton Príncipe Alberto y olro alto.—Un milord francés 
caeinuevo y otro benho en el pkís.—Cuatro tíiburis de 
diferentei* clases —Una duquesa de última moda casi 
nne^».—Un elegante landau, por 1» cuarta paite do su 
vaior.—Un» limonera que apenas se ha usado. 
Todo se ve-j do á precios sumamente módicos y no hay 
inconveniente en tomar en wimblo otros carruajes 
Tanibien nos hacemos cargo de tedas las composioio-
nos uon •dmientes al ramo, á precio» equitativos. Salud 
n 17 * to^as horas. 10405 4-19 
TEOOOR1TO SE VEKDE Ui* 0 DE MUY POCO usa, amoleto y oon al tiípode, tanbien se vende un 
grafómetro jautos ó sepvríKlos, ss dan por ménos de la 
mitad de sa valor, Salud ?3, librería. 
10424 4-19 
A LAS PERSONAS DE GUSTO SB VENDE UNA ñamante di qnesa, ui> m»gnifi'.<o cupé y una de Isa 
parejas m's bonitas de la Habana, uniendo á la belleza 
e! ter san», briosa ymanst; pueden verse dichas pren-
das en la oslzsda del Cerro 559 á todas horas, no se tra> 
ta oon especuladores. 10311 8 17 
Se venden 
una magníilo» jardinera oon pesosnte para coobero de 
quita y pon de !o tnís sólido y cómoda qua se puede de-
sear, y un wagnífioo lüburi americano. Amargura 54. 
10357 4-17 
ea vende nn* limonera sin uso que costó $136 oro, y nn 
caballo am^rioa^o en $250 oro. Centra de negocios de 11 
á 4.Obispo 30. 10276 4-15 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado, muy barata. Campanario 
número 220 10096 8 11 
SE VENDEN UN MAGNIFICO VIS-A-VI8 fran-cés de un solo fuelle, pues os el carruaje que reúne 
todas las mf joros condiciones, qne son: comodidad, so-
lidez y muy ligero; coupé francés de última moda, sin 
estrenar Lvs dos son maro» Millón Gulet, de París, 
Amargara 51. 10114 8-11 
SE DESEA VENDER UN BRECK DE 4 A8JEN-tcs de quita y pon; es casi nuevo y construido expre-
samente: se da por la mitad de sa valor: DO se ha nsado 
más que 4 ó 5 oaaalones y es oonst'Uido por fabricante de 
Maro»: se puede ver á tod»s horas hábiles Consulado 
n 120 allí tretirén. 10050 8-10 
De muebles. 
GRAN BAZAR DE BELEN. MUEBLAJES DE todas ciases baratísimos, vfstidores, lavabos, to-
cadores y mtsas correderas, pianinoa famosos, muebles 
y pianos buenos y baratos. Acosta 79, entre Compostela 
y Picota. 10450 4-20 
Se vende 
un piano de uso propio para nifios que empiecen á a-
preuder. Habana 176 Impondrán. 10437 4-20 
HERMOSO PIAMIMO DE HOISSELOT, 
sde Marsella, casi nuevo, de magnífi voces; nn 
escaparate también nuevo y unas mamparas Todo ba-
rato. Compostel» 180, 10422 4-19 
POR MARCHAR l>A F A M I L I A PROHTO, SE enagena un excelente pianino de Pleyel, no jueg^ de 
cuarto de palisandro con su gran cama imperi»!, un jue-
go d«) gabinete do tapiceri». Juego de Odmedor y demás 
muebles de tres habitaciones, todos magníficos y nue-
vos. Industria 144. 10133 4-19 
P I A N O S F S B T X S L 
Acabados de recibir directamente de 1» f»bilák 
Ulcrao modelo ocu encordadura dorada hoxldable, 
á pnolbí mó. i os. 
M»gi.ifluu» pianos con regulador de pn 8»oion de Uh»-
salguv flls, á 1* onzas oro. 
Se venden, cambian, alquilan, afinan y componen. 
ANSELMO LOPEZ 
• uoes'. r üüiscleJmaiiü y Ca 
Obrapin 23 enire Cuba y S >n Ignacio. 
10378 10-18 
¡Mu .bir« b a r a t í s i m o s ! 
Sn venáeu al contado y a plazos; sa dan en alquiler y 
ci i i itrechj á 1» propiedad, y se compran reservándo-
las & los interesa'ios uno ó más meses, par» que por el 
mismo dinero lo vaelv^n á comprar: Betnaz» 42. 
10309 4-17 
L E A N T O D O 
DETENCION. 
El remate qie existe en I» calzada de l» Rain» n. 2, 
frt nte á 1» Audicnaia, se &vUa el público que hay escri-
torios, bufetes y oaipdt^s y un mostrador con rejas de 
hierro, hay ua nermoso plano de concierto de Erard, de 
media cola, hay na planiao de PIsyei como se responde I 
qaeno hay mej jr, v otro do Krard; oamae da niños y de , 
m»yore8. Juegos a lo Luis X V y medios Idem, escapa-! 
ratea do seBoras y de lumnres; espejos, relojes, kvabos 
y Oñanto n90#íll¡9ij. t̂ mbje;} j) |y Ylei}», 
W$ ' • : ... • 
POR NO NECESITARLOS SE VENDEN IOS 
muebles aiguientos: nn juego de sala Luis XV, doble ó-
valo, un lavabo de señora, nna mesa corredera de tres 
tablas, nna cama cuerno de la abandanoia con su basti-
dor y mosquitero, nn apar»dor y otroi varios muebles: 
convienen al particular porque están reden barnizados 
y sedan en proporoion. Villegas 119, á todas hor»a. 
10317 4-17 
SE VENDE UN ARMATOSTE CON UN M o s -trador tamsfio grande, en nn precio módico: informa-
rán Zsnj» 19; 103S9 4-17 
HOERIiERIA DE SAYON. 
GALIANO N. 6 i , al lado de la peletería esquina & 
Neptnno Vendo mny barato, asi el comprador tenga 
cuidado de no cerrar trato en otra parte antes de verse 
conmigo. En la misma hay un juego de cuarto, de nogal, 
todo oarscolillo, como no lo hay en la Habana, para fa-
milias de mucho gusto. Se compran y se cambian nue-
vos por usados. 10301 8-17 
Para un matrimonio. 
Se vende un Juego do cuarto, de palisandro, catalán, 
compuesto de cama imperial, ropero, lav»bo, velador y 
dos sillones de poco uso, y algan otro mueble, todo de 
una casa partioular. 
Inductria n 66, puede verse a todas horas 
10290 4 17 
m m 
Sa alquilan sillas p»ra fonoiones de iglesia, socied»-
des, baili», rsuniones, etc. eto , á peso la dooeaa 6 como 
quifra, existiendo en esta cas» mil quinientos, y esta* 
mismas s»? dan, respondiendo á nuevas, al precio de $34 
BiB docena. 
-Tamttian se compran, venden y o»mbi»n toda oUee de 
muebles del paia y extranjeros. Hay juegos de Vlena 
que se venden, asi como lo* demás efectos á precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
ha^e muchos afios. Vista hace fe, en 1» mueblería E L 
CRISTO, Villegas 89. frente á la iulesia del mismo 
nombre 10157 15-15Ag 
I E X H I B I C I O N 
i • It T I S 
De o; mneb eg de ojo, joysa de bilí &n 
t^s, í;bje oa dfs ^-rre eo mftnuoN'B, brcsóea y 
pLjf t;??»» &1 6!ÍO, Éter, ©to , qne perteneció 
ron ÜDS 
Llsma ia HttDciíin ou juego de> ccar ío con 
dibujos de dtf^re&tea maderas y moidnn a 
de bronise doradi; púdemoa seegurar que 
DO lo hav mejoi' en toda Earop»: léglo. 
D Í» flg!:'tí.B de mérmol, q:ui h .n sido pre 
miad i í en I» BXiLüftteWtn de Paria. 
U grao plano de ooarso de ool», de Ple-
y» i , he bfi da eccargo. 
XSQ b l ia^ para e^rAnjbo'a?, propio para 
e»«« particular, PS CÍK 1OJ<>. 
ü ; cuadro al 6^0, o-fgioal de 
Máquina de Tapor3 
ga v?nde nn» de dos caballos de foaria liitoaa'Bu^r 
reformada y nnev» oompletomente. Villega* 41, 4 teda 
horas. 19587 ^-1*H 
Comestibles y bebidM 
AL PUBLICO. 
Manteca de chicharrón para y njp»rtor 
Importada directamente de Chicago, ta 
vende en latse, medias y cuartos y á prá-
elos módicos, en Lamparilla número 1. 
10385 15-18ag 
C H O C O L A T E S 
DB 
M A T I A S 1 0 P E Z , 
B E M A D R I D 
Se acaba de recibir nueva remesa de estos exqolsit»» 
chocolates reputados por peritos cientifioos y el Wsn 
gusto universal, como loa mejores del ainndc. 
26 reooinpenías industriales: ónioos premiado «m 
Legión da Honor en la iSltlm» Exposición tTnlvaxwl 4» 
Faiis de 1878. 
Los hay con canela, sin ella, amargo, dulce, eon TO-
nil!» y las ricas pastillas 6 napolitanas oon v»ln3i» f •» 
canela. 
Depósito rrincipal par» toda i» Isla-
2 8 - O B I S P O - 2 8 
Dapósltos particulares, calzada de Jesús de- Monte 
Ltimero 2 y ?50 y en los prlnolpalea o»íé» y ««toWsel* 
mientos de víveres finos de 1» H»bana. 
PROVINCIAS. 
Cárdenas, Sres. Bastcrrioa y Cendoy», Ríal Idl. 
Matanzas, café El Lou-re. 
Ssgna la Grande, café La ROB» 
Cionfuegos, Villar y Cf 
Güines, Real 68. 
Gnanabaooa. café El Pasaje. 
Jbvellanoa. Fonteoilla y Cí 
Colon, café £1 Passje. 
Vedado, calle O. esquina á £? 
Todas I»s libras Ueyan el membrete de Bantwi Ton»-
giosa, como único agento autorizado por el miaño fa-
bricante. 10264 •-16 
M i s c e l á n e a . 
ÜÍJÜ Idem, o-íg' 
Habiendo cerrado un contrato con las OompafiiM »-
m€rio»na8 que fabrican laa lámpar»s de »roo inoandoiK 
oente para las Islas de Oab» y Paerto-Rloo, ton» ef 
gusto de ofrecarlas »l público. El suttldo es oompleter 
pues existen para salas, comedores, tonadores de eelle-
ras, almacenes, escritorios, billares. Para tállete» dt 
modista y lugar donde sa trabaja de noche stm Inmejo-
rables, estando los preoios al aloanos de todos. 
L» luz es blanca y pura como la eléotrto» oon un 60 pg 
de aumento sobre la luz de otros quemadores,- h) qw 
permite una notable eoonomi» en el consumo. 
Solicito agentes oon garantí»» da las distlntM pobla-
ciones de la Isla donde se consume gas. 
Depósito General, calle de l a H&ton» 
95 entre Amar gara y Teniente-Rey. 
CABLE Y TELÉGR4PO—LACRET -H&BAf A. 
José Laoret Morlot . 
ü • opiédal/da po» j iúa o ti b<iüaatc8 ^üpe 
rlore*. 
Oa pi»r de brilisateís ú- l l i kilates 
Uno Idem dt 9 i idem. 
Adt-méí , cn j u f go de sais de p a l i a » n d r o 
ÍChC^O 
Ja> go de cicmftdí.r, francés y americ-Do 
Jasgo do cabrío, pslipaniro y dti fr. RÓO. 
Esprjtja de palisandro y demarco dorado. 
Una ner.n( sa caja de hierro, i m í t s t d o á 
aa muobu; flao, propio para guardar piea-
das; es o-r- tra incendio?. 
lofloldita objetos carlCBcg y raro*: pa 
rece nn verdf dero Mnoeo. Todo lo anun 
cift'io se vende por mucho méacs de io que 
ha costado. 





Se vendpa de todas clases de uso y barates. Obrapla 
número*'. 10343 4-17 
SE V E N D E N 
unes muebles po'r ausentarse sn dueño: impondrán Dra-
gones n. I , esquina & Egido. 10280 4-15 
G B í J M ñ D I B E L E N 
Muebles de todas olaaes baraiísimcsj escaparates y 
oacaitiUeros lisos y de corone; osmss de hierro y bron-
ca; famoros pianinos de Gavean y de Erard oon clavije-
ros Rebronco, barrsjes de hierro y oblionosj otro piani-
no Bolsse Ot, magníñeo Ls ossa de muebles y pianos, 
buenos y baratos. Acosta 79, entre Compoatw» v Pico-
tâ  10249 4-15 
Ü B V E K O K Ü W A M A Q U I N A D B COSSR D E r A 
OMaravilla en perfe to cstidoenflO; una idem idem 
de Biee» en $12; una Smgór rrf.jroiada idem en $15; una 
idem ídem nV 2 en $15; un^ idem Favorita en $15, todo 
en biUetes, pn8d«n vtrse y p^obaraa Sin Nicolás 115 
10261 4 15 
^«8 VKMDSN, EN L i C • L L E DE MOMSERBA 
O t e n . 43, tres mesas, dos de caoba y un» para oooin» ó 
p'anr har; nn magnífica reloj de pared, un»xcelente ves-
tido de r»so de sed» bien ademado, propio psra señora 
y varias prendes de juego de cam» de matrimonio y otros 
efectos, etc., etc. 102f8 1-35 
M Ü E B L í S BARATOS. 
Compostela 5', entre •Tesus Maiíay Merced; un juego 
da daqne^«$<0—uno idem Luis X V $125—Es^aparatí's 
á 40, AS, 50 y 60—Hp.rAtíores á 25, 45 50 v 60—lavabos á 
25 y 30—tocidores a^S —mrBKB da ur-che á G 8 y 10—I4m-
paras, cocujeras, espejos, osmas, CiUShtil.'eros, una ur-
na, un fogoa y nn semifupio, mamparas y otros muebles 
casi rcgiladoa. Todos los precios enbiUetts 
102̂ 2 4.14 
Wesfi d î b i l l a r 
8o vende una en buen estado, con todos sus eníews, 
Cerroüei, fonda 10 212 4 14 
S E V E N D E 
en 80 pefcos biJIetea un pianino en buen estsdo. Inonisl-
dorSB 10128 4-14 
U n a pajarera 
y váriss tinas condiferont?s matas de flores, se venden 
en Beina 7i. De 10 á 11 miñan» y de 4 » ó tardo. 
10243 4_14 
B u f e t e 
Se vende uno de roble oon gabeteri» de pople, de me-
dio uso. O'Reilly 21, altos, de I á á. 
10224 4-14 
De maquinaria. 
SE VES DE UNA BOMBA DE VAPOR DE íf O ble acción, gran potenoi», se usa con leSa, o»rbon, 
gas ó petróleo, no ee necesita maquini'ita por an meoa-
nlanK; todo el aparato tiene nna vara de alto por media 
de diámetro: dos arreos de pechera, á $20 btes. cala nno¡ 
de 8 á 12 tn Bayo 88. 10135 4 10 
ARADOS de todas clases muy baratos. 
PALAS DB AORRO para azúcar, carbón y otros 
usos, a preoios de fábrica. 
CARRETILLAS de madera. 
CAÑERIA de hierro forjado & precios reducidos. 
A L B A Y Al .DE en pasta y en polvo. 
BLANCO ZINC en pasto, 1* clase. 
BOiíISAS de vapor Donkeys de Davidson. 
Bombas de todas olaaes. 
Manómetros, llaves, válvula» y otros artículos de ma-
quinarla. 
á - m a t y l a Guardia . 
Cuba esquina & Lamparili». Apartado 346, Haban»-
Cn 995 30-29)1 
1039D £6-l8Ag 
& VISO —TODO B L QUE T E U G A PRENDAR 
ra empefiad»» en 1» calle de San Miguel n. SO, inte* 86, 
pase á recojeilas dentro del plaw) da cinco días, y dexj 
verificarlo psrderA lodo su dereobo el reclamante. OtÜ» 
de la Industria n. 116. 10252 US » 
Anuncios extranjeras. 
APARATO GMOGElOBlf 
Con Privilegio s.g. A. g. 
OE MGNDOLLOTFILS 
Unico aprobado por la Acaéeal» 
de Medicina 
y aiiiiiiiido -u los Ht'Spiiales de fsris 
( on el GASÓOI: O-BK;KT. Un «• 
nocid'j li.» , cada nnu puede por si 
mismo ptvparar ai instante, y « • 
muy minimos ¡jasto;, escéteoto 
.V-.V A tu SF.LT 7, y otras w ü i 
b('̂ íí/'!^•.'/ XPOMS. ¡ales eomo la' 
de WW-'Í. Soi¡ i . ¡.¡iiroitudq g& 
seos.». V'" > r*pu:--oio, etc. 
¡•;l ('n.-..i.,. s.i-i! .i . ?f baila en 
vci.l.i .-¡i toda- las buenas cas» 
•M '̂iiei'ia o de ar.ícalos de 
Parit. 
hxi.n la mar 
fábrica 
Fábrica en PARIS, 72, rec da Cliáteas-d'Eta 
en las prineir.ales Farmacias v Dí oguerlaa. 
E N F E R M E D A D E S 
A s m a , C í i t a r r o 
C T J K ^ C I O I S T C I E R T A 
Informe favorable de la Academia de Medldna di Tari» 
Exíjase que cada frasco lleve escritos los nombres tff; 
E. MOUSNIER & L. P m L U U B 
DEI-OSITO GENERAL : 
Farmacia GIGOW, 25, rae ConuilUire. PARIS 
En la Habana : J O S É SARRA 
jiiiofliales 
C A D E T 
C U R A 
E N T R E S DIAS 
[Ph.!ÍBÍDenain7] 
P A R I S 
DEPÓSITOS EN 1A§ PRINCIPALES FARMACiaS 
Depósilario ea la Hdbano,: 
J O S É S A R R A ; — L O B É y C V 
as 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E p a r a , l a s T J ' a m . i l i a s -y l a a r a l o s " V i a j e r o s 
SU *rso ES G-SSTEaAS, SW T O B O SXi M U K D O 
L a Gasa R I G O L L O T supl i ca á los Sres . M é d i c o s y á los compradores quo exijan el 
que, en cada caja 
y en cada- hoja, 
lleva escrita 
con Tinta roja , 
la Firma 
30 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de la AFECCIONES da las VIAS RESPIRATORIAS 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(.leí Alquitrán de baya) y de A C E X T S de H I G A S G de B A C A X A O 7?WS,Q 
Unica» recompensadas en la Exposición Universal París 1878 
BGURGEAüD, Farmacéutico de V clase, Faliricante de cánsalas blandas, Proveedor dos Hospitales de Partí 
PARIS, 20, CALLE HAMBDTKAC. 20, PARIS 
Nuestras Capsulas (Vino y Aceite) creoíolizados, las solas eiperimentadas y empleadas en los Hospitales de Partí 
por los Doct"' y Prof'03 RODCH4P.D, VULPIAN, POTÁIS, BODCHDT, etc., han dado resoltados tan conclnyente* « 
el tral.imicnio <!e la^ cii!'i.r:i!L'tiades Jel pecho y de los Bronquios, Tos, Catorros, etc., que los Médicos de Knpeú 
y del Estrangero las prescriben exclusivamente. VEASE EL PROSPECTO. 
Como garantía se deberá exigir sobro cada caja la faja con medallas y la firma del D" BOURGEAUD, ex-Pde los Hospltalestíi firlt 
^ D6p6sito en la Habana: JOSE SARRA ' , 
t Ufo h a y p r e p a r a c i ó n a l g u n a superior á l a Quina Ant i - IHahét ioa Soeher, t 
(Gaceta de los Hospitales.) jy DELJÍIS, 7 de Noviembre de 1882. 
A N T I - D I A B É T I C O R O C H E R 
E l m a s p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e . 
Preparación especial y soberana contra la S I A B E T Z S (Olicosiana, Albuminuria, Azotea, Fo(faíomda, tte.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobro la n u t r i c i ó n y qne Ueran en 
pos de ellas al decaimiento de las fuerzas, á la exa l tac ión ó á la d i sminuc ión de la sensibilidad. 
Es de un sabor agradable y de una conservación indefinida : no hay medicamento alguno comparable con 
el, para combatir á la Anemia, á las Convalecencias lentas 6 difíciles, á las FIEBRES y & sua 
consecuencias, de cualquiera clase que ellas sean, á las Extenuaciones causadas por los trabajos exo* 
sivos ó por los placeres, & las E n f e r m e d a d e s de L a n g u i d é z (Caquexia), & la Repugnancia do lot 
alimeutos, al Marasmo, á la Consunción, etc., eto. 
So soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eficáz que el aceito del hígado del bacales cuando M to 
emplea para la curación de los Niños débi les , r aqu í t i cos 6 escrofulosos. 
(VÉAXSE LOS TRABAJOS ESPECIALES DEL PBOFESOB JACCOUD.) 
A V I S O M ü Y ^ i í í i F O R T A I t f T B 
Pídase á todos loa Farmacéuticos, depositarios del A.ntl-I>ial>éticO| un interesante E$tUÍiO, 
que se da gratuitamente, en que se indican las Variedades, las causas, IOB s ín tomas y las 
tr is tes consecuencias de la D I A B E T I S , qu« deben llamar la atención de toda persona' 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
Para evitar las Falsificaciones, exí jase la Marca XI. Z*. y sobre cada frasco el sello 
de garantía de la UNION de los FABRICANTES. 
R O C H E R , Fstrmaoéuiloo {antlguaménte calla Perrée), actualmente, 112, callo da Turenne, PAMJM 
Ea la Habana: J O S É S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
o m o m o í 
